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ORGANO OFICML DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
L a e d i c i ó n p a r a l a 
v e n t a c o n s t a d e 4 h o -
j a s , ó s e a 8 p á g i n a s . 
S é p a l o e l p ú b l i c o p a -
r a q u e e v i t e e l e n g a -
ñ o d e l o s q u e d i v i d e n 
e n d o s c a d a n ú m e r o . 
Telegramas por el cable. 
S E t t t i a O TELKGRAFiCO 
MR. 
Diario de la Marina. 
Ai. IMAItlO I»K LA WARIN-C 
ÜABA-N A. 
T E L E G - R A M A S D E H O Y . 
N A C I O N A L E S 
Madrid, eiKro 20 de 18ÍHJ. 
c o ^ n n í i c N C i A 
SI nueve Gobernador General de Cnba 
ha oonferenciado con el ministro do Ultra-
mar. 
E N O A M I N O 
El General Woyler saldrá esta tarde 
para Barcelona. 
A M O N E S T A C I O N 
E l ministro de la Guerra ha amonestado 
al General Salcedo, por considerar centra-
rlas á la disciplina las opiniones sobre la 
gnerra de Cuba publicadas en "El Libe-
ral". 
J I J Í C I O K X A O T O 
"La Correspondencia de España" con-
testando a "El Liberal", dice que ha oido 
manifestar al Conde do la Montera y á los 
diputados reformistas, que no creen que 
dicho- partido haya pedido el relevo del 
Goneral Martínez Campos, considerando 
dicho relevo cuestión exclusiva del Go-
bierno. 
D K C T i A R A C I O N R S 
DF,L GENHIiAL WKYLKK. 
El general "Weyler, nuevo Gobernador 
general do la isla de Cuba, ha declarado 
que él no representa la política sangui-
naria y de exterminio que se lo ha queri-
do atribuir. 
Opina que debe contestarse á la guerra 
con la guerra é hizo además las siguien-
tes manifostaciones: 
"Guardaré grandes consideraciones á 
ios amantes de la patria; pero seré infle-
xiblo con los traidores y espías, servido-
res de la insurrección. 
"Acojeré á los arrependidos que so pre-
senten á indulto; pero no los dejaré en 
completa libertad sino que los destinaré á 
sitios vigilados. 
"No me propongo seguir el sistema de 
pequeños destacamentos. 
"Empezaré mi gestión militar levan-
tando el espíritu del país para restable-
cer la tranquilidad en la provincia de la 
Habana, arrojando al enemigo hacia 0-
riento." 
"Conezco que hay en Cuba elementes 
que me son hostiles, más yo no haré polí-
tica de partido ni m3 inclinaré á ningu-
no de los que allí viven á la sombra de la 
legalidad. 
"'-Y no digo nada—concluyó diciendo el 
general Weyler—del planteamiento de 
las reformas porque esa es cuestión pri-
vativa del Gobierno y yo acataré sus ór-
denes." 
E L G E N E R A L 
MAKTiNEZ CAMPOS, 
Iloy ñrma S. M. la Reina Regente el 
nombramiento de presidente del Consejo 
de Guerra y Marina en favor del general 
Martínez Campes. 
El decreto no dice nada respecto de ha-
bérsele aceptado la dimisión del cargo de 
gobernador y Capitán Gonoral de la isla 
de Cuba, ni tampoco de habirscíle releva-
do de dicho cargo. 
W E Y L E R Y SAO ASTA 
El general Weyler, antes do salir para 
Barcelona, visitó al señor Sagasta, y éste 
le espresó la satisfacción con que había 
visto su nombramiento. 
E X T R A N J E R O S . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nvcra York lOrfa enero. 
LA REINA D E COREA. 
Dicen de Shanghai al S e r a U l que no 
ts un secreto entre les diplomáticos allí 
el quo la Reina de Corea vive, á pesar de 
que sa haya negado la noticia. 
C O K O N A C I O N D E L C E Z A I Í . 
Según noticias de San Petersburgo se ha 
publicado ya el decreto imporial señalan-
do para el próximo mes de mayo la fecha 
de la coronación del Czar y la Czarina. 
Una agencia de anuncios de Londres 
niega que Inglaterra haya enviado ulti-
ma;..:- ¿ig-¿no al gobierno chino, y que 
las negociaciones para conseguir la aper-
tura al comercio inglés da puertcs sobre 
el Rio OeSte (i) prosiguen su curso de una 
manera amigable. 
P R O P O S I C I O N E S 
Dicen de Massowa que Monelik ofrece 
tratar do la paz, pero se orce quo es su 
propósito ganar tiempo para prsparar un 
nuevo ataque. 
C L A R E N C K . 
Según noticias de Ooicu (Aspinwall) on 
el territorio de Mosquitos, tratan do invi-
tar nuevamente al cacique Ciaronco. que 
vuelva á haceros cargo del mando. 
A J E D R E Z 
Lasker y Pillsbnry hicieron tablas. 
Tschigorin venció á Steinitz. 
M ) TÍCl AS COMERCIlí.KS. 
Ku-eva- York, mrrr , j S , 
ti {<ts 51 la tarde. 
Centenes^ ¡i !M,85. 
Dcsrurulo papol coincirial , ICO d/r., de 7 á 
f> por ciento. 
( ainluos sobre Londres, GO d/v., bamj 
& $4.871. 
Idem sobre Pnrí?, «O d^v., haiiqueros. á 5 
francos IS . 
Ideiíi sobro H.^mbur^o, OO (fyv., ban(|ncros, 
Bonos ro^istradfe >s fislados-Unidos, 4 
por ciento, ú l ¿ i , »A»cttp<>MU 
( entríi'ng-.is, u. 10, pol. SKj, roste y flete, íí 5̂* 
Idem, en pinza, de 3f á 3 í . 
Regular ¿ buen refino, en pinza, de :J| á 3+. 
Azúcar de miel, en plaza, de 3) iStíl. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nomino]. 
L l mercado, firme. 
Manteca del Ooáíe, en tercerolas, á $8.{M), 
iiomin:il. 
Harina patent Minnesota, firme, á $-1.10. 
Londres enero I S . 
Aziícar de remolacha, lirme, á 11/2̂  
Ázilcar eentrífngr«) pol. ÍX», llrme, á í)/(>. 
ídem regular refino, á 10;í>. 
Consolidados, ú 107i, ex-inter^s. 
Descuento, RÜIUVQ Inirlaten a, * i por 100. 
Ciialro por 100 español, á 05, ex- interés . 
Ffírí.-i enero 1S. 
Renta pm ICO, á 101 Traucos 90 cti?., ex-
iuter^s, llrme. 
Nueva York , enero I S . 
La existencia de azúcares en Nueva-York 
es boj de »4.LS4 toneladas contra 21,003 lo-
ncladas en Igual fecha de 1895. 
{Quedaprohibida la rqn-oducción de 
los teh'fjrawas que unteveden, con arreglo 
al artí-culo 31 de la Ley de Propiedad 
Ivtclevttutl.j 
ÑO ES EXACTO 
L a U n i ó n Couslitncional dice en 
su número de ayer, que "el D I A E I O 
D E L A M A R I N A Ó mejor dicho, los 
hombres que lo inspiran, quisieron 
hace pocos días pedir el relevo del 
general Martínez Campos." 
No es éxacto: lo que ocurrió, y 
nadie podrá desmentirnos, fué que 
habiéndose dicho en una de la^ 
reuniones celebradas en el Casino, 
que cierto personaje del partido 
constitucional kmía una clave con 
la cual podía telegrafiar á Madrid 
cuanto creía conveniente, un amigo 
del " D I A R I O , " P E R O NO E L " D I A R I O " 
NI N I N G U N O D E L O S H O M B R E S Q U E 
L O I N S P I R A N , procediendo con el 
mejor deseo se acerco á quien ha-
bía hablado de la clave, para con-
sultarle si se podía telegraíiar al 
Gobierno, en nombre de todos, ex-
poniéndole la horrible situación del 
país, tal cual IÍT pintaba el D I A R I O 
D E L A MAKÍNA, á fin de que el po-
der responsable se apresurase á 
ponerle remedio. Lo cual es muy 
distinto de lo que afirma L a U n i ó n 
porque eso no era pedir ni el relevo 
ni la continuación del señor general 
Martínez Campos. 
Los constitucionales consultados 
por nuestro amigo se negaron á te-
legrafiar á Madrid, es cierto; pero 
al parecer, no por las razones que 
expone L a U n i ó n , sino porque sus 
amigos no querían dejar al Gobier-
no nacional la elección del remedio 
necesario; porque, consecuentes con 
su historia, querían pedir y pidie-
ron el relevo del general Martínez 
Campos y el nombramiento del ge-
neral Polavieja. T claro está, que 
ni nuestro amigo ni reformista al-
guno había de prestarse á empe-
queñecer de tal suerte un asunto 
de tanta trascendencia. 
VA\ menos palabras: los reformis-
tas queríamos un remedio para los 
males que sufren el país y la nación, 
sin acordarse en aquellos momen-
tos para nada de los intereses de 
su partido; y los constitucionales 
querían un remedio para esos mis-
mos males; pero sin olvidarse, ni 
aun en aquellos momentos, de lo 
que convenía á su agrupación poli-
tica. 
Por eso ellos pidieron á Polavie-
ja. Y por eso nosotros no x êdimos 
ni á Polavieja ni á Weyler. 
Si ahora se encuentran en una 
situación difícil á causa del nom-
bramiento del último, cúlpense á sí 
mismos y no traten de acusarnos á 
nosotros, que nada tenemos que ver 
con esos enredos. 
E L G E N E R A L W E Y L E R 
E n el telegrama que verán nues-
tros lectores en otro lugar del pre-
sente número, quedan consignadas 
las importantes declaraciones que 
.acaba de hacer el nuevo Goberna-
dor y Capitán General de la isla, de 
Cuba, Excmo. Sr. D. Valeriano 
Weyler y Xicolau. 
Las tendencias que informan esas 
declaraciones son las mismas que 
aquí prevalecen en la opinión, y 
coinciden igualmente con el espíritu 
de nuestro artículo de ayer, titulado 
JZnergút , no crnddad . 
Creemos que el público acojerá! 
favorablemente las manifestaciones, 
que casi constituyen un programa, 
del nuevo gobernante. 
L a i t a a m a r m fie m m . 
E L ATAQUE Y LA DEFENSA. 
Como existe t o d a v í a gran divergen-
cia de pareceres acerca de la eficacia' 
do los medios de ataque y defensa que 
presentan los modernos armamentos 
mar í t imos , ban despertado v i v í s i m o in-
terés , en los que prestan a t e n c i ó n á es-
ta d a s e de asuntos, las r e s e ñ a s publi-
cadas en la prensa respecto de los com-
bates navales que libraron reciente-
mente loa buques de China contra los 
del J a p ó n ; y siendo, por tanto, esta 
c u e s t i ó n do no poca aetualidad, máxi-
me cuando E s p a ñ a con motivo de los 
sucesos de Cuba e s tá reforzando su es-
cuadra, voy á exponer á l o s lectores al-
gunos datos re í erentes á dichos me-
dios de ataque y de defens. 
E l invento de la coraza puede consi-
derarse como el punto de origen de la« 
modificaciones introducidas en la ac-
tual marina de guerra. L a s primeras 
placas de blindaje no t e n í a n m á s de 
100 mi l ímetros de grueso; pero iba au-
mentando el poder del c a ñ ó n , la resis-
tencia de las placas s i g u i ó forzosamen-
te un camino idént ico , y hoy dia ' á ca-
ñ o n e s de 100 y 1¿0toneladas, o p ó n e n s o 
Corazas de 800 mi l ímetros de espe-
sor. 
Los primeros buques de guerra es-
taban enteramente cubiertos de una 
envoltura metá l i ca , pero y a no so em-
plea m á s que una f a j a de tres ó cuatro 
metros de ancho vertical, que en parte 
bastante reducida se halla sumergida 
bajo la lim a de agua. L a s partes vi-
tales del barco, m á q u i n a s y calderas, 
e s t á n protegidas por un reducto central, 
verdadera fortaleza cuyas paredes tie-
nen 4O0 ó 500 mi l ímetros de espesor, y 
que e s t á cnbieroa con un puente de a-
cero. Torrecillas formadas por cimpas 
Nncvo y variadísimo surtido en CASIMIEES INGLL5ZS propios Tiara 1 
presente estación. r r * «* 
Nuestros precies á lo moderno, es decir, MUY MODICOS 
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A l P E T Í T P A R I S 
S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
FABRICA DE SOMBREROS Y CORSETS. 
T e n e m o s e l g-usto p o n e r e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r a d i s t i n g u i d a 
c u é n t e l a y e n e l d e e s t a c u l t a y b u e n a s o c i e d a d h a b a n e r a , q u í p o ^ o s 
ú l t i m o s v a p o r e s p r o c e d e n t e s d e F r a n c i a h e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o 
d e a r t i c u l e s d e a l t a n o v e d a d . 
N o s p e r m i t i m o s h a c e r e s p e c i é r e c o m e n d a c i ó n d e l o s A b r i g o s d e 
p l u m a y c u e l l o s , e n l o s q u e h a y g r a n d i v e r s i d a d , p u d i e n d o q u e d a r s a t i s -
f e c h o e l g u s t o m á s c a p r i c h o s o . G r a a s u r t i d o en s o m b r e r o s y c o r s e t s 
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de 800 mi l ímetros de espesor protegen 
las piezas de art i l ler ía mayores. Para, 
tapitr fác ibnente el agua que podr ía in-
troducirse en los fondos, la sentina do 
los ;Mx>razados se halla dividida en una 
multitud de compartimientos; pero on 
la mayor parte de estos buques se ha 
adoptado la d i v i s i ó n celular, que con-
siste en llenar h e r m é t i c a m e n t e las cel-
das que guarnecen la superficie inte-
rior de la parte sumergida del ca-sco, 
con materia ligera y porosa, tal como 
la oelolnsa, el corcho, &., habiendo da-
do especialmente buen resultado la ti-
b i a comprimida de palmera. E n el caso 
deque a l g ú n proyectil atraviese la plan-
cha exterior del buque, el agua no pue-
de ponetrar en él, puesto que el Conte-
nido de las celdas, por la absorc ión del 
;igna, se comprime tan fuertemente que 
no deja pasar ninguna humedad al 
interior. 
No diré mucho del torpedo, que se 
transporta en un barco y se cuelga á 
1Q*> costados del buque enemigo, diBpiv 
l Andosc luego por medio do un con-
ductor e léc tr ico cuando se aleju la era-
iKvrración que lo trajo. E s t a clase de 
torpedos se empleó por los rusos en la 
gilGira de 1870 contra los turcos, y por 
!os franceses en 1884, en guerra del 
Toukin. 
O c u p é m o n o s de los torpedos autórno-
vilesy que son los importantes y los 
m á s generalmente en uso hoy dia. Fue-
ron' invitados por U . Whifehead, do 
Fiume, el año 1872. Tie'nc la forma 
oblonga de un cigarro, con una longi-
tud que var ía ente 4 m.-§0 y 5 m. 80, y 
un di&metro m á x i m o de 855 mi l ímetros . 
S á peso es de 150 á 200 kilogramos. Se 
termina en punta l a parte de delante 
que lleva la carga de aü/odón pólvora , 
cerca de 50 kilogramos, la cual se dis. 
para por la def lagrac ión de una capsu-
la de fulminante. 
S i se-examina este torpedo de delante 
hacia atrá-s, se ven: 
1" U n receptácu lo lleno de aire com-
primido á 70 a tmósferas , que alimenta 
el motor. 
2o E l mecanismo que mantiene al 
torpedo entre dos aguas, ordinariamen-
te á 5 m. bajo el nivel del mar. 
3o L a m á q u i n a motora, de aire com-
primido, y tres cilindros (tipo Bro-
therhrod) que activa dos ^hélices. 
-^Jtf U n receptácu lo de cierre que 
equilibra todo el torpedo. 
L a ' velocidad de este aparato puede 
alcanzar 12 m. 30 por segundo, ó apro-
ximadamente 41^ kilogramos por hora. 
Puede recorrer una distancia de 800 A 
1,000 metros, pero por causa de las 
desviaciones que fác i lmente se produ-
cen, no se le hace recorrer m á s que 
300 ó 400 metros. 
H a y a d e m á s otros sistemas de tor-
pedos; teles como los torpedos Schu-artz-
hopf, tipo a l emán , y los torpedos Howell, 
tipo i n g l é s , adoptado por los Estados 
Unidos, el cual es mucho m á s ligero 
que el precedente. Por ün hay torpe-
dos destinados especialmente á la de-
fensa de las costas. 
Los torpedos se botan ¿)or medio de 
u n t u b o a d A o c llamado lanzatorpedos, 
metá l ico , con una inc l inac ión de 50 
grados bajo el horizonte, en cuyo tubo 
se encierra el torpedo que se ha de 
disparar. E s t e es despedido del tubo, 
bien sea por medio del aire comprimi-
do, ó bien por el de una carga de pól-
vora. E n el momento en que el torpe-
do siile del tubo, su motor empieza au-
t o m á t i c a m e n t e á funcionar, y el torpe-
do á correr bajo el agua, hac ia el aco-
razado enemigo. 
L o s toi-pederos son barcos especiales 
destinados á manejar el torpedo. L o s 
de primera clase ó de alta mar, t e n í a n 
en un principio 50 m. de longitud, con 
un desplazamiento de 50 toneladas; 
mas, por motivos que á c o n t i n u a c i ó n 
exp l i caré , se han aumentado sus di-
mensiones, que ahora alcanzan 45 y 48 
metros, con 200 á 500 toneladas de des-
plazamiento. E l carácter principal de 
estos barcos es tener gran facilidad de 
maniobra y gran velocidad (48 ki lóme-
tros o r hora). Grac ias á sil reducido 
t a m a ñ o , se divisan d i f í c i lmente des:!e 
lejos, y los alcanzan con gran dificul-
tad los proyectiles enemigos. 
L a defensa de los acorazados contra 
los torpederos por medio de c a ñ o n e s 
ordinarios es casi ilusoria por causa de 
la rapidez con que dichos torpederos 
le vienen encima al adversario, y a l 
indicado objeto se empican armas de 
tiro rápido, los c a ñ o n e s Hostchkiss, 
KordenfcM, Moxin y otros. E n estos 
c a ñ o n e s , que no tienen retroceso. Loe 
movimientos de carga y descarga se 
verifican por medio de un manubrio ó 
de una palanca (couio en las antiguas 
umetralladoras) y se pueden disparar 
por minuto, s e g ú n el sistema y el cali-
bre, 80 á 600 proyectiles, que cada uno 
pesa de 500 á 2,000 gramos. 
Aunque el torpedo es ana arma te-
rrible, su empleo no deja de presentar 
dií icultaftes , y la experiencia ha de 
mostrado que los torpederos do prime-
r a clase luchan di f í c i lmente contra una 
mar brav ia por causa de sus dimensio-
nes reducidas, como lo ha probado en 
1887 la pérdida d é los torpederos fran-
ceses, cuyo largo era de 33 metros. H a y 
que añadir que la continua trep idac ión 
de las m á q u i n a s en los cascos metá l i -
cos concluyo por enervar á los tripulan-
tes, y estas causas, unidas á la escasa 
prov i s ión do combustible que los tor-
pederos pueden embarcar, limitan su 
campo de acc ión . L a n a v e g a c i ó n de los 
torpederos en escuadra no es menos 
dificultosa, porque, como estos barcos 
e s t á n á tíor de agua, Se ven dif íc i lmen-
te unos á otros y de ah í la frecuencia 
de los choques. 
E s t o s inconvenientes tuvieron por 
consecuencia el aumento de las dimen-
siones de los torpedos; pero así se dis-
m i n u y ó t a m b i é n su principal ventaja, 
que c o n s i s t í a en su casi invisibilidad. 
Cuando han de luchar un acorazado 
y un torpedero, hasta que este ultimo 
no se haya aproximado á u n a distancia 
de 300 á 400 metros, no puede lanzar 
con acierto el torpedo, y e s t á á l a dis-
crec ión de los c a ñ o n e s . A d e m á s , si el 
mar e s t á picado, el lanzar un torpedo 
con é x i t o es omito menos que imposi-
ble, put* ;>to los torpederos m á s 
modea-nos, oi tubo lanza /orp^/os e s t á 
adaptado de tal modo, que, para hacer 
la punter ía , es preciso mover el barco 
entero. B a s t a t a m b i é n que la cresta 
de una ola venga á chocar con la cabe-
za del torpedo en el momento en que 
é s t e cae al agua para que lo d e s v í e sin 
remedio. Por fin, hay que notar que 
los acorazados se hallen protejidos con-
tra los torpedos por medio de redes 
m e t á l i c a s (pie, colgadas do unas largas 
barras de hierro, circundan todo el bu-
que, y cogiendo entre sus mallas a l 
torpedo, amortiguan el choque é impi-
den muchas veces que estalle. 
¡Pero desgraciado navio aquel con-
tra cuyo casco de acero viene á chocar 
un torpedo bien dirigido! L a carga de 
a l g o d ó n pdlrora a l estallar hace terri-
bles estragos en las e n t r a ñ a s del colo-
so y casi siempre le echa á pique. Do 
noche, el ataque á los torpederos pre-
senta muchas probabilidades de é x i t o 
por consecuencia de los focos e l éc tr i cos 
de que van provistos los acorazarlos. 
Apesar de la d i s m i n u c i ó n de valor 
relativo que han experimentado los 
acorazados desde el invento de los tor-
pedos, siguen c o n s t r u y é n d o s e , porque 
•tienen por objeto, a d e m á s de los com-
bates de escuadra, el ataque de las for-
tificaciones del litoral, el cerco de los 
fuertes, el bombardeo, el bloqueo, etc. 
Mientras tanto, no se desatiende la 
c o n s t r u c c i ó n de los torpederos y no 
solo se construyen torpederos de pri-
mera clase, sino t a m b i é n de segunda, 
que se trasportan á bordo de los aco-
razados, siendo botados al agua solo 
cuando empieza el combate. 
L o s torpederos e s t á n provistos de 
c a ñ o n e s de tiro rápido para luchar 
contra los buques de p e q u e ñ o tonelaje. 
Se construyen c a ñ o n e r o s especiales 
llamados cazatorpederos, de 400 á 1,000 
toneladas, que tienen una gran veloci-
dad, careciendo por lo general de blin-
daje, pero llevando c a ñ o n e s de tiro rá-
pido. S u objeto esencial es atacar los 
torpederos y defender los acorazados 
contra aquellos reducidos y t^mendos 
enemigos. 
Hemos visto en esta sumaria des-
cr ipc ión , que los medios de ataque y 
de defensa son igualmente formidables, 
y amedrenta pensar en lo que sería 
una guerra entre las tremendas arma-
das de que disponen los Estados Uiih 
dos y las grandes potencias de Ei tropa 
l lOOEK DE FLO¡1. 
CAMAJÜANI. 
L a Voz de (Jamajnaní \úutn, en su nú* 
mero d e l l í . el s iguiente s o m b r í o cua-
dro de la s i t u a c i ó n de aquella antes r i -
ca y p r ó s p e r a y hoy desolada comarca : 
Lo que ora la rica comarca de Camajnau 
os hoy uu suolo iucalto v escasamente po-
blado. 
Todo ha desaparecido al paso do la gue-
rra. Cultivos, pecuaria, hxjustdas, cuanto 
constituía nucscro bicnesLar. 
Queda uu iwblachou grande, cpn sus an-
tiguos ostablecimicntós, con la mayor po-
blacifti que origina el oxodio do las desven-
turas tainiliaros do los camposinos. Pero to-
do pobre, triste y pesimista. 
Muchos de los que ayer eran gente acomo-
dada viven de la ración que tú Gobierno re-
parte á instancia do nuestro celoso Alcalde, 
cuya provisión bendicen. 
Entro los depmáfl, no pocos esperan el cer-
cano día de haber de acudir también por la 
ración para no morirse de hambre. 
El mal, sin embargo, no es del todo irro. 
medíablo. 
Tenemos una zona feraz al rededor 'deV 
pueblo que con poca fuerza pudiera deton-
derse, y en la quo cabe mantener crianza y 
cultivar viandas. 
Es necesario proveer á esto ántos quo íi 
otras cosas; y nuestrosgombres influyentoa 
mirar ían por sí y por sus convecinos acu-
pándose de ello con preferencia. 
Hay que persuadirse de que esto ya no es 
el rico Camajuaní, y si la comarca mísera, 
.•colada, por cuyas puertas entra la miseria 
cou su cohorte de horrores, y qut*la cordu-
ra puede atenuar su crueldad. 
VOLUNTAHIOS DE CIEHFÜBaOS 
Leemos en nuest ro colega E t D í a de 
Cienfuegos: -
Ayer por la mañana formó por primera 
vez completamente armada y uniformada la 
nueva compañía de Voluntarios de Infante-
ría de Marina, que manda nuestro amigo el 
señor D, Luis Armada, entusiasta volunta-
rio de la pasad» guerra. 
So reunieron los individuos que la compo-
nen en la plazoleta de la Aduana y con la 
música del Batal lón de Voluntarios se d i r i -
gieron al salón do Serrano donde ol Sr. Co-
brian, Comandante Mil i tar les pasó minu-
ciosa revista de armas, de la que, soffún se 
nos dice quedó completamente complacido. 
Terminada la revista el señor Comandan-
te Mil i tar con fácil y elocuente palabra, a-
reBgó á los nuevos Toluntarios,. enearv>ciou-
dolee el amur a la l 'aatna y ol deber quo 
contraen loa que toman las armas para do. 
fenderla. 
Después de este acto militar y con ol cual 
se daba de alta para el servicio la nueva 
compañía,, se trasládó á la quinta do Abrcu 
donde estaba preparado un suculento al-
muerzo. 
Una vez en la quinta el Comandante M i -
l i tar Sr. Cebrián mandó algunas evohicio-
ues y les hizo varias explicaciones referen-
tes al manejo del arma. 
E l almuerzo fué espléndido reinando la 
más cordial fraternidad. 
En la quinta estuvieron el jefe del bata-
llón de Voluntarios cou varios oficióles; al-
gunos de Ingenieros, de Artillería, y de las 
compañías do Tiradores y Guias. 
No retiramos al empezar el almuerzo por 
exigirlo así perentorias ocupaciones y no t u -
vimos el gusto do oir los brindis que segura-
monto se pronunciarían al terminar. 
La nueva compañía cuenta con numero-
so personal, la mayor parte de veteranos a-
costumbradós á las fatigas de la campaña . 
E l instructor de la compañía lo lia sido y 
lo es el oficial retirado de la Guardia Civi l , 
qut oeupa el puesto de primer teniente, se-
ñor Fernández á quien felicitamos como 
igualmente al entusiasta capi tán señor A r -
mada por el brillante estado en que so ha 
presentado ta compañía de Volnutarios do 
Infanleiia de Marín. 
Cuidado con las lalsificaeienes que se vienen haciendo del 
D i g e s t i v o 
DisjM^psia y grastralgia, abrios después de las comidas ó acedías, hiaelunrón y peso al 
víentro con |M)co que se coma, digestiones lentas ó nenosas que jinxlucen sueño, repugnan* 
cía, inaroosj dolores de vientre. Vómitos biliosos y o ¡arreas crónicas; toda la Isla sane y loa 
mféiem reconocen que sólo se curan coinidctamente. radical y para siempre con el 
D I G E S T I V O M O J A H R I E T A . 
( liando el nombre DKJKSTIVO M0J.VRRIETA falte sobre cada oblea, s.)r:í faLsificado. 
Habana, Dragones entre Hayo y San Nicolás; Sa r rá , Dr. Johnson; Lobé y Torralbas, y 
1 odas las boticas de reputación en la Isla da Cuba. C 57 a - lK 
R e a l i z a d ó n d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e l g r a n a l -
m a c é n i m p o r t a d o r d e J o y e r í a y M u e b l e r í a 
sito en Angeles 13 y Estre l la 29, Teléfono 1615. 
Jnegos desala, de comedory de cuarto de toda clase de maderas y del eílilo que pidan, mueble» fl-
no* y Obrrkutea de todas clases al rosto. 
Joja.s de uro y plata, con piedras ñníts y sin ellas á como ofrezcan. 
Piiiuos, lámparas, ópticA, ligura« de térra cotta y biscuit, camas, cajas de música, cuadros y mil objeto» 
de fautadia; lodo se rcídiiM á precios de liquidación. 
Se vende la casa ó se admiten proposiciones por el local. 
c.29 alt ^ d5 14 aT» 15 
¡ M U Ñ A C i l P U ; 
p r e p a r a d o p o r " ü L i R I C I , q u í m i c o . 
Fi» el VIOOIUZANTK MAS PODKUOSO el K E C O N S T I T U Y E X T K más rápido y el TONICO V I T A U Z A D O R má<> enírírico ''el Catrpo bum.-nio Jj 
del sistema nervioso.—Kstc VINO e^im verdadero C O R D I A L Sn sabor es agradable. Taedf lomarie con toda eonlian-ra. Siempre hace bien. ím efectoj 
iortificam* es inincdiato. 
^ T T T ) 4 la D K T . I U D A D y POSTUACION NKRVIOSA. prod'iri.Ii imr insomnio, excesoii de trabajo» intelcctualeí y sr.friraientos morales. 
> U A\JÍ.TL la SOSOLKN'CI A. deseos ccnsunti-s de donair. pereza y saeúo involuntario. l)c>vaiieciüíiento. fati-a fisiM V moral. „ , .. j u 
^ T T T i A la A.VKMIA, elorosi», jaquecaa y neuralgias rebeldes. Ataques d.i uerrios. Menstruación diOcil y dolorosa. Flore» blancas. 1 alpuación deli 
J \ J _ I \ x \ . conuón. I 
la debilidad ceneral. «xtennadón. decaimiento, paraláis, temblor y tiogedad en la* piernas. Euflaquecuniento progresivo, taita tic apetito pori 
ntoiita debilidad del eslómaeo. dispepsia v diarrea crónicas . . , . . . . i- I 
la .•sp. nnatonea. pérdidas seminales y do la »a»gre. Triiteza, depr-^'•• '"--o ' mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios yl 
ncfroeios. Vahídos desniavo». • . , , , . , , ,¡J 
la debilidad sexual é ItupoleBei* por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y conwilccencias descui-i 
C U R A 
C U R A 
C U R A dadas. Kl uso de este rcine<lio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando lomar un solo frasco para sentu alivio y alentar al paciente ájj 
|._-oiitiniiar usaniio el VINO C O R D I A L hasta «ibteiier la cura, ion completa. • ' , ___ 
Precio: 00 cenLivos el fnwco. Se vemlc por Sa rn í , Lobé, Johuso», Rovira y Botica San Cirios, San Miguel n . 103, KAHAna . 
Cta. 1 ' alt. 
— E n e r o 2 0 d e 1 8 9 6 
i s s t r o s coiiteiiipFaiieos 
M A S A K N A U 
TJ.T, e d u c a c i ó n de 1$ j u v e i i t u d aun 
entre Ids imeblos m á s c é l e b r e s de la 
atttigaodadj no fo^ a i i reciada bOHííí va 
Siétidok) cu uiK 'sLios d í a s . Enl i i - - g v i e -
grtfi y lonunio* eran mucliAs v.éce* 
Bici'VOS l«>s preceptores, y los la t inos 
d e c í a n «jufi entre los esclavos no cabi ; \ 
d i s t iuc iuu a lguna , fueSO cua lquiera el 
encardo que se les diese. Y un l i lóso íb 
g í i c g ó Á qu ien no q u e r r á dar .cierto 
r i cac l ió ateniense los honorarios que Je. 
pedía por la e d u c a c i ó n de un hi jo , des-
p i d i ó al avaricntS con esta profunda 
Bebtéñc ia : y compra un esclavo, 
porque ese te c o s t a r á menos." 
L a Edad Media no c o n s i d e r ó mucho 
m á s á los profesores, á quienes los se-
ñ o r e s i l i t e ra tos c r e í a n hacer un -grao 
favor con sólo sentarlos á su mesa. La 
e d u c a c i ó n en colegios organizados, co-
mo e s t á n hoy, es m u y . moderna, y p o -
dría sostenerse que ciertos Patr iarcas 
de Institutos religiosos merecen tam-
bién el nombre de fundadores de la se-
gunda ensenan/a en las principales na-
ciones de Fairopa. 
Don Vicente Santiago Masarnau, 
maestro de una g ra i l parte de la gene-, 
raefan que va sé despide de nosotros, 
merece un distinguido lugar entre 
los cató l ieos celebres c o n t e m p o r á n e o s . 
Grandes fueron los servicios que pres^. 
t ó no solo á la e n s e ñ a n z a oheial sino á 
la privada; él fué uno de los fundado-
res de la Facul tad de Ciencias en la 
secc ión de íá» F í s i c a s , en miestras 
Universidades; no hubo en su é p o c a 
i n s t i t u c i ó n de caridad que entre sus 
socios no le contase. A su ejemplo, 
muchos jóvenes prepararon el renaci-
miento cató l i co de los ú l t i m o s años; 
hicieron penetnir en el Consejo de Ins-
t rucc ión públ ica los sanos principios 
religiosos, j a m á s por completo o lv ida-
dos en nuestra e n s e i í a n z a oticial. O r -
ganizaron esa maravillosa i n s t i t u c i ó n 
de las Conferencias de S a n Vicente de 
P a ñ i , y nos infundieron l a esperanza 
de que las revoluciones en E s p a ñ a se 
d i s t i n g u i r á n siempre en calidad y en 
cantidad de esa otra revo luc ión del 
pasado.siglo, que durante el nuestro 
ha seguido p a s e á n d o s e en triunfo por 
todo el continente, l ias tar ía cualquiera 
de esos t í tu los para recomendar á la 
posteridad el nombre de Masarnau. 
Kosotros le consideraremos principal-
mente por su s igni f icación en la ense-
ñ a n z a , porque entendemos que é s t a es 
el arma de que-alternativamente-se 
apoderan lo (pie algunos llamamos re-
v o l u c i ó n y lo que otros denominan 
reacc ión , 
: BéacciOn quiere decir vuelta á lo an-
tiguo, y nosotros no creemos que la en 
sefíanza cu los pasados siglos fuese re-
ligiosa en el sentido de militante, ¡jor-
que no tenia tatitos delirios que com-
batir; Ni el Estado se creía sustituto 
del Fadre, ni el maestro se dejaba lle-
var por todo viento de doctrina, ni se 
fugaba como hoy con la juventud im-
poniendo sobre sus d é b i l e s hombros 
cargas1 impondera bles,'ni se creia que 
él hombre compuesto dealma yenerpo 
hubiese de atenerse Únieameii le a lo 
demostrado y positivo, n e g á n d o l e com-
petencia para apreciar todo lo sobre 
natural , siquiera fuese revelado, ni co-
mo ahora se declarabauna fábula y un 
imposible l a reve lac ión . 
Se l ia querido hace muchos a ñ o s 
restablecer el efóMiné del tiempo do 
nuestros abuelos; el dómine era como 
la rueda de una gran máquina , hoy 
desconocida y arrojada entre los tras-
tos viejos: no puede restaurarse aquel 
sistema de e n s e ñ a n z a sin restaurar al 
mismo tiempo las costumbres, la auto-
ridad paterna, los verdaderos l ímites , 
dnl Estado , y la fe apoderada de los 
á n i m o s en el individuo, en la familia y 
en la sociedad. 
Masarnau había sucedido á don A l -
berto L i s t a en la cus» i lan/a de lo más 
llorido de nuestra juventud, i n i c i á n d o -
la en los secretos d é l a s ciencias f ís icas, 
bien así como aquel en las exact as y 
en la literatura. Masarnau s e g u í a á 
sus d i sc ípu los en el colegio, en la fa-
cultad y hasta en las relaciones y v i -
cisitudes de la vida, siendo en toda la 
e x t e n s i ó n de la palabra , un verdadero 
pedagogo, tipo más veces ideal que 
real. Cuando j ó v e n e s , pensamos f re -
cuentemente en ese sus t i t u to del padre 
y del amigo, y en vano tendemos á to-
das partes la mi rada , porque el p ro fe -
sor no,ha sido, ni quiere ni puede ser 
m á s que profesor. Asist imos á las cá-
tedras de muchos, y en ellas "aprove-
chamos m a s ó menos; pero el pedagogo 
L a desaparecido, porque no hemos lle-
gado á contraer la verdadera amistad. 
Muy lejos de esto, en los d í a s cr í t i cos 
de los e x á m e n e s y de las oposiciones, 
l a escasa relación que se h a b í a forma-
do, suele deshacerse: a l g ú n consejo de 
disciplina par desacato a la autoridad 
académ¡ca ; suele marcar con piedra 
negra aquella solemne ocas ión . 
F O L L E T I N 
(TKAnUCClÓN D I R E r T A D E L INGLES) 
(CONTINUA) 
—Bodulph, r^'rmíteme que interceda 
por Nest. N'.fcfe visto un sér mas des 
graciado. Mi corazón sufre al contem-
plarla. Pienso en aquella joven alegre 
y juguetona de Jltros tiempos, y no pue-
do dar c r é d i t o a mis ojos. ¿No podras 
ceder, aun cuando fuera en parte! ¿No 
p o d í a s llegar á perdonar haciendo un 
esfuerzo? 
— M i querido U l r i c tu in t enc ión es 
sana, p e r o t ó no alcanzas á compren-
der la verdad, l'or nuestro car iño de 
hermanos te. ruego «pie no ins is tas .^ í "o 
mo hasta ahora, deben seguir las cosas. 
L o que te suplico es que decidas res-
pecto á tos planos. 
U l r i c con los ojos arrasados en lágri-
mas, se. d e c i d i ó al lin á í iMiedr las mo-
dilicariones que era preciso hacer, no 
alcanzando a comprender cuál sena el 
terrible sutrimiento que embargaba a 
su noble y generoso hermano. 
Algunos d í a s d o p u e s de esta con-
versac on. fui una m a ñ a n a á la sala de 
h etura y encontré al l í á lady Cnlmore, 
de pie, cerca, de una. ventana. Supe 
que l ' lr ic había estado momentos antes 
escribiendo unas cartas, lady Cnlmore, 
no hizo ni un movimiento cuando yo 
entré y no quise l lamarle l a a t e n c i ó n . 
F a l t a n asimismo las relaciones fre-
cuentes entre padres y maestros, t r i s t e 
es confesario, por cu lpa de aquel los ge-
neni lmeate , porque á é s t o s los hal la-
mos dispuestos á cu l t iva r l a s , y lo . ¡ne 
no se ve casi nunca es la un idad de 
concepto entre - l a e n s e ñ a n z a y l a edu-
c a c i ó n . Cabe i n t e r é s por la primera en 
los no C.;ftólicos; pero no comprenden 
que la i ncompa t ib i l i dad entre la csircel 
y l a escuela no es t an c ier ta como se 
l ia d icho, y que el desai rollo de la in -
t r u c c i ó n sectaria manuene í n t i m a s re-
laciones con el de la modeama c r imina-
l idad . E n s e ñ a r y v i g i l a r ia e n s e ñ a n z a 
como lo h a c í a Masarnau; es el medio 
de Oponerse á la c o r r u p c i ó n de nues-
tros t iempos» es mantener á despecho 
de todos los cambios de la i n s t r u c c i ó n 
oficial el e s p í r i t u c a t ó l i c o , t o d a v í a -tan 
profundamente ar ra igado en nuestra 
N a c i ó n . 
No conocimos á Masarnau; pero si 
los recuerdos que de él se conservan, 
y á muchos de sus disiapulos. y no 
tememos equivocamos al asegurar que 
si entre nosotros no liguran entre los 
sectarios los cultivadores de las cien-
cias f ís icas y los que entre ellos han 
llegado á la envidiable c a t e g o r í a [de 
'kinventores', se debe en gran parte á 
los procedimientos de los primeros 
maestros que les e n s e ñ a r o n al resta-
blecerse las Universidades y al inau-
gurarse el sistema de estudios que to-
d a v í a prevalece. «Tampoco, por fortu-
na, nuestros m é d i c o s y naturalistas 
dan numeroso contingente á los incré-
dulos; a ú n por nuestras escuelas de 
medicina se respetan los manes y pre-
side el espír i tu de los C a s t e l l ó y de 
los Fourquet. No es todav ía , ái Dios 
gracias, atea la ciencia e s p a ñ o l a , ni 
han llegado nuestros gobernantes, sal-
vas contadas excepciones, á osos alar-
des de incredulidad que en el extran-
jero valen i>or diplomas de sabios; .¿y 
quién ser ía capaz de quitar la parte 
qué en esta dirección de los estudios 
tuvieron, á los L i s t a y los Masarnau1? 
t DEM. 
A L O C Ü C M E S 
íód General de V o l i l a r i 
áe la Isla Se C i a 
V O L U N T A R I O S D E E S T A I S L A 
P r ó x i m o á cumplir tres a ñ o s en el 
ejercicio del cargo que hoy dejo he ob-
servado, durante esa larga é p o c a de 
mi mando al frente de esta Subinspec-
ción, el interés , buena voluntad y reco-
nocido deseo de cumplir con los debe-
res (pie e s p o n t á n e a m e n t e h a b é i s con-
traído. 
L a circunstancia de que algunos, 
mmy pocos en verdad, y que en rigor 
solo menciono para hablaros con ente-
ra just i ída, hayan quebrantado sus de-
beres no es motivo bastante para que 
en n i n g ú n tiempo se considere como 
causa de descréd i to del Instituto el 
comportamiento de esos- descarriados. 
Se-uro de (pie hago jus t ic ia al apre-
ciar viiestraMv.Ievanles condiciones de 
abnegac ión y amor por la Patr ia , á 
quien todos nos debemos en absoluto, 
me complazco en expresar públ i camen-
te la es t imac ión en que os tengo: y a l 
despedirme hoy de vosotros con el sen-
timiento de d í j a r o s en momentos de 
compromiso y de verdadera prueba 
para las instituciones armadas, espero 
que recordareis siempre el afecto é ín-
teres con que. en todas ocasiones he mi 
rado « iianto os concernía y a b r i g u é i s 
la segjiridad de que donde quiera que 
me eneuentre será para mí, en aquel 
que me solicite, una. de las m á s aten 
dibles recomendaciones el hecho de 
haber servido en las lilas de los Vo-
luntarios de Cuba. 
l l á b a n a lí» de de Enero de 1890. 
Jost; Arderí i i . i . 
Arder ius L a hecho renuncia del puesto 
que tan dignamente ha ocupado en la 
humanitaria ins t i tuc ión internacional, 
d e s p i d i é n d o s e al propio tiempo y de-
jando a 1» neticio de los fondos genera^ 
h-s 1 as caiiiidad.-s que le fueron dona-
das particularmente. 
E l Iltmo. Sr . Obispo cincuenta y tres 
pesos oro. E l Intendente Militar, cin-
cuenta pesos billetes del L a u c o E s p a -
ñol . Municipio de A l q u í z a r , cincuenta 
pesos plata. Centro Callego, veinte y 
cinco pesos plata. 
. A l depedirse la s eñora Presidenta 
con sentimiento, de todas las damas 
por ella presididas., queda encargada 
de tan honroso puoto la Kxcma. S r a . 
doña Concepc ión O - F a r r i l l de C.uzmán,' 
Vicepresidente 2! y rresidenta en fun-
ciones, por ausencia de la primera, 
E x c m a . S r a . Marquesa de P i n a r del 
Ptio. 
m ü M R l T ü R B A M 
Varios vecinos respetables del barrio 
de J e s ú s del Monte, han conferenciado 
con el Exorno. Sr. General Sub-Inspec-
tor, á l in de que los autorice para la 
formación d e j i n a c o m p a ñ í a de Volun-
tarios L'rbanos, que preste servicio con 
las d e m á s fuerzas que ya lo e s t á n elec-
tuando en las avenidas de dicha ba-
rriada, tanto d<' ronda como de vigi-
lancia. Y obtenido su I jéneplác i to , $e 
han reunido y acordado ( levar rope-
tuosa instancia á dicha autoridad, con-
signando en ella el cuadro de Oficiales 
que r e s u l t ó nombrado en la expresada 
reunión , que fué muy numerosa, y á 
los que desde ahora, como los d e m á s 
individuos que c o m p o n d r á n la citada 
Compañía , felicitamos cordialmente 
por su patr ió t i ca , actitud en las actua-
les circunstancias. V é a s e el cuíwlro de 
Oficiales propuesto á l a superior auto-
ridad: 
Capitán. 
D . Antonio Alvarez Insua . 
Primeros Tenientes. 
D. Francisco Porti l la Gást i l ío . £ ' 
D. J o s é Zorri l la Gut iérrez . 
Séffüyidós Teni&nféé. 
D. L u i s Kivero (Ayudante) . 
D . J o s é D í a z López. 
D . Ramiro Basti l lo A s s a s . 
V O L U N T A R I O S D E E S T A I S L A 
jSJ] hacerme cargo interinamente de 
la Snb inspecc ión del Instituto bajo las 
impresiones del alto concepto y esti 
inacióii'en que os tiene el Excmo. Sr . 
General D. J o s é Arderius es para mí 
un motivo motivo de verdadera y jus -
tificada complacencia. Como el conta-
ba, ( liento yo con vuestra a b n e g a c i ó n 
y desvelo, ofrecidos sin tasa, y que 
desde luego os a n u n c i ó e x i g i r é , hasta 
donde sea preciso, para (pie la coope-
ración que pres tá i s á las fuerzas ar-
madas en general sea tan provechosa 
como cumple á vuestro deseo y reporte 
a la Nac ión los benelicios que de aque-
lla debe fundadamente esperar. 
Habana l!) de Enero de ISUG. 
A i r a r a Üuárez Valdés. 
Asocííición de la Cruz Roja. 
Lo señora Presidenta de la J u n t a de 
Damas de Caridad de tía Cruz Hoja, 
Kxcm. 8ra, d o ñ a Aurora Pivera de 
Tomé, el libro (pie buscaba, y e s p e r é á 
ver si me dirigía la palabra, si necesi-
taba de mí ó si yo p o d í a servirla en 
algo. 
Recuerdo la expres ión de su sem-
blante al volverse hacia mí. 
— K a te,—me dijo en voz baja—ven-
ga usted acá, necesito de usted. 
Me acerque a ella, 
— ¿ l i a ol«servado usted el cambio que 
se ha operado en la manera de tratar-
m e Ulricf—me p r e g u n t ó : 
—No.-—le, c o n t e s t é . — E l siempre la 
ha estimado á usted y no creo que ha-
ya alterado su manera de ser. 
—Entonces serán cavilosidades m í a s . 
¡Dios quiera que así sea! Me p a r e c í a 
observar que me miraba con insisten-
cia, y que me hablaba en un tono a-
dusto. 
—Ivstá usted en un error,—le dije 
porque yo creo que r i r i e . aun querién-
dolo, no podría emplear un tono adus-
to, lady Culmore. Sospecho que mu-
cho de su sufrimiento sea efecto de su 
i m a g i n a c i ó n , — a g r e g u é . 
— ¡ A h ! eso no,—me c o n t e s t ó , — i su-
frimiento es real, por d e m á s , y lo terri-
ble es que en algunos momentos se a-
dormece para despertarse luego con 
m á s fuerza. ¡Cuánto temo el instante! 
de llegaf á adqnirir la incertidumbre! 
Aprecio á Ulr ic , K a t e — a g r e g ó triste 
mente—no quisiera que é l l legara á 
prescindir t a m b i é n de mí. 
—¿Cómo es posible semejante cosa, 
lady Culmore?—dije. 
—2so lo séj pero en él hay algo que 
I N D I C E D E G - X J E R R A 
CAPITAXIA GENERAL.—Por el último va-
por correo de la Penínsuíá se han recibido 
en esta Capitanía General las siguientes re-
soluciones del Ministerio de la Guerra: 
Goucediendo cruz de San l íormeucgildo 
al comandante don .Juan¡Alonso. 
Destinando á este distrito ocho soldados 
del batal lón disciplinario de. Melilla. 
Concediendo cambio de situación solici-
tado por los comandantes don Áudíés l 'a-
salodos y don .Mamad Cubero Lepena. 
Nombrandé Juez instructorr de la , Comi-
sión Liquidadora al comandante de caballe-
ría don Jacinto Pérez Amor. 
Destinando á este distrito al comandan-
te de infantería don Gabriel Orozcó. 
Idem á varios jefes y oíiciales del cuerpo 
de artillería. 11 . 
Negando mejora de pensión á- doñaiGlara 
Pujol viuda del capitán don Mariano ^o,n-. 
Concediendo pensión á duna I sabc í - r a jo ] 
viada del olicial Io de oticicinas militares 
don Juan Bravo Rojas. 
Desestimando petición del capi tán retira-
do don Lucas Castro que pedía volver á ac-
tivo con destino á este distiito. 
Aprobando determinación de haber pues-
to en posesión del empleo de 12'.' teniente de 
la escalado reserva, retribuida al sargento 
José Muñoz, 
Destinando al ejército do este distrito al 
penitenciarlo do Mahóil Mariano Luis Ve-
lasco. ; 
Idem al comisario de guerra de l a clase 
don Fernando Villarejo, • 
Idem á 24 segundos tenientes de la escala 
de reserva gratuita. 
Concediendo cambio do situación á los 
oficiales terceros de Á, M , don Luis Fernán-
dez y don Antonio (¡¡acia Escobar, 
Idem idem á los ¡dem don Teodoro Ivive-
lles y don .Marcelo Roldan, 
Concediendo empleo de segundos tenien-
tes de la escala de reserva retribuida á siete 
te sargentos del arma de caballería, • i 
Idem á varios sargentos de arti l lería del 
distrito de Filipinas. 
Circular sobre que la descaiga de cartu-
chos se verifique en los establecimientos de 
artillería. 
Concediendo cambio de situación á los 
oficiales de A, M. don Pedro Abad y García 
y don Carlos (Jarcia Mein'). 
• Concediendo ventajas á las clases é indi-
viduos que se alisten voluntariamente en 
el Ejército de esta Isla. 
Concediendo cruz de plata con distintivo 
rojo al soldado del batallón de Soria Arturo 
Kuiz Capillo por mérito de guerra. 
Rectificando apellido Juan Ramos Diez, 
que debe llamarse Juan Hernández Diaz. 
Circular sobre pasajes por cuenta del Es-
tado á los segundos tenientes de la escala 
de reserva, aplicándole beneficios de la Real 
Orden de25) de marzo último (D. U. m'nne-
ro 72.) 
Destinando á este distrito al comandante 
de Estado Mayor D . Manuel Moríano y V i -
vó. 
Confirmando nombramiento de ayudante 
de campo del general Oliver al primer te-
niente D. Joaquín del Toro.Lluy. 
me preocupa, una e x p r e s i ó n en sus ojos 
que no e x i s t í a antes, y l a que só lo lie 
encontrado á menudo en los ojos de l io 
dulpli. 
l't usé que en U l r i c pers i s t i r ía la mis 
ma idea ó sospecha que no se h a b í a de-
cidido á emitir, la que iutinyera en l a 
manera de conducirse con lady C u l -
more. 
XII 
Poco tiempo d e s p u é s de estos inci-
dentes tuvimos la vis i ta del reverendo 
John Thomleigb, rectot de Ul ladale , 
Y o era la ú n i c a persona de aquella ca-
s a que as i s t ía á la iglesia; los d e m á s se 
m a n t e n í a n refractarios á pesar de las 
insinuaciones del rector. 
F.ntre él y yo mediaba ulla cordial 
amistad. Manifestaba in teré s por mí, 
y supe m á s tarde que me h a b í a amado, 
llegando hasta intentar solicitar mi 
mano, habiendo desistido al tener co-
nocimiento de mi compromiso. 
Su esposa había muerto al dar á, luz 
su primer hijo, y el rector experimen 
taba gran consuelo b a b l á n d o m e de ella 
con frecuencia. Generalmente al anun-
ciarse la visita del rector, s inos encon-
trábamos reunidos, s i r R o d u l p h y lady 
Culmore permanec ían solos durante 
unos instantes y luego se retiraban. 
La s i tuac ión se h a c í a penosa para el 
rector, yo lo comprendía . Sabía per-
fectamente en q u é t é r m i n o s v i v í a aquel 
matrimonio, á no quedarle duda algu-
na. S a b í a que todo lo que tendiera á 
reconciliarlos seria tarea infructuosa. 
Destinando al depósito de Ú l t r amar en 
Mftdrid al segundo teniense de la escala de 
reserva relribuida D. Leopoldo García 
León. 
Negando gratificación de efectividad al 
primer teniente D, Angel Bautista F e r n á n -
dez, 8 
Sobre Afectividad que ha de servir de I e 
para el abono do; sueldo del arr. 3? transi-
sitorio del vigente reglamento de ascensos. 
Negando clasificación pedida por el pr i -
mer teniente D. Francisco FQfnáüdez. 
Idem idem del id D . Francisco Cabrero, 
Idem cobro de pensión de cruz por las 
cajas de esta isla al licenciado José Lámela 
García, 
Aprobando regreso á la Península , al ca-
pitán D. Antonio Sánchez, herido v.n la ac-
c i ó n del Cacaor -y á qiiien se formó expediru-
te para el ingreso en el cuartel de inváli-
dos. 
Concediendo pensión á doña Vicenta Sa-
las, viuda del primer teniente don Juan Pé -
rez, 
Idem cruz de primera clase de la orden 
del M . M . con distintivo rojo al médico 
municipal y de Rumberos del Comercio de 
la Habana D, Antonio Durio y García. 
Idem .empleo de segundo, "teniente de Ia 
escala de reserva .uratuito al sargento Fran-
cix'o Martínez Ibáñez. 
Confirmando retiro del comandante don 
Francisco Urbina. 
Idem del capitán* D. DomingcOr tu . 
Modificando señalamiento personal hecho 
al segando teniente.retirado don Francisco 
Sendra. 
Circular sobre abonos de ,sueldo á. los je-
fes y oficiales que teniendo destino en laca-
j a general de Ultramar y comisión liquida-
dora sean destinados á la's posesiones Ultra-
marinas, 
Disponiendo que las gratificaciones seña-
ladas á los valuntarios para Ultramar sean 
con cargo al crédito extraordinario de la 
guerra. 
Aprobando propuesta de ascensos del 
cuerpo auxiliar de oficinas militares por la 
que ascienden á oficiales primeros los se-
gundos que tienen su destino cueste distrito 
don Benito Yelasco y don Joaquín Blanco 
Calvo, 
Idem haber puesto en posesión del empleo 
de 2H teniente de la escala do reserva re t r i -
buida el sargento Francisco Eudin García 
Declarando aptos para el ascenso á 4 mé-
dicos segundos del cuerpo de Sanidad mi -
litar. 
Destinando á este distrito tres tenientes 
coroneles, dos comandantes y cuatro capi-
tanes del cuerpo de Estado Mayor del ejér-
cito. 
Disponiendo la baja en el Depósito de em-
barque de Barcelona del capi tán don José 
Trujillo. 
Destinando á este distrito al capi tán y 
primer teniente de la encala de. reserva don 
Emilio Ortega y don Eulogio. Arriba, 
Idem de segundo teniente de la escála de 
reserva gratuita don Juan Chorea, 
Idem á los comandantes de Artillería don 
Manuel del Temple y don Manuel Moneada 
Soler. 
Idem cinco oficiales primeros y nueve se-
gundos del cuerpo de Administración mi-
litar. 
Iden C oficiales primeros y 10 segundos y 
11 terceros del Cuerpo Auxil iar de Oficinas 
militares. 
Idem á los ayudantes de la brigada sani-
taria don José Martínez y don Ignacio Ló-
pez, 
Concediendo sueldo de coronel desde 1? 
de de noviembre último al teniente coronel 
de E, M . don Arturo González Gelpi, 
Destinando á los tercios de esta Isla á va-
rias ciases y guardias del int i tuto de guardia 
cibil: 
B E L A G U E R R A . 
De nuestros corresponsales especiales. 
(POT?. C A B L E . ) 
UfarizanUlo 19 de enero. 
En esta momento, dos de la tarde, sale 
de ésta el General Pando, en el vapor 
A n t i n ó g e n e s M e a c n d c r : , directa-, 
mente para la Habana. 
E E S O L Í S 
(POR C A B L E ) 
De Santa Clara . 
Enero 19 de 189(1. 
(TÍA CIEXFUEGOS,) 
Trescientos hombres del batallón de Za-
ragoza, mandados por el comandante Ce-
deño, estando protegiendo la operación de 
la requisa en el término de Calabazar, en-
contraron al enemigo, que iba mandado 
por los cabecillas Vidal, Ruperto Sánchez 
y Tartí, causándole ocho muertos y mu-
chos heridos, haciéndoles cinco prisione-
ros y cogiéndoles caballos, armas y muni-
ciones. 
La columna tuvo un muerto, un herido 
y tres caballos muertos. 
El encuentre efectuóse en terrenos del 
ingenio X a f a l i a , durando una hora sin 
interrupción el fuego. 
No llego nunca á, despreocuparse por 
completo; en cambio yo sí. E n fuerza 
de la costiimbre, l l e g ó un tiempo en 
que no p o d í a mantener la c o n v e r s a c i ó n 
con ambos sin experimental l a mayor 
contrariedad. 
VA rector, al contrario, se mostraba 
rurbado é intentaba abogar por uno ó 
por otro. S u i n t e r v e n c i ó n era acogida 
con excesiva frialdad por sir Fodnlph, 
con visible turbac ión , dor ladi Culmo-
re. E s t a era, sin embargo, m á s flexi-
ble, p r e s t á n d o s e con amistosa solicitad 
a ayudar al rectoren toda obra carita-
tiva que emprendiera. 
U n a vez el rector dijo á esta: 
— L a d y Culmore: ¿no querr ía usted 
formar parte de una sociedad que tiene 
por objeto atender á las exigeneias del 
m i l of 
\ ' ella le contes tó -
—Nunca. 
A l rector l e e o n t r a r i ó la manera brus-
ca como Isuly Culmore contesto, y con 
el fervor por su m i s i ó n , siendo él un 
verdadero após to l , con gran inteligen-
cia y verdadera v o c a c i ó n por su carre-
ra, quiso insistir, y lady Culmore de 
nuevo le in terrumpió , dieiendo: 
— S i usted tiene la bondad Mr. Thom-
leigli, no insista usted sobre este pun 
to. Y o acepto lo que usted . propone.. 
Estoy eonvem ida ele que es un deber 
atender al culto: pero tengo mis razo-
nes .parí i conservar esta actitud, y só lo 
«710 las conoce. 
¿Qué podr ía agregarse á Bemejante 
respuesta? 
Distinguióse el comandante de bombe-
ros don Antonio Torres, ayudante honc-
raño del General Suáres Valdés, que di-
rigía la operación de la requisa, el capi-
tán Sánchez y los tenientes Giménez, r 
rrinena, Córdova ̂  Gonsiiez. 
A V A L A . . 
O F I C I A L E S 
c o x L A S P A R T I D A S D E 
M A X I M O G O M E Z 
E l Coronel Galbis encontró ayer el 
rastro del enemigo, ' perteneciente á 
las fuerzas de M;iximo ( ¡ ó m e z . que 
babía cruzado la l ínea dé Haiabano en 
dirección á Oriente, a l c a n z á n d o l e la 
guerrilla de Ta iavcra en el ingenio J.a 
Ci u ¡a. 
L a columna, desplegada y rodilla en 
tiei ni, dejó acercarse, grupos de masas 
eii. inioas: bacicndoles fuego al tenerles 
ya encima y rec l iazándolos , c a n s á n d o -
"les once muertos dejados en el limpio 
y otros más en los c a ñ a v e r a l e s . 
E l enemigo perdió algunos armamen-
tos y l leva muchos heridos. 
L a columna Galbis tuvo un mnerro,, 
un herido grave de machete y dos le-
ves de bala. 
Otro cnciiniíro.—iliiclias baiasv— 
Gómez lniyciulo 
E l Coronel Tort t e l e g r a í í a que ano-
- che á las pnce lu'- invadMo el ba-
- n io de P u w f é Xuevo, d6 -Matanzas, 
1̂ por nu:ueros;is fuerzas de M á x i m o 
G ó m e z , que incendiaron algunas ca-
s is dé guano, tablas y teja, no pu-
:i io coa'pielar su int-aito de des-
truc ion por la oportunidad con que 
Ib'gó la fuerza de la colunina de dk-ha 
«Jefe y la iicroiea deiensn d d desiara-
inenTo. constituido por fuerzas del pro-
visional de Cuba. 
E l enemigo fue desalojado á la ba-
yoneta, sulficndo mnebas bajas y mar-
chando en precipitada inga. 
Por nuestra p a r t é h é m o s tenido un 
herido grave, siete leves de tropa, y 
un sereno también herido. 
L a columna sigue en p e r s e c u c i ó n de 
los insurrectos. 
E n e l i n g e n i o " A v e r h o f f . " 
E l destacamenio del ingenio Aver-
/ioj^ situado en el t é r m i n o municipal 
del Aguacate, compuesto de un sargen 
to y veinte y cinco soldados del Bata-
l lón Provisional de C u b a fué ataca-
do por una partida enemiga de unos 
mil hombres á caballo, haciendo aquel 
una defensa heroica. ¡ 
E l enemigo fué rechazado, dejando 4 
muertos y 5 heridos, c o g i é n d o s e l e ade-
m á s 3 tercerolas, 5 machetes, 4 caballos 
y seis monturas. 
Por parte del destacamento hay que 
lamentar la muerte del sargento Ber-
nardo G a r a u Soberats y el soldado Je-
rón imo Salas, y heridos los nombrados 
Salvador Molí Mcles,, J o s é Pujadas 
Reutort, D a m i á n Ceíré Pal leras , J o s é 
H e r n á n d e z Cabrera, B a r t o l o m é Oliver 
Palmer y Joaquiu Serrano l í o s e l l ó . 
O T R O C O M B A T E . 
E l Comandante C e d e ñ o , de la colum-
na de Zaragoza, tuvo ayer tarde un 
encuentro con el enemigo en el ingenio 
Natalia, c a u s á n d o l e un muerto recogir 
do y siete que se l l e v ó y h a c i é n d o l e 
cinco prisioneros, c o g i é n d o l e s caballos, 
las monturas del muerto y del ca.becilla 
Sánchez , un r e v ó l v e r , tres machetes y: 
efectos. 
L a partida era de. 000 hombres .y la 
mandaban los cabecillas Leoncio Vida l , 
Knperto S á n c h e z y Tart í . 
Por nuestra parte, hemos tenido un 
muerto, un herido y tres caballos 
muertos 
LA PARTIDA DE LACRET. 
TOMA DE UN CAMPAMENTO. 
L a guerrilla de movilizados de Co-
rral i l lo tuvo ayer fuego, en las Char-
cas, con las partidas de L a c r e t y Fe-
lipe Rodriguez, y s i g u i ó basta S á e z . 
donde v i é n d o s e cercada, p id ió auxilio á 
la c o m p a ñ í a de A r t i l l e r í a del ingenio 
Di i lce i fbmbreí ;que a c u d i ó huyendo el 
enemigo d e s p u é s de ligero tiroteo. 
íTuestras fuerzas tomaron un campa-
mento en las Lomas de Santa Mairía, 
no causando bajas al enemigo por ha-
ber huido, abandonando G reses 
muertas y Í4 caballos. 
M A S F U E G O . 
E l Teniente Coronel G a s t ó n , con 
una columna de dos c o m p a ñ í a s de 
Marina, encontró ayer m a ñ a n a en el 
ingenio Carol ina (Colón) , á- la part ida 
de 600. bombres, mandada por L a c r e t y 
y Pancho P é r e z , t o m á n d o l e el campa-
mento, poniendo en fuga al enemigoj 
al que c a u s ó cuatro caballos muertos: y 
dos heridos, y continuando en su per-
secuc ión . L a columna no tuvo nove-
dad. 
E l rector fué en adelante doblemen-
te expansivo conmigo. Se detuvo lar-
gamente á hablarme de sir Kodulph y 
su esposa. Deploraba, dec ía , tanto é l 
como todos los que le estimaban, no 
poder modificar la s i t u a c i ó n , trayendo 
un cambio favorable entre personas 
tan altamente colocadas y en todo sen-
tido dignas del aprecio. E l , como todos 
los d e m á s , ignoraba las causas que. 
pndieron existir. Se dec ía el rector un 
verdadero amigo de ellos, y yo le creí 
sincero desde un principio, lo que me. 
indujo á detenerme á hablar largamen-
te de lo que á ambos nos preocupaba, 
en el deseo de hacer algo á su favor. 
Llegamos á convencernos de (pie nada 
favorable p o d r í a m o s esperar. 
Se complac ía el rector h a b l á n d o m e 
de su hijo p e q u e ñ o , y luí á verlo á íá 
rectoría . A mi regreso le. hablé á lady 
Culmore de aquella encantadora ei ia-
tura. 
— l l á g a l o usted venir aqui, lady Cul-
more.. le dije; usted no puede imagi-
narse como un n i ñ o alegra una casa. 
To lo cambiar ía de aspecto si as stie 
ramos á los juegos y o y é r a m o s las ri-
sas y basta el llanto de un n iño . l lá -
galo usted venir aquí , lady Cnlmore. 
ins is t í . Es toy segura de que llegar;'i 
usted á- amarlo y la d i s t r a e r á á usted. 
Se puso en extremo pál ida, á punto 
de creer que iba á perder el sentido. 
— H i j a mía , ¿usted quiere matarme? 
me dijo. 
— ¿ E s posible que la visita de un ni-
ño encantador como Will ie , pueda ma-
D e s p e d i d a d e l 
P o r l u . S e c r e t a r í a del G o b i e r n o 
G e n e r a l se bu c i iado á las au tor ida -
des c iv i les 5 mi l i tares , a s í como á 
cuantas personas deseen as ist ir , 
á fin de (pie n i a ñ a u u á las dos do la 
tarde eoncur ian á despedir al K x -
c e l e n t í s i m o ' s e0v D . A r s e i i i o Muv-
tiuez (le Campos . 
(Do ¡iiu-stro SupJiiiunto de.ayer) 
, D E J A R U C O 
B A N D O . 
Don Eduardo Guardado y C o n ás . Co-
mandante Militar de la J u r i s d c i c i ó n 
de Jaruco. 
Declarada la J u r i s d i c c i ó n en estado 
de guerra desde el d ía dos d<d mes ac-
tual, en uso de las facultades concedi-
das en los art ícu los 13 y 14 de la ley de 
Orden P ú b l i c o de 23 de abril de IS70 y 
habida cons iderac ión de las circuns-
tancias excepcionales en que á todos 
coloca la actual rebel ión separatista. 
H A G O S A B E R 
A r t í c u l o 1" Desde, las siete di' la 
noche hasta las seis de la ma ñana , que-
da prohibida en absoluto la entrada 
y salida de la poblac ión á tod;i clase 
de personas que no sean las pertene-
cientes á la fuerza armada, y a ú n é s t a 
ha de justi l icar su carácter y el moti-
vo que ocasiona su entrada ó salida. 
A r t í c u l o 2o Igualmente y -en las" 
mismas horas s e ñ a l a d a s en el ar t í cu lo 
anterior, queda prohibido, el t r á n s i t o 
á caballo por las calles de la p o b l a c i ó n , 
á toda persona que no sea agente de la 
Autoridad ó pertenezca á a l g ú n Cuer-
po ó Instituto montado. 
A r t í c u l o 3° D e s p u é s de las diez do 
la noche y hasta las seis de ía m a ñ a n a , 
no se permit irán por las calles. pla: 
zas y paseos públ icos , ¿ n i p o s mayores 
de tres personas, y las que en menor 
número tengan necesidad de sal ir de 
sus casas en el transcurso de. osas ho-
ras, ío harán con justi l icado motivo 
(jiie manifestarán á cualquier agente) 
de la autoridad (pie se lo preguntare^ 
A r t i c u l ó 4 ? — E n caso de alterarse el* 
orden público, o de producirse cual-
quier alarma, todos los vecinos se re-
tiraran inmediatamente á sus eas is'y 
no sa ldrán á la enlle hasta d e s p u é s do 
haberse restablecido la tranqui l idad. 
Los paisanos q u é por ofrecimiento 
espontáneo se al istaron para contri-
buir á la vigilancia y defensa de la po-
blación, serán los ú n i c o s que llegado 
aquel caso, en lugar de retirarse á sus 
domicilios, acudirán con presteza al 
Cuartel dé Infanter ía , donde espera-
rán v rec ib irán ó r d e n e s de mi autori-
dad. 
A r t í c u l o 5 ° — Q u e d a n probibidas las 
reuniones p ú b l i c a s y familiares de 
cualquier carácter y forma que sean, 
sin que preceda mi a u t o r i z a c i ó n escri-
ta, y se llenen los d e m á s requisitos le-
gales. 
A r t í c u l o 0 ° — T o d o individuo que ten-
ga armas de fuego y blancas sin la 
competente licencia para su uso, las 
entregará á mi autoridad en el plazo 
improrogable de tres d í a s , cont idos 
desde la publ icac ión de este Pando, 
L o s que tengan licencia para portar 
armas, me las presentarán dentro del 
mismo plazo, para visarlas ó retirar-
las, en uso de las facultades que me 
concede el ar t í cu lo 12 dei Peglamento 
aprobado por Keal Decreto de 15 de 
octubre de 188(1. 
A r t í c u l o 7"—Los Sres. Jefes y O . i -
ciales excedentes y retirados de toda s 
las armas é Institutos del Ejérc i to , -Mi-
licias, Voluntarios y Bomberos (pié 
residan en la localidad ó accidental-
ménte se encuentren en ella (Miando 
ocurra alguna alarma, ac iu l irán á ia 
Comandancia Militar s i tuada en la 
calle de. Guaicanamar número 3. don-
de rec ibirán las instrucciones perti-
nentes a util izar sus servicios en í a 
forma que haya lugar. 
•Jarnco 12 de enero de 180(». 
Eduardo Guardado. 
tarla á usted? l e p r e g u n t ó , cu el colmo 
do la sorpresa. 
No c o n t e s t ó á uii pregunta, y yo 
a g r e g u é : 
— A sir Kodulp le c o m p l a c e r í a , estoy 
segura, 
, — A l contrario, e x c l a m ó con preste-
za; e s tá usted en un error. E l tampo-o 
lo desea. Cal ló en seguida un instante. 
No, miss Forster; si usted me ama, no 
consienta usted que vengan n i ñ o s á 
Ul lameré. 
—No le interesan á usted los niños? 
le p r e g u n t é . 
— S í , c o n t e s t ó visiblemente contra-
riada. Parece estar en la naturaleza 
misma de. la mujer amar á los n iños . 
Des i s t í de mi propós i to . 
, l n día e s t á b a m o s reunidos con sir 
Kodulph, lady Culmore y yo, cuando 
fué anunciada la visita del rector. So-
licitaba la protección de una infeliz 
mu.ier cuyo hijo estaba gravemente en-
leraio y por quien é l se inferesaba líltt? 
cho. 
—Encuentro que es doloroso, dijo, 
ver morir de miseria á una pobre cria-
tura. 
E l rector no o b s e r v ó , como yo. la 
angustiosa actitud de ambos esposes 
al escuchar sus palabras. Sobre lodo, 
lady Culmore desmostraba la visible 
contrariedad q u é tantas voces antes 
h a b í a observado en ella. 
Me apresure a tomar l a palabra, en 
la esperanza de cambiar clrtema de l a 
c o n v e r s a c i ó n . 
(Se cont inuará . ) 
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(De nuestros correspousales especiales.) 
( P O E C O R E E O . ) 
Puerto Príncipe, enero 16 de 1S96. 
Otra b o m b a de d i n a m i t a . Ningrana 
d e s g r a c i a p e r s o n a l . M a q u i n a des-
trozada. A t a q u e a l t ren . S e r e n i -
d a d de los so ldados . A u s i l i o s . 
Noobe e n M i n a s . C o l u m n a de 
V a s s a l l o y A g a l l a . L a z a í r a . u n 
convoy . M u e r t e del c a b e c i l l a E s -
p inosa . 
Cero y van seis. 
Seis es la suma de las bombas ex-
plosivas que han estallado eu las l ínea 
leí rea que une á esta capital con la 
c iudad de Nuevitas. 
Tantos son los relatos que llevo he-
chos de las explosiones, que de seguir 
así , los lectores del D I A E I O D E L A MA-
E I N A b u s c a r á n solamente en las co-
lumnas de este en l a s ecc ión de Puerto 
P r í n c i p e los efectos causados por la di-
namita, y a que descripciones do en-
cuentros y acciones con los UberUidoren 
de C u b a no pueda enviarles con tanta 
frecuencia por ocurrir aquellas, casi 
m á s que estos. 
F r e s c a e s t á t o d a v í a la tinta en las 
cuartil las en que narré la ú l t i m a ex-
p los ión de una bomba en el trayecto de 
L u g a r e ñ o á Nuevitas. Por mala suer-
te en la anterior tuvimos desgracias 
personales; en la ocurrida hoy ningu-
n a hay que lamentar. 
Con objeto de racionar á la fuerza 
que guarnece cada uno do los fuertes 
que se hal lan levantados entre Minas 
y Xuevi tas , sa l ió del primer punto á 
las seis de la m a ñ a n a d o hoy y carga-
dos do v í v e r e s , nu tren compuesto de 
dos carros blindados, dos m á s sin blin-
daje y otros dos de bordes bajos. I b a n 
cu los dos primeros diez y ocho solda-
dos del b a t a l l ó n de Gerona mandados 
por los capitanes señores Ledesina, Sa-
canella, l iodriguez y R i p o l l é s , jefes de 
las c o m p a ñ í a s á las que se h a b í a de ra-
cionar. 
H a b í a llegado el tren al k i l ó m e t r o 
52 cuando la fuerza que en ól iba sin-
tió el estruendoso estampido que pro-
duce la e x p l o s i ó n de una bomba que 
choca con una enorme mole como la 
de una m á q u i n a de ferrocarril. Ins tan-
t á n e a m e n t e s int ió la tropa la conmo-
c i ó n formándose una p i ñ a de hombres 
mezclados con fusiles que sirvieron 
para producir contusiones en aquellos 
curepos humanos sin sufrir por fortuna 
otros efectos de la exp los ión . 
Masa do carne tan voluminosa era 
guardada, durante breves instantes, 
por el blinda ge de los carros en que 
permanec ía ; pero bien pronto y sin 
tiempo material para desprenderse unos 
y otros cuerpos que formabaji aquella 
masa se pusieron en pie al sentir dispa-
ros de fusil, cuyas balas atravesaban 
las gruesas chapas do hierro que h a -
cen el blindaje en esos carros. 
Sentir la e x p l o s i ó n , formarse la p iña 
de 22 hombres, sonar las descargas en 
el hierro de las planchas, romperse los 
canos , salir los soldados á la cuneta y 
resistir el fuego enemigo; suced ió todo 
en menos tiempo que el que empleo pa-
r a narrarlo. 
Contestadas que fueran las descar-
gas por nuestros serenos y vál iontos ' 
eoldados y convencidos de la huida del 
enemigo que tampoco esta vez consi-
g u i ó asaltar el descarrilado y destroza-
do tren, macheteando á la fuerza que 
lo escoltaba, observaron que ninguna 
do las personas que all í se encontraban 
estaba herida. 
Seis k i lómetros de distancia que so-
para al punto de la ca tás tro fe de L u -
g a r e ñ o . faeroQ recorridos inmediata-
mente por una secc ión de in fanter ía 
para dar conocimiento por te l égrafo al 
coronel jefe do la linea Sr . K u b e r t é , 
y al comandante general del C a m a -
g ü e y . 
Entro tanto, el rosto de la escolto 
guardaba el tren, cuya máquina per-
m a n e c i ó en el sitio en que e s t a l l ó l a 
bomba, poro atravesada completamen-
te en la v ia cuyos railes que le sirvie-
ron de base, hechos nn zis-zag, se en-
cuentran apartados dos metros do ^su 
lugar. E l tender y caja de agua, so-
parados completamente de la locomo-
tora que como és ta , t a m b i é n fueron 
inutilizados y arrojados de la via . E n 
el hoyo que mide una profundidad do 
dos metros por cuatro do d iámetro : ca-
yeron los dos carros blindados, siendo 
descarrilados los vagones restantes en 
que se transportaban las raciones. 
U n a distancia do cincuenta metros 
de. t errap lén ha desaparecido, volando 
las traviesas que se hallaban cubiertas 
po" la tierra. 
L a e x p l o s i ó n á que vengo haciendo 
referencia, ha causado mayores des-
perfectos en todo el tren que la ante-
rior, aunqu- de é s t e resul tó inservible 
la m á q u i n a y dos carros. 
E l comandante general s eñor Mella 
y el coronel Kuberté dictaron acerta-
das mediihus con la actividad que les 
caracteriza y de acuerdo con el A d m i -
nislrador de la empresa ferroviaria se-
ñor l;etancoui t, se combinó la marcha 
del l ien «le pasajeros que á las diez de 
la m a ñ a n a , hora en que ocurrió la c a -
t á s n o l e , había llegado á Minas; otro 
tren de material que* estaba cerca do 
L u g a r e ñ o y en el de auxilio, en el que 
á las dos de' la tarde salimos; la D i r e c -
tiva y Administrador de la empresa, 
repórter* y personal de vía y obras, p a -
ra el lugar del siniestro. 
A las once de la m a ñ a n a part ió de 
Minas una máquina con treinta solda-
dos mandados por el cap i tán señor 
D í a z en auxilio de los que custodiaban 
el convoy, m á s el oticinl de t e l é g r a f o s 
s e ñ o r S e b a s t i á n P a r é s , con un aparato 
de c a m p a ñ a con el que se dieron todos 
los detalles del suceso al señor coman-
dante general. 
Adoptadas las primeras y m á s u r -
gentes medidas, se dispuso que « t í a 
loroiuotora trajera desde Nuevitas l a 
correspondencia post&l al k i lómetro .VJ, 
desde donde se hizo el trasbordo a s í 
como dealgunos p*sajcrosy á laseuatro 
y media de la tarde salimos r.ura Minas 
desde el sit io de la avería todo el perso-
nal, citado m á s e l j e r e dé la línea coronel 
Kiiberté , l legimb: á l;is siete y m<'di i 
de la u^-nc, y en donde pernoctamos, 
Jia.-ta m a ñ a n a que sa ldremo» p.im 
Ptír-'cipo, de cuya capital s.ildra t a m -
bién Otra tren ú las niieve de la misma 
que com' .ucná la conespondencia que 
lia de salir para la l l á b a n a en el vapor 
A fesar (leVenft d e s e m p e ñ á n d o los 
importantes caraos de. .Mayor de plaza, 
y ele AyudM'nfe-'^-'cret^rio del roman-
dante ¿vnoral del C a m a g ü e y los tenien-
te coronel y comandante D . Rafae l 
V a ssallo y D . J o a q u í n Agu i la , respec-
tivamente, salieron el dia 10 del ac-
tual mandando una columna columna 
compuesta de quinientos hombros pró-
ximamente de María Cris t ina , As tu -
rias, Mallorca, tiradores del C a m a g ü e y 
y veinticinco caballos de l a guerril la 
del Provisional de Puerto Rico n ú m e -
ro 2. 
Cinco d í a s anduvo operando esto co-
lumna sin encontrar a l enendgo á po-
sar de buscarlo por los puntos que so 
s u p o n í a hab ía de encontrarse. 
Fueron reconocidas minuciosamente 
y aparte del litoral de Mnyanaleo, l a 
Colonia Militar, Espanta Cuervo, Los 
Guijos, L a Aguada d e l J ú e a r o , Costa de 
la Caimanera, I / a Teja, ingenio San 
IJUÍS, molino de S a n Antonio é inme-
diaciones do la v ia forrea á Xuevi tas , 
regresando á esta capital el dia 14. 
Diferentes y p e q u e ñ o s grupos llama-
dos comisiones del enemigo eran los 
que tirotearon á los exploradores de la 
columna que al contestarles é s t o s em-
p r e n d í a n la fuga, d i s e m i n á n d o s e é in-
t e r n á n d o s e en la manigua. 
H a c e cinco d í a s que e m p o z ó con to-
da regularidad la molienda en los 
grandes ingenios Senado y Lugareño, 
establecidos en la linea forrea de esta 
p o b l a c i ó n á Nuevitas. 
A cuatro mil asciendo el n ú m e r o de 
sacos de a z ú c a r que so han exportado 
de las fábricas citadas, en las cuales 
so hal lan ocupados unos cuatro mil 
hombres que con su trabajo proporcio-
nan á las respectivas familias el nece-
sario sustento que tanta falta les h a c í a 
desdo que abandonaron las faenas del 
campo i n t e r n á n d o s e en la capital. 
E l general de brigada Sr . Serrano 
A l t a m i r a , sa l ió en la madrugada de 
hoy de Puerto P r í n c i p e dirigiendo la 
c o n d u c c i ó n de un convoy á ( i u á i m a r o 
protegido por la columna formatla con 
los batallones do María Cr i s t ina y T a -
rragona y el e s c u a d r ó n de c a b a l l e r í a 
del .Pr ínc ipe . 
Tía fallecido hace tres dias el cabe-
ci l la Fernando Espinosa al que le ha-
b í a n amputado la pierna derecha, se-
g ú n d i je en mi an te r ior correspondencia 
publ icada el dia 6 en el D I A E I O . 
I N T E R I N O , 
D e S a n t i a g o d e C o b a . 
L a Bandera E s p a ñ o l a y TM Patr ia 
do Santiago de Cuba, que recibimos 
hoy, publican las siguientes noticias 
de origen oíicial: 
D í a 1 4 . — E l general Gaseo a l c a n z ó 
partidas R a b í y jefes unidos de este 
territorio en Calabazar y C u a t r o - C a -
minos, bat i éndo las y o b l i g á n d o l a s a in-
ternarse en el Cacao. 
Dejando heridos protegidos en Cua-
tro-Caminas a t a c ó el Cacao, d i spersán-
dolas por completo hacia la S ierra en 
todas direcciones. Por nuestra parto 
dos capitanes y M individuos de tropa 
beridos, ignorando las bajas del ene-
migo que deben haber sido algunas 
pues se ocuparon armas, pertrechos y 
caballos. Comportamiento d é l a tropa 
siempre bueno. 
E s t a m a ñ a n a ha llegado á e s t a plaza 
el Comandante del b a t a l l ó n de L e ó n 
don César Aguado con 190 hombros do 
su cuerpo, 45 del Regimiento d é C u b a 
y 00 de la lft do las guerrillas del Co-
ronel Tejed a, habiendo tenido ayer á 
las once de la m a ñ a n a en los altos de 
E sean del] y V i Halón fuego con una 
partida insurrecta capitaneada por 
J o s é Branda á la cual bat ió , t o m á n d o -
le é incend iánda los las estancias, i g 
noráddose bajas. 
A y e r m a ñ a n a fué atacada inmediacio-
nes del ingenio S(m J o s é \& escolta del 
corte de c a ñ a compuesta de 30 hombros, 
do Luchana , por fuerzas insurrectas 
mandadas por M a g í n Wi l son de unos 
120 hombres, t r a b á n d o s e combate reñi-
d í s imo , rechazando y dispersando a l 
enemigo, hac i éndo le m í a s 12 bajas y co-
g i é n d o l e s un muerto identificado que 
no pudieron retirar. Nosotros 2 solda-
dos muertos y 12 heridos. 
L a - Bandera Españo la da t a m b i é n 
cuenta del incendio de la e s t a c i ó n y a l -
macenes del ferrocarril del Cobro en 
P u n t a de Sa l , en los siguientes tér-
minos: 
A las nuevo de l a noche de ayer el 
cielo se i luminó hacia la parto Sud 
Oeste do esto ciudad con tornos ní j izos 
como los que anuncia una aurora bo-
rea l , pero bien pronto so supo que aque-
llos resplandores siniestros los produ-
c í a el incendio de la e s t a c i ó n y almace-
nes del ferrocarril del Cobre en P u n t a 
de Sa l . 
A l principio so produjo alguna alar-
ma y los bomberos acudieron á s i icuar-
tol , poro conocido el lugar del sinies-
tro á donde no p o d í a n llegar los auxi-
lios, todos presenciamos el triste es-
p e c t á c u l o cuya magnitud y circunstan-
cias ignoramos, y de los que si adqui-
rimos m á s detalles daremos cuenta. 
De Santa Clara 
Enero 18 de 1800. 
Por fin l l e g ó ayer correo de l a llanti-
na. Poco ha faltado para que tardase 
tanto como el de la P e n í n s u l a , pues 
desde el d ía 11 no t e n í a m o s noticias 
de la capital de la isla. Los periódi-
cos recihidos alcanzan,Jia,sta el 16 el 
D I A R I O D K L A MAIMNA (edic ión de la 
m a ñ a n a ) y hasta el 15 las otras publi-
caciones. L a s noticias de l a guerra 
que insertan todos han venido á poner 
coto á las bola* echadas á rodar en los 
ú l t i m o s d ía s por los laborantes, que 
aprovechando la falto de c g m u n i c o c i ó n 
con la l l á b a n a , se las han dado en 
grande, inventando descalabros sufri-
dos por las tropas leales y progresos 
alcanzados por la insurrecc ión . Vean 
V d s . algunas di- las cosas que h a b í a n 
ocurrido en Occidente, s e g ú n los labo-
rantes: 
L a s partidas de M á x i m o G ó m e z y 
Maceo se c o m p o n í a n ya de 7.0UU hom-
bres cada una. 
H a b í a n logrado levantar en la H a 
baña y Pinar del Río gente suticiente 
pina formar o i r á s partidas, qne suma-
ban en ninfo Ki.üOU hombres. 
A los generales Suarez T a l d é s y 
Garc ía Nav.irro. los dabnn ya . a l pri-
mero como prisionero de M á x i m o Gó-
mez cérea itc IJejueal y al segundo 
muerto en un encuentro con Maceo en 
Vue l ta Abajo. 
Nos hab ían presentado y Rescrito 
con todos sus detalles uu gran comba-
to en C a b a ñ a s , en el que h a b í a n toma-
do parto cuatro columnas nuestras y 
el Conde de Venadito, combate que ha-
b í a m o s perdido con miles de bajas» a 
pesar de confesar, para dar verosimili-
tud á la cos-á, que ellos h a b í a n tenido 
doscientos muertos y sobre seiscientos 
heridos. 
Y para colmo y a de triunfos nos pre-
sentaron, hace dos d í a s , á Maceo en-
trando en Guanajay: d i r i g i é n d o s o al 
Ayuntamiento, citando a l Alca lde y 
Concejales, presidiendo una s e s i ó n de 
a q u é l en la que so en teró do la marcha 
del Municipio é hizo reparos acerca del 
mal estado de las calles; l l a m ó al Con-
tador, p id ió lo el dinero que h a b í a en 
caja y lo repart ió entro los pobres; se 
d i r i g i ó á la Cárcel , h ic iéronlo observa-
ciones do que muchos de los presos lo 
eran por delitos comunes, pero, él , 
siempre generoso, los a r e n g ó d ic iéndo-
les que quedaban todos en libertad y 
que pod ían seguirle los que quisieran. 
L o s que tal f á b u l a contaban no d e c í a n 
si los presos se h a b í a n incorporado á 
su libertador. No ha faltado quien 
preguntase á un laborante si Maceo era 
libertador de C u b a ó libertador do pre-
sos. 
Y con estas bolas y otras por el esti-
lo nos han ido entreteniendo los labo-
rantes, hasta ayer que l l e g ó el correo. 
P a r a evitar esta labor croo que ser ía 
conveniente que por el E s t a d o Mayor 
de la C a p i t a n í a General , so telegrafia-
se á las Comaadancias generales, para 
su p u b l i c a c i ó n , las noticias do los en-
cuentros que tuvieran nuestras colum-
nas 
— Y o no aguanto m á s , me voy á pa-
sar a l enemigo, voy á vender el arma-
miento y las municiones.. 
E s t o dec ía ayer en una bodega un 
soldado, haciendo creer que estaba bo-
rracho. E n la bodega h a b í a cuatro ó 
cinco paisanos. 
— Y o te lo compro—le dijo uno on 
voz baja. 
— S i quieres venderlo, yo no tengo 
inconveniente en c o m p r á r t e l o — d i j o o-
t IT). 
— S i te decides irte, yo te d iré l a ma-
nera de incorporarte á una partida.— 
díjole un tercero. 
A todas estas el soldado sa l ía de la 
bodega, seguido de los tres individuos, 
que no quer ían perder aquella oportu-
nidad de adquirir un Mausser y muni-
ciones. E l soldado continuaba hac i én -
dose el borracho, hasta d i ó por termi-
nada la comedia y dijo: 
— M i Comandante ahí tiene V , esos 
bribones que quieren comprarme el ar-
mamento para el enemigo. 
L o s individuos fueron detenidos, y 
alguien rega ló cinco duros a l soldado 
que tan buenas condiciones policiacas 
h a b í a demostrado poseer. 
A Y A L A . 
D E M A T A N Z A S 
Enero 18 de 1896. 
Ayer se han presentado á indulto en la 
Cidra, Santa Ana, los jóvenes D. José Ber-
nardo liodríguezy D. Francisco Domínguez, 
pertenecientes A la partida de Kat'ael (Un -
denas. 
También se presentaron ayer en el mismo 
punto, el moreno Narciso Orí huela, perte-
neciente á la partida de José Matilde Gon-
zález. 
U L T I M A 
H O R A . 
O F I C I A L . 
E l coronel Molina participa que sa-
biondo que las partidas de N ú ñ e z , C a -
yito Alvarez y Collazo so d i r i g í a n á 
Alfonso X I I , e n v i ó en la madrugada 
de ayer una columna compuesta de 
fuerzas de Navarra , Cuenca y 40 caba-
llos de la guerril la de Mar ía Cr i s t ina , 
d i r ig i éndose á cortarles el paso por G a -
l eón . 
A la una do l a tordo la vanguardia 
t i ro teó á los exploradores, avanzando 
gruesa partida de l,.r)00 hombros, entre 
infantería y caba l l er ía . 
E l combato duró tres hora-s; derro-
tado y perseguido el enemigo durante 
una hora, so in ternó en l a C i é n a g a de 
Zapata donde t e n í a la impedimenta. 
B a j a s del enemigo: 10 muertos, 3 ca-
ballos y 3 prisioneros con armas, 2 de 
ellos heridos. 
Se le cogieron 20 caballos con mon-
turas, un rifle, cinco tercerolas y varios 
rovó lvers machetes. 
Por nuestra parto un soldado N a v a -
r r a muerto. Heridos graves, 2o tenien-
te 1). N i c o l á s Zarí y soldado Manuel 
Pinarrocha. 
Heridos leves, guerrilleros F e r m í n 
P é r e z y P a s c u a l Iglesias y varios con-
tusos. 
E l coronel Sandoval d e s t r u y ó en va-
rios puntos de la costa do Cuba salinas 
y v i g í a s , h a c i é n d o l o a l enemigo tres 
muerlos, y teniendo dos heridos leves. 
Capi tanía G-eneral 
O R D E N G E N E R A L D E L E J É R C I T O D E L 
19 D E E N E R O D E 189G, E N L A H A -
B A N A . 
Debiendo embarcar maiiana para la 
Pen ínsu la por haber cesado en los car 
gos de Gobernador General , General 
en Jefe y C a p i t á n General do esta Is la , 
el Kxemo. Sr. C a p i t á n Genera l del 
Ejército 1). Arsenio Mart ínez de Cam-
pos, ha ordenado el Excii io. S r . C a p i -
Uán General interino, (pie (u-observen 
las disposiciones siguientesc • 
1" L. ! carrera que ha do recorrer 
S. E . empezará en la puerta principal 
de Talacio. y terminará en la escaliua 
ta del muelle de Cabal ler ía , cuyo tra-
yecto cubrirán en el orden prevenido 
por ordenanza, una c o m p a ñ í a do cada 
uno de los Cuerpos del Ejérc i to , Volun-
tarios y Bomberos que guarnecen la 
plaza. 
2 ' Mandará la l ínea el E x c m o . Sr . 
General de D i v i s i ó n don A l v a r o S u á -
roa Valdcs . 
.V La Art i l l er ía d é l a P l a z a hará 
j a s salvas de ordenanza. 
4" Designada por S. E . la hora do 
las tres do la tarde para embarcarse, 
los Sres. Generales, Jefes y Qficiales 
del Ejérc i to , Voluntarios y Bomberos 
francos do servicio, acud irán á Palacio 
con la a n t i c i p a c i ó n suficiente para 
a c o m p a ñ a r á S. E . hasta el muelle de 
Cabal ler ía . 
L o que de orden de S. E . se hace sa-
bor en la general do hoy para su cono-
cí miento y cumplimiento. 
E l Coronel defe de E . M. G . interi-
no, Tgnaeio Castañera. 
R U M O R E S . 
Se nos asegura que el Gobierno do 
S. M. ha tenido por conveniente acep-
tar a l señor Calvo M u ñ o z la d i m i s i ó n 
del cargo do Secretario del Gobierno 
general. 
Por ú l t imo hemos oido decir que se 
hará cargo de la Secre tar ía del Gobier-
no general, el distinguido general do 
brigada D . Julio Domingo B a z á n . 
J u a n G a r c í a B s n i t s s . 
E n la noche del doce de esto mes 
p a s ó por las inmediaciones do Placo-
tas una partida insurrecta como do 
cien hombres mandada por el cabecil la 
J u a n G a r c í a Benitez. 
Se asegura que con la referida par-
t ida iba a d e m á s un anciano á quien 
todos l lamaban "General ." 
L a partida tomó rumbo hacia Sanct i 
S p í r i t u s . 
E l Alcalde de San Nicolás. 
E s t a m a ñ a n a so p r e s e n t ó al s eñor 
Gobernador Regional el A lca lde Mu-
nicipal de San N i c o l á s s eñor Bizarro, 
quien tuvo que abandonar aquel pue-
blo la madrugada del 1G, porque par-
tidas insurrectas mandadas por Betan-
court y N ú ñ e z , que penetraron en San 
N i c o l á s , lo buscaban para ahorcarlo, 
por no haber querido interceder á fin 
de que el c a p i t á n de V o l ú n t a n o s en-
tregase las armas. 
E l señor Bizarro tuvo que esconder, 
so en uno de los c a ñ a v e r a l e s p r ó x i m o s 
á l a pob lac ión , y desde a l l í so d ir ig ió 
al ingenio Guadalupe, t r a s l a d á n d o s e 
d e s p u é s á caballo á San J o s é de las 
L a j a s , donde tomó el ó m n i b u s que h a -
ce viajes entro aquel pueblo" y esta 
ciudad. 
Los insurrectos que primeramento 
entraron en el pueblo trataron de que-
mar la Casa-cuartel , el Ayuntamiento 
y la casa particular del señor Pizarro, 
desistiendo de ello por los ruegos de 
los interesades. Entonces so concreta-
ron á destruir la E s t a c i ó n del Ferroca-
rr i l , p e g á n d o l e fuego. 
EN" J Ü R T J C O . 
Por informes que nos merecen ente-
ro crédito , hemos sabido que en la no-
che del sábado se produjo una gran 
alarma, on Jaruco, á causa do varios 
disparos que hicieron los voluntarios 
de dicha poblac ión , que so hallaban 
en el servicio do avanzados. 
S e g ú n nuestras noticias, l a a larma 
fué debida á que un voluntario so ha-
b í a separado do las filas para hacer 
una necesidad urgente, y como quiera 
que y a h a b í a pasado a l g é n tiempo do 
su ausencia, al venir nuevamente á la 
fila, sus c o m p a ñ e r o s le dieron el alt/) y 
como no'contestase hicieron fuego, te-
niendo la desgracia de darle muerte. 
A causa de los disparos, se produjo 
la consiguiente alarma, p o n i é n d o s e la 
d e m á s fuerza sobre las armas, y prepa-
rándose á la- defensa, por creer que so 
trataba do la a p r o x i m a c i ó n de una 
partida insurrecta. 
A L A C A R C E L . 
Hoy serán trasladados á esto esta-
blecimiento penal los Sres. D . L u i s 
Someillan, é hijo, y D . Marcos G . Ko-
driguez, que se hallaban detenidos en 
la j e fa tura de Po l i c ía , por c u e s t i ó n de 
Orden Públ i co . 
Fuego á un campamen-
to insurrecto. 
Por pasajeros llegados de Santiago 
de Cuba en el vapor P w í s i m a Concep-
ción, hemos sido informados do que én 
dicho vapor h a b í a embarcado el gene-
r a l Pando, y que á las seis horas do 
estar navegando observaron hacia la 
costa lucos como de un campamento 
insurrecto, por lo que dicho general 
hizo aproximsrse todo lo posible hacia 
el expresado punto al mencionado va 
por, y desdo á bordo la escolta del ge-
neral Pando estuvo haciendo fuego so-
bre dicho campamento por espacio do 
una hora, hasta que fueron apagadas 
las luces que so dejaban ver. 
Desde dicho campamento hicieron 
algunos disparos contra el vapor PM-
rísima Concepción. 
E n vista do este hecho, el general 
Pando hizo que el antedicho vapor re-
grosara á Santiago de Cuba , donde 
d e s e m b a r c ó S. E . 
E l Pttrmma Concepción v o l v i ó á ha-
cerse á la mar, llegando ayer á Bata-
banó , con el consiguiente retraso en su 
itinerario. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
A y e r entraron en puerto los vapores 
ingleses Niceroy y Caribbee, el primero 
procedente de S á g u a , y do Sant Tilo-
mas el segundo. Ambos conducen car-
ga general. 
T a m b i é n entró , procedente de Nueva 
York," el vapor americano Yuca tán , 
conduciendo á su bordo nueve pasaje-
ros y carga general. 
Procedente de Liverpool entró en 
puerto e s t a m a ñ a n a el vapor espam»! 
Francisca} conduciendo pasajeros y car-
ga general. 
A las diez de la mafiana señalaba 
el semáforo del Morro; el vapor correo 
Suntiago. 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
Por el vapor correo Alfonso X I T , 
que sale hoy para la Cornun y Santan-
der, exporta para este ú l t i m o puerto 
don F . Alonso, la cantidad de *Í;O,000 
en plata e s p a ñ o l a . 
P l a t a del c u ñ o e s p a ñ o l . — S e cotizaba 
á les once del día: 15J á 10 descuento 
Los centenes on las casas de cambio 
se jiagaban á ÍJG.Í25 y por cantidades 
á £0 .26 . 
N E C R O L O G I A . 
S e g ú n cablegrama recibido en esta 
ciudad, ha fallecido en Barcelona el se-
ñ o r don J o a q u í n liomeu, padre del i n -
teligonto y conocido empleado de í í a -
cienda don Miguel Komeu y Romen. 
Damos el m á s sentido p é s a m e á di-
cho amigo, que hacemos extensivo á 
toda su familia. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l señor D . J o s é M. Morales, fabri-
cante de tabacos do esta plaza, que 
d e s p u é s de la p r o m u l g a c i ó n del bil í 
M a c - K i n l o y h a b í a establecido una su-
cursal en Ocala , Florida, ha traslada-
do esta ú l t ima para Port -Tampa. 
T a m b i é n ha sido trasladada al mis-
mo ponto y do la misma procedencia, 
la fábrica do los s eñores Santana y 
S arronde. 
Dice E l Tabaco, que por acentuarse 
la para l izac ión on nuestras fábr icas de 
tabacos, muchos de nuestros obreros, 
y entre ellos algunos de superiores fa-
cultades, han tomado el vapor con 
rumbo á Tampa, donde tienen l a segu-
ridad de encontrar trabajo. 
Como que hay muchos que juzgan 
el movimiento comercial por los em-
barques que se hacen. E l Tábáeé ad-
vierto que las partidas de tercios que 
salen ahora, pertenecen á d e p ó s i t o s 
hechos anteriormente por las casas co-
misionistas. 
CROMAITPOLICU 
A L A R M A S D E I N C E N D I O S 
E n la calle de Momerrate 
A y e r , poco d e s p u é s de las cinco do 
l a tardo, ocurr ió un principio de incen-
dio en los altos do la casa i i íunero í)l 
de la calle de Monsorrato, á causa de 
haberse prendido fuego á un catre y 
varias piezas de repasen la h a b i t a c i ó n 
de D . Bernardo B o d r í g u e z . 
E l fuego pudo ser apagado por loa 
inquilinos do l a casa y bomberos que 
acudieron en los primeros momentos. 
L a s bombas de ambos Cuerpos que 
acudieron al lugar del s-uceso, no tu-
vieron nocosidau do prestar sus auxi-
lios. 
E n un taller d¿ maderas 
Dos horas m á s tarde, ocurr ió otro 
principio de incendio en los talleros de 
maderas de D. B a m ó n Planiol , calzada 
del P r í n c i p e Alfonso n0 353, á causa 
de haberse prendido fuego á las tablas 
de la cerca que dan al fondo de dicho 
establecimiento por la calzada do Cris-
tina, siendo chamuscadas las cabezas 
de otras m á s que so hallaban entonga 
das on dicho punto. 
E s t e fuego pudo sor apagado por los 
paisanos don J u a n Antonio Grafía y 
don Enr ique D o m í n g u e z , dependientes 
del estableeimiento y la bomba Virgen 
de los Desamparados, do los bomberos 
municipales, que se p r e s e n t ó con gran 
oportunidad en el lugar de la alarma. 
L a bomba Cerrantes, del Comercio, 
no tuvo necesidad de prestar stis auxi-
lios, y el carro do auxilio de los mis-
mos no pudo llegar hasta el sitio de la 
ocurrencia por haber sufrido desperfec-
tos á su salida do la E s t a c i ó n Central . 
T a m b i é n a c u d i ó la bomba del Corro 
Andrés Zcdcou-iech, que no l l e g ó á fun-
cionar-
CAPTURA. 
A l a una do la tarde del s á b a d o fué 
capturado en la letrina de la casa nú 
mero 1 de la calle de Omoa. un joven 
blanco nombrado Domingo G . Hierro 
(a) E l Loquito, natural de la Habana , 
de 14 años , cigarrero, autor del homi-
cidio de D . Miguel H e r n á n d e z Gonzá-
lez (a) E l Mejicano, perpetrado en la 
m a ñ a n a do dicho d ía en la calle de 
Neptuno, entre Soledad y Oqucudo. 
E l detenido fué conducido ante el 
Sr . Juez de I n s t r u c c i ó n del distrito del 
P i lar . 
¿ESTARIA LOCO? 
E n la madrugada de ayer, al tran-
sitar por la calle del Prado el celador 
del barrio do T a c ó n , oyó voces do au-
xilio que par t ían del interior de l a ca-
san1' iM, en que resido la S r a . D:' Joa-
quina de Arango. viuda do Almeida, 
por lo que d i r i g i é n d o s e á dicho punto 
a c o m p a ñ a d o do una pareja de Orden 
P ú b l i c o , pene tró en la casa al encon-
trar abierta la puerta, hallando á todos 
los vecinos que habitan en la misma 
levantados y alarmados, y en medio 
del comedor, junto á la escalera, á un 
individuo blanco, í iescalzo y en p a ñ o s 
menores, con dos espadas en la mano. 
Detenido, r e s u l t ó ser D . Marcia l de 
jos Santos y Nieto, agente de Negocios 
¿ inquilino de la casa. 
Interrogados los inquilinos por el ce-
lador, sobre el motivo que tuvieron pa-
r a dar las voces do auxilio, le mani-
fes tó don Pedro Hugneto, bar í tono do 
la C o m p a ñ í a de ópera , que a c t ú a en el 
teatro de T a c ó n , que h a l l á n d o s e dur-
miendo fué despertado por un fuerte 
golpe que s in t ió á la puerta de su ha-
b i tac ión , viendo entrar do s ú b i t o a l 
detenido que se apoderó de dos espa-
das," y como creyese que tratara do ma-
tarlo^ p i d i ó auxilio. 
A l detenido, d e s p u é s do haberse ves-
tido, no se le ocuparon m á s que unas 
í i jer i tas y cuatro plumas de acero, y 
al interrogarlo sobro los motivos que 
tuvo para penetraren la hab i tac ión de 
Hngueto, contestaba desacorde, jior lo 
que se supone haya sufrido a l g ú n tras-
torno en sus facultades mentales. 
E l celador actuante d i ó conocimiento 
de ese hecho al Juzgado do ( í n a r d i a . 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O . 
Coino a las enatro de la tarde del 
sábado una pareja de Orden P ú b l i c o 
part ic ipó al celador del barrio del San-
to Angel , que él Sr . C u r a Párroco del 
Sagrario de la Catedral le había pedi-
do auxilio, porque D . J o s é Meri( k 
Montesquieu, natural de Matanzas, 
soltero, de o« años , platero y vecino 
de una accesoria por Empadrado, prr-
leneeicnte á la casa n ú m e r o 1-1 d»- la 
calle de San Ignajio , hab ía atentado 
contra su vida, tomando una d i s o l u c i ó n 
do cianuro do potasio. 
De los informes adquiridos por la 
pol ic ía aparece que Merick trató de 
suicidarse, porque en la m a ñ a n a do 
dicho día, mientras él fué á tomar ca-
fe, penetraFon en su h a b i t a c i ó n dos in-
dividuos blancos desconocidos, quienes 
le robaron mieve libras y catorce on-
zas de plata fundida, por valor de unos 
ciento cuarenta pesos oro, y como con 
dicho robo lo dejaban arruinado, a p e l ó 
á reso luc ión tan desesperada. 
S e g ú n el cer t i í i cado m é d i c o , el esta-
do del S r . Merick fué calificado da 
grave. 
DESAPARECIDA 
A l celador del Templete par t i c ipó 
don Francisco C á r d e n a s , vecino de l a 
calle de E n n a , número 4, que desdo el 
d í a 17 h a b í a desaparecido de su domi-
cilio la morena Gumers inda Navarro , 
do ocho á diez a ñ o s , vestida de o l á n , 
con alpargatas y al cuello un collar de 
cintas azules y blancas. Por la Jefatura 
do P o l i c í a ha sido c irculada dicha 
menor para su entrega al sefior C á r -
denas. 
MUERTE REPENTINA 
E s t a m a ñ a n a fué encontrado muerto 
en la letrina de la casa particular de 
don Francisco Gamba, callo do la H a -
bana esquina á Mural la , don Manuel 
Mart ínez , natural de Pontevedra, de 
60 años , y que accidentalmente so h a -
l laba en dicha casa. 
E l señor Juez de guardia se consti-
t u y ó en dicha casa, llamando al m é d i -
co de la casa de socorro para que reco-
nociera el c a d á v e r . 
ACCIDENTE CASUAL. 
E n la C a s a de Socorro do la pr imera 
d e m a r c a c i ó n fué curado ayer tardo e l 
menor D . J o s é S á n c h e z Romero, de G 
a ñ o s , do una herida en la oreja izquier-
da, de p r o n ó s t i c o menos grave, c u y a 
l e s ión le fué causada por un carro de 
agencia, en la calzada de ( ial iano es-
quina á Barcelona. E l conductor no 
pudo ser habido. 
MUERTE POR ACCIDENTE. 
A l transitar ayer á caballo por l a ca-
llo de Folgueras esquina á D o m í n g u e z , 
1). J o s é Noya, tuvo la desgracia de, 
caerse, quedando privado del sentido. 
L o s paisanos D . J o s é G ó m e z y don 
D á m a s o Morales, levantaron del suelo 
á Noya y lo l levaron á su domicilio, 
donde el D r . D . Leonardo S á n c h e z le 
p r e s t ó los primeros auxilios de la cien-
cia médica . 
E l golpe que rec ib ió Noya fué t a n 
fuerte, que á las pocas horas de jó de 
existir. S u c a d á v e r fué remitido a l 
Necroeomio. 
E N L A FONDA " L A S CUATRO NACIONES', 
U n a pareja de Orden p ú b l i c o presen-
t ó en la ce ladur ía de S a n Franc isco á 
D . J o s é D í a z y Garc ía y á 1). Mariano 
Oquendo, ambos vecinos de la fonda 
" L a s Cuatro Naciones,' por auxilio quo 
p id ió el primero para detener al segun-
do, por sospechas de que fuera quien 
le hur tó once luises, mientras d o r m í a 
en una h a b i t a c i ó n de dicha fonda. 
E n el registro practicado en la i>er-
sona de Oquendo,no se o c u p ó nada que 
pudierajustif icar las sospechas de D í a z 
Garc ía . 
EN E L SOLAR L A TROCHA 
E n el barrio del P i lar fueron doteiii-
dc-s l a morena Fe l i c ia Zald ivar , do 19 
afios, y los menores Fabr ic io Carrasco 
y F r a n c i s c a Padi l la , de 14 y 9 a ñ o s , 
respectivamente, acusados por don 
A b r a h a m Ador, vecino del salar T^a 
Trocha, de haberlo robado un p a ñ u e l o 
con 18 pesos en plata. Ambos menores 
acusan á la morona Zald ivar do haber-
les inducido á cometer el robo. 
E N GrUANABACOA 
F u é detenido don Is idro R o d r í g u e z , 
coime del billar situado on el ca l é callo 
do Palo Blanco esquina á Corrales , 
ac usado por don Federico Morales, de 
haberle hurtado quince bolas de bil lar. 
E l detenido fué conducido al Juzgado 
del distrito. 
CIRCULADOS 
Por los celadores do A t a r é s y C o l ó n , 
fueron detenidos don Vicente Poceto 
y López , la parda A m é r i c a Dudle , y 
d o ñ a Al tagrac ia Mart ínez , ó sea E u -
lal ia Carmona, circulados por la Jefa-
tura de P o l i c í a . 
B e n e f i c e n c i a P ú b l i c a de M é x i c o 
L O T E R I A V E R D A D E R A 
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L A H A B A N E R A 
o n s u s a l ó n ad lioc. 
P A I I A S E X O K A S . 
Se ¿irreñ los cviiuisitos T O C I N I L L O S ÜELCIC-
L O . MANTECADOS y C H O C O L A T E S especia-
les de la casa, coin») también variedad <lc refrescos j 
el t.in agnidable N E C T A K SODA y I C E C K E A M ; 
dedleftnao los jueves de la semana de 8 :i 10 de la no-
che en obse<iinar con uña taza del chocolate ¿e la 
11.tMANERA á todas las señoritas que se sirvan 
concurrir á dicho salón. 
8 9 Obispo 8 9 
C tV» 1 E 
AVISOS. 
VOLUNTARIOS 8 £ L A M E / U Ü 
« / 
l e r . B a t a l l ó n d o C a r a d o r e s . -- C o m -
p a ñ í a d e T i r a d o r a s . 
Ipnoríndose el paradero Ov los vo.úntanos <̂  o so 
cstircsan á rjsyMliUJiúdrt'. fié le» cita por este •icil:->, 
pasa une «n •LVIA Juno de odio días se presenten en 
mi nitrada. Apuinr c« l i inteligencia de no 
vcrilirarln se consuhara'i Mi;, h'̂ jaa á la Su^-io'id* \ 
•como int'rartorcs del Ki'^liTiento. 
Habana enero 20 d-; lb96. 
E l Capitán. 
F . ú» la Cuesta. 
Ant-nio Contal QMpo—Uanod PerníuJleí ííarí-fa 
—Uai.ión (Jareta Li6pC7—Marcelino Garfia líodrí^nei 
—Víctor (Jaicia (.Jarcia—Joié López S jade— l o 'ro 
Longadoo Hobiños. Cta la-iO 3d-~i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E n e r o 2 0 d e 1 8 9 6 
D E A C H A L I D Á D . 
A N T E S D E L E X A M E N . 
Soy el padfe del alumno Nemesio 
Zapateta. 
—Muy señor mío H á g a m e usted 
el obsequio de sentarse. 
— C o n permiso Pues yo, s e ñ o r 
D . Antonio, vengo á molestar á usted 
para recomendarle con todo el respeto 
debido el n iño 
—sNemesio? 
—Zapateta, sí señor: es un muchacho 
alto y delgado, con el pelo casi rojo. 
E l segundo apellido es Beati l la. 
— S í , y a recuerdo 
— r ú e s bien; mi Nemesio se examina 
m a ñ a n a con usted, y yo, Sr . D . Anto-
nio, como todo padre, d e s e a r í a que mi 
hijo saliera airoso de esa prueba. 
Hombre S i sabe, si contesta 
— A h í e s t á la d i ü e u l t a d , estiumdo 
S r . D . Antonio, en que conteste. Mi 
hijo, no es porque sea mi hijo, pero es-
t á dotado de IUI talento sumamente, 
grande; por otro lado su memoria es 
fe l ic ís ima, y, contra lo que de continuo 
sucede á los muchachos de. su edad, es 
bastante aficionado al estudio. Y o en 
esta parte no tengo queja de 61; pero 
el pobrecillo tiene su flaco, ¿quién de 
nosotros no lo tendrá, querido señor 
D . Antonio? E l de mi Nemesio es la 
poquedad de esp ír i tu , la cortedad 
esa cosa que nos quita la palabra y las 
fuerzas justamente cuando mas de ella 
necesitamos. E n fin, mi querido y res-
petado amigo Sr . D . Antonio, que yo 
me temo que al p r e g u n t á r m e l e ustedes, 
se quede cortado, y con la mejor bue-
n a fe del mundo, ignorando que come-
ten una injusticia grande, porque mi 
hijo sabe, me lo suspendan. 
—¿Y qué quiere usted que yo haga 
si el muchacho no contestai 
—¿Qué quiero que hagaustedf Hom-
bre, usted lo puede hacer todo, y yo 
quiero que usted lo haga todo i ^ r é l . 
Us ted puede decir á sus c o m p a ñ e r o s 
lo que pasa, usted puede responder de 
él ante ellos; usted puede animarle, 
protegerle, salvarle. 
— ¿ U s t e d se figura eso? 
— S í , señor; yo me lo figuro, y por 
eso se lo pido, se lo suplico, y conmigo 
todos estos señores cuyas tarjetas pon-
go en sus manos. A q u í e s t á n : de don 
(Vlcstino lint, de D . J u a n l'impiii. de 
\ ) . T a d é o Melón, de D . Ricardo Zas-
candil, de D. Procopio Nar izón , tic don 
Anselmo Pi l l ín y 
—(¡Del gallo de la Pasión!) 
E N E L E X A M E N 
— T ) . Nemesio Zapateta y Beat i l la . 
—Servidor. 
—Saque usted tres bolas. 
— Y a e s tán . 
—rQtté números son? 
— Veintinueve, treinta y dos y cua-
renta y euatro. 
—Muy bien, s i é n t e s e en la silla, bus-
que en el programa la l ecc ión veinti-
nueve y l éanos lo que diga. . 
— L e c c i ó n 29,—Atila.—Sus Conquis-
tas .—Primera irrupción de los bárba-
ros. 
—Basta . Ante todo, va usted á de-
cirnos, s eñor de Zapateta, q u i é n fué 
A I ila.' 
—¿At i la? 
— S í , señor. 
— A tila fué una reina de Afr ica . 
— ¡ U n a reina! 
— S i , señor; c é l e b r e por su hermosu-
ra; ella fué la que c o n q u i s t ó á Marco 
Antonio, y por su causa este empera-
dor romano se p e g ó un tiro. 
A C A L I F I C A R 
—Viene ahora el número cinco. 
— ¡ A h sí! E l muchacho esc que ha 
confnhdido á A t i l a con Cleópatra , y su-
pone que los romanos conoc ían las ar-
mas de luego. Creo que poco hemos de 
tardar en calificarle: reprobado: 
—¡Hombre! D . Norberto, si usted no 
lo lleva á mal aprobaremos á ese mu-
chacho. 
—¡Aprobar le ! ¿ H a perdido usted el 
ju ic io í 
—No señor; pero temo perderle si le 
rejiruebo. F i g ú r e n s e que el tal chk-ue-
lo tiene un p a p á que me lia diecisiete 
visitas para r e c o m e n d á r m e l e , y que en 
cada una de ellas me ha llevado seis ó 
siete tarjetas de r e c o m e n d a c i ó n de per-
sonas m a s ó menos respetables que me 
conocen. Ahora d í g a n m e ustedes si le 
reprnebo á qué no me expongo para el 
o ñ o que viene. 
— K n ese caso h á g a s e usted cuenta 
que de que no he dicho nada. 
— ¿ D e modo que se le aprueba? 
— P o r mi parte aprobado. 
D E S P U É S D E L E X Á M E N 
—Caballero, estoy muy enfadado con 
usted. 
— Y e s o ? 
— S i , señor; es usted un hombre sin 
palabra. ¡Caracoles! ¡Dar solamente 
aprobado á un inuchaeho que contesta 
divinamente! E s o no lo bace nadie. 
—Pero señor de. Zapateta d i s p é n s e -
me usted que le diga que no esla en lo 
cierto, hijo de usted no respondió m is 
barbaridades, y yo para aprobarl.• lave 
que trabar una verdadura batalla eon 
mis c o m p a ñ e r o s y hasta con un propia 
Conciencia. A obrar con just ic ia , de-
b iéramos IialSerle reprobado. 
— ¡ E s t o es escandaloso! ¿De maiu ia 
que se atreve usted á decir que mi hi-
jo es un pollinof 
—No he dicho tanto; pero lo que si 
le digo a usted es que no creo que el 
muchacho tenga aptitud para seguir 
uní! canora . E n mi op in ión , todos los 
sacnlicios que haga u&ted para conse-
guirlo son en balde. D e esto, á la cor-
ta ó á la larga y a verá usted como 
los d e s e n g a ñ o s lo convencen. .Si quie-
ro usted entenderlo, si quiere usted 
ahorrarse un porc ión de dinero y que 
BU hijo sea el día de m a ñ a n a un hom-
bre de provecho, p ó n g a l o usted á- . l i 
ció á oficio, si s eñor . No se i neo 
niode usted de loque le digo, (pie es 
por su bien, y otra cosa: refiera usied 
(i el muchacho todo lo que hemos ha 
blado. añad iendo de mi parte (pie el za-
patero que viVc en mi casa necíNitii un 
aprendiz y que si él quiere yo le re-
recomendaré para que le reciba. 
DOS DÍAS D E S P U É S 
— -Conque qué tal sa l ió el chico de 
los e x á m e n e s , señor de Zapateta} 
—¡líáguífiCÓ! ¡divino! ¡admirable! a-
inigo D . Celedonio, 
— S a c ó nota? 
— Sobresaliente. 
—De manera que estara usted con-
tent í s imo. 
Mu v contento, porque tenga usted 
entendido que a q u í no h a habido favo-
ritismo, ni r e c o m e n d a c i ó n , ni cosa que 
lo valga: just icia, jusi ie ia seca. Y o , sí, 
la v e r d á d , quise en un principio reco-
mendarle; pero amigo, se me puso de 
una manera "¡que no es necesario! ¡Que 
al que sabe, no le hacen falta patrinos!9 
Que tuve que ceder y no me he arre-
pentido; nada, nada, r e s p o n d i ó como 
papagallo: pero divinamente, tanto que 
ayer me encontré en el café a l eate 
drát ico y me dijo: Doy á usted l a enho-
rabuena m á s cordial; tiene usted u n 
hijo que ha de llegar muy lejos; crea 
usted que sent í no hubiera nota supe-
rior á la de sobresaliente para dár-
sela." 
Y no se d e s p i d i ó de mi sin haberme 
seis ó siete veces: "que le diga á usted 
de mi parte que otro a ñ o tiene que ha-
cer o p o s i c i ó n al premio. 
.IOSÉFERNÁIÍDEZ AMADOR DELOSKIOS-
NOTAS E X T f i A M R ñ S 
e s c r i t a s e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
D i a r i o d e h í M ( t r i n a 
Madrid28 de diciembre de 1895. 
E s verdad: con celo y constancia ad-
mirable, el Comité de la prensa v e n í a , 
desde mucho antes del 15 de este mes, 
o c u p á n d o s e de organizar una función 
de gala en el teatro de la Opera, cuyos 
productos h a b í a n de destinarse á los 
pobres de P a r í s y á los soldados que 
d e s p u é s de soportar las penalidades 
de la c a m p a ñ a de Madagascar, regre-
san á su patria. 
Como siempre, los habitantes de di-
cha gran capital, han acudido al lla-
mamiento de la caridad, dando ejemplo 
el presidente de la Repúbl ica y Mi la-
milla y las personalidades mas ilus-
tres de la alta sociedad y del mundo 
art ís t ico . 
Desde poco d e s p u é s de las ocho la 
sala de la Grande Opera presentaba, 
la noche del 14, el aspecto de lo que ha-
bía da ser, una función de gala. Bn los 
palcos, multitud de damas luciendo 
e l e g a n t í s i m a s toilettes de tonos claros y 
joyas en pro lus ión . P r e p a r ó s e para el 
jete del Estado y las personas que le 
aeon ipañaban nn gran palco, tbrinado 
por los tres que dan lien te al escena-
rio, y que se hallaban adornados con 
exquisito gusto de gninia Idas de flores. 
Mientras d e s p u é s de las ocho y me;! ¡a 
se presentó en el teatro M. Fél ix Fau-
re, á cuya vista todos los asistentes se 
pusieron de p ié , prorrumpiendo en un 
nutrido aplauso, mientras la orqnesia 
dejaba oír L a Marsellrxn. E n el palco 
presidencial tomaron asiento, ademas 
de la familia del presidente, varios 
otros elevados personajes. E n todos los 
palcos ocupados por s e ñ o r a s el comi té 
de la prensa h a b í a tenido la galante-
ría de depositar uno ó varios preciosos 
abanicos, obra de Dnvelleroy, y algu 
nos programas admirablemente pinta-
dos por Rossi. E l presidente, de dicho 
comi té , ofreció á Mad. Fé l ix Faure un 
m a g m í i c o abanico, que esta a g r a d e c i ó 
vivamente, rogando á aquel que admi 
tiese á su vez un billete de mil l ian 
eos con destino á los fondos de dicha 
asoc iac ión . 
L a suma recaudada se eleva a una 
cifra, respetable, m á s de (>,üt)U duros, 
d e b i é n d o s e agregar aún varias cauti 
dades que algunas personas caritati-
vas, ¿ i m i t a c i ó n de Mad. Faure . pien-
san e^iiregar por los preciosos abanicos 
con que se ha querido couaiemorar lies 
te tan benél ica , 
¡Murió el famoso FTax Lebandy , el 
joven mií lonario, el pcflt siicrier, como 
le llamaban en París ! ¡Poco ha le ído y 
nada ha escrito en el libro de la vida! 
L o poco que l eyó fué tan efiniero, tan 
frivolo, tan "sin sustancia , ' como vul-
garmente se dice, que u m á s le va l iera 
no haber nacido! Y digo que vade ha 
eiivriiOj porque no dejar un recuerdo 
profundo, duradero, con cari Do leal, es 
como no haber existido 
Sin inspirar efectos sinceros no hay 
ripueza que valga, se me ligura. Des-
p u é s de tanto derroche, y tanto boato, 
ha muerto en la humilde cama de un 
hospital! Apenas contaba veinte y dos 
a ñ o s . ¡Nadie le llora!! ¡Pobre hombre! 
SALOMÉ NÚSEZ Y T O P E T E . 
N O T A S T E A T R A L E S . 
T A C Ó N -
DOS grandes é x i t o s acaba de alcan-
zar l a c o m p a ñ í a lírica del Sr . Sieni: el 
primero con / PagUáeci, la noche del 
s á b a d o , y el segundo ayer tarde, con 
A i da. 
Todos los artistas que tomaron parf 
en una y otra función, cantaron con p 
nunca. E n cuanto á los Srcs . ü g h e t t q 
y Ottaviani en Los Bayanos, y la Srta. 
r. iuliani, el mismo Sr. Ottaviani , y el 
Sr . Angelini-Fornari , en el tercer acto 
de Alda, han hecho verdaderos prodi-
gios dé arte, logrando electrizar al pu-
blicaren estos cr í t icos momentos. 1', is 
teme decir que oyendo el p r ó l o g o y ro-
manza de la hermosa creac ión de Leou 
cavallo y la plegaria 0 ohl ftSterri, v el 
dúo con Auionasro, y el duetto c o n R a -
d a m é s á l a Srta . Giul iani . Ottaviani y 
Angelini Pornari , me creí transportado 
á aquella feliz era en que nos visitaban 
los primeros cantantes de Europa , y 
tanto en el Principal como en Tacón, 
se contaban los triunfos por representa-
ciones. 
Por supuesto que el publico, de 
pie, los ac lamó y l lamó seis ú ocho 
veces á la eseena en medio de un en-
tusiasmo indecible. 
Des^iMciadnmente, los malostiempos 
que corren harán qued.-mro de bréves 
dias esos arriatas se alejen de nosotros. 
fGÓmo ha de ser . - ra to recuerdo nos 
dejan! 
SF.IÍAFÍN RAMÍREZ. 
E l . IIOGATÍ.—Ayer recibimos á pri-
mera hora el número cfc este semana-
rio que dirige 1). Antonio G . Zamora, 
con muchos atractivos, as í en la pacte 
literaria como en la art ís t ica . Aunque 
los tiempos que atravesamos-son difí-
cil, s. el referido jftycn escritor no des-
maya en su propós i to de dar al perió-
dico toda la amenidad posible, á lin de 
que sea bien recibido por las familias 
á quienes e s t á dedicado. 
E L T I E M P O P E E D I D O . (Cosas de dos 
siglos ha) .— 
Ya á los quince de amantes rondadores 
en su calle escuchábase la queja, 
y á los veinte una espada de su reja 
corló más de una vez fragantes flores. 
A los treinta mirando sus amores 
como se mira un sueño que se aleja, 
triste Hora, al mirar que se liace vieja, 
de sus a&os perdidos lo* mejores. 
Y á los cuarenta ya, riendo eltinguio 
aquel hechizo de su edad primera, 
al ver en plata el oro convertido 
del rizo que besaba su gorgnera, 
exclama con acento dolorido: 
—¡Si volviera á nacer!... Lo mismo hiciera. 
Angel R. Chaves. 
AR I T M É T I C A I N F A N T I L . — C ó m o r a -
zonan los n iños: 
— S i te dan en una man > tres dulces 
y en la otra cinco m á s , ¿cuántos t en -
d r í a s en juntot 
— S i los dulces eran grandes, t en -
d r í a . . . bastantes. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O D E TACÓN.—Empresa Sieni 
y C o m p a ñ í a . — N o hay función. 
T E A T R O D E A L B I S U . — N o b»y i'nu-
ción. 
T E A T R O D E I R I J O A . — C o m p a f i í a s de 
Variedades y Bu los . -—Oí Sokur cu Goyo 
Hue-so y Las Señan'fas de Conili .—Gua-
rachas.—A las 8. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . —Anti . irua 
contadur ía del Teatro d&TacóYi. Vis-
tas de la insurrección eu ias \ 'úl'as. L a 
columna del general Oii v. r. i i fittndes-
frión toca en el sa lón de espera^ de <» á 
11, todas las noches. 
P A R Q U E D E COLÓN.—Estre l la Gira-
toria. Todos los d ías , de de i ti tarde a 
0 de la noche. 
PANORAMA D E SO L T . R . — B é f n a z a 3* 
Compañía de Fan ior i i cs : Z u r / i . H a s y 
c o m e d í a s por tandas.— Vea as de la 
G u e r r a . — A las ocho. 
V i 
EMPRESA áfi?ÁPORlS 1; 
C o r r e o s d e IJIS A u t i í i . 
T E A S P O R T E S M I L I ¡S 
S O B l i l N O S D E U K J G í K K A 
í 
E l . VAPOR 
S;:liir,l .I'-VNIÍ- pttéiiA >:l Alá J." A-> .. I líe 
la Canlo parq los do 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a . 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
S a n P e d r o d e M a c o n s , 
P o n c e , 
M a y a ^ u e - . 
AgTa'adi l la ' ! 
P u e r t o R i c o 
Recibe carga hasta las 2 de la ttnli-«l.-l ilia de la 
salida. 
L:is pólizas para iu carca (le travesía dolo se adini-
tcn hasla el día anterior de la salida 
C O N S K i N A T A K i n s . 
Nuevitas: Sros. Vv-entc (lódrlcúdt v C . 
Giiiara; Sr l». Ufairacl da Silva 
Baracoa: Sres. Mon̂ s v C" 
Cutía: Sres Oalh-o SilesH v C-* 
Sanio Domingo: Sres. Miguel l'ou v tí* 
San Pearo de Macoris: Sres lOlsii-rs í'Viédheilxl Y 
Ponce: Sres. Frjtze Liuutl y i ' ' 
Mayagü0z: Srcs. Srhulzc v C 1 
Águadilla: Sres Valle, Ivoppiseli \ 
Puerto Rico: S. D. Ludwig Duplart' 
Se despacha por sus Annadun-,-., S. Pedro n: 6. 
1 37 1 12 
E L VAPOR 
capitán D. J O S E M A K I A VACA 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Eutro á las 4 de 
la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o 
y C u b a . 
Rccilie carga hasta las 2 de látanle del dia de la 
salida. 
CONSIGXATAKIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue/ y Cf 
Puerto Padre: Sr. O. Francisco Plá y l'ieabia. 
Giliara: Sr. D, Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Balacea: Srcs. Monés y C'? 
Guantánaimi: Sr. I). José de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C?. 
Se despacha por sus Armadores San Pedro n. G. 
1 37 ;nj- l E 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán GONZÁLEZ 
Saldrá para MATANZAS v C A R D E N A S el mar-
tes 21 á las 10 de la noche, llenará ú MATANZAS el 
miércoles por la mañana BigniendO ¡Hfljfl el mismo dia 
para Cárdenas á donde lle;.':ir:i por la tarde 
R E T O R N O 
Saldrá de Cárdenas el Jueves á las 12 del dia y to-
cando en Matan/as el mismo dia saldrá á las 1U de la 
mu lie. llegando á la Habana el viernes por la ma-
ñana. 
Admite carga y gasajeros para los dos puertos. 
Se despacha por sus armadores Srcs Sobrinos de 
Herrera, San Pedro n (i 
VAPOR ESPAÑOL 
C O S M E D E H E E R E E A 
capitán SANSON' 
Saldrá para SAGU A y C A I B A R I E N el mártcs 21 
á las :» de la tarde. 
Admite pasajeros. 
Recibe carga hasta laa 4 de la tarde del dia de la 
snlida. 
Se despacha por sus armadores: Sobrino? de He-
rrera. San Pedro. 6 
G I R O S d e L E T R A S 
A 
J . B A L C E L L S Y C 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
E N T R E O B I S P O "Y O B R A R I A 
1 ^ lad- l -E 
A 
L . R U I Z Y C 
S, O ' R E I L L T , 8. 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s , 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e . 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres. New York, t i t w Or-
leans, Milán. Turín, Koma, -Venccia, Florencia, Ñi-
póles, Lisboa, Oporto, Gibra!trar, Bremen. Hambur-
eo, París. Havre, Nantes. Uurdeoa. Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
Z E S I P A U S T A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahóu y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caiharién, Sagua la Grande. Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príncipe 
NnevLas. etc. I 39 156-1-E 
J . M . B O R J E S Y C 0 1 P . 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s 
HACEN PAGOS PQR E L CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
Sobre N E W - V O R K . BOSTON. C H I C A G O . SAN 
FRANCISCO. NUEVA O U L E A N S , M E J I C O , 
SAN .H AN D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , PA-
RIS, ITL UDEOS. LVON. BAYONA, HAMBUR-
<;<). B K E M E K ; B E K I - I N , V I E N A . A M S T E R -
I)AN. HKCSKLAS. ROMA, ÑAPOLES. MILAN, 
GENOVA. E T C . . E T C . , así como sobre todas las 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
AT>EMAS. (!OM PRAN Y V E N D E N EN C O -
MISION. RENTAS ESPAÑOLAS. F R A N C E S A S 
E UNGLESAS, -BONOS D E LOS ESTADOS 
U N I D u ^ V CUA'LQÜl F. RA OTRA C L A S E DE 
V A L O R E S P U B L I C O S C-ISí(l 151-16N 
3 , JLOrTJXJÜR, 108 , 
E s q u i n a á A m a r g u r a . 
II -ICEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y g ^ r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
Kaeva York. Nueva Orle;ins, Veracruz. Móji-
ui I ii.m de Puerto Rico,. Londres. París. Bar-
Lyon; Bavonu. Ilaniliurgo, Roma. Ñapóles, 
Oénova. M.ir.Hi-lla."Havre. Lille, Nantes, Saint 
ÍJI Diepnc. l'oiluosa, Venccia, Florencia, Pa-
léruio, Tnrtn. Mcsina. SÍ, asi como sobre todas laa ca-
v poblncioiics de 
- ? A W A E I S L A S C A N A R I A S . 
d I3pl i5B-;l-Áe 
H I D J L H i & O Y S O M P . 
25. OBRAPIA, 25. 
Hacmi pago'a poj el cable eiraii letras á corta y lar-
ra vista y dan cartas de crédito solire New York, Pi-
ladidliu, N';\v Orleans. San Francisco, Londres. Pa-
rís. Madrid. Uarcdona y deniiLs capitales y ciudades 
importanteü de los Estados Unidos y Europa, a-i co-
mo siitirc todos los pueidosde España y mis provincias 
141) 15b—1 E 
Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
EMPRESA DEL FERROCARRIL 
URBANO Y OMNIBUS DE LA HABANA 
La ÍTiinta Directiva en Bostón céleliradii boy, acor-
dó que por resto di; lus nliliilailcs del año social que 
tfiiiiimí éú l!I do ilit icinbrc. úlliiiH). se reparta el divi-
rléilMó mimiTo 37 áé dos un quinto por ciento en oro, 
pagadero con su equivalente en plata al tipo de doce 
por ciento, y que empiece á distriliuirse el dia 30 del 
actual. 
Lo que se liace saber á los señores Accionistas para 
qneócnfrafi cbn sus correspóndientcs ' títulos a la 
Contaduría ile la Empresa, Empedrado 34, de doce á 
Ireá de la larde á percibir las cuotas que le corres-
pontmn. 
LLibana enero 15 de 1896. 
E l Secretario, Francisco S. Maclas. 
Ota 90 8-16 
COOPERATIVA MILITAR 
crédito y consumo del ejército 
y armada. 
E l Consejo de Gobierno y Administración de esta 
Sociedad en sesión cclelirada el 7 del actual, acerdóse 
cite á ¡unta general reglamentaria para dar cuenta del 
resaltado balance dé Un de año anterior; á cuyo 
acto que tendrá lugar en" el Círculo Militar de esta 
Plaza á las doce del día del domingo 2(5 del actual, se 
ruega la puntual asistencia de los señores socios por 
si (i por medio de apoderado que los represente. 
Habana 11 de cuero de 18l»(i. E l Secretario. P. A. 
Julio (Jómez llomeu. 
Cn 82 8-12 
l i ESSÜLADORA 
Sociedad Anónima de Artesanos. 
Por orden del Sr. Presidente de esta Sociedad y en 
cumplimiento de prescripción reglamentaria, se cita 
á sus accionistas para la Junta General que con ohjé-
to «le rendir cuentas y celebrar Elecciones Genera-
les tendrá lugar en los salones del Centro Asturiano 
al medio dia del d^niingo 10 del mes corriente. 
O R D E N D E L DIA. 
Sanción del acta anterior. 
Intornio de la Comisión de glosa del semestre ante-
rior. 
Balance General y asuntos de Administración. 
Dividendo y elecciones generales. 
Habana 11 de Enero dé 1800.—El Secretario Fran-
cisco M. Lavandera. C 81 alt (15-12 a2-16 
M n e i í i e M i a r de M m * 
Ha llegado á conocimiento de la Adminis-
tración de esta Compañía que algunos tra-
ficantes poco escrupulosos se ocupan en ad-
quirir envases vacíos con la marca T R E S 
A Vi:JAS, de nnestra propiedad, para utili-
zarla de nuevo con azúcares de otras Keü-
ucrías. 
sin perjuicio de llevar á los tribunales d 
los autores de este fraude, lo avisamos á los 
detallistas y consumidores eu general, para 
que no se dejen sorprender. 
A los habituales compradores de los exce-
lentes productos de esta Keüuería, se les su-
plica que inutilicen el papel que lleva la 
marca do ja Kefiuería, antes de vender los 
envases vacíos. 
Al mismo tiempo se les advierte que cuan-
do abriguen alguna duda respecto á la pro-
cedencia del azúcar que lian comprado, 
acudan á la Agencia de esta KeSnería en la 
Flabana, calle de San Ignacio número 30, 
donde podrán comprobar si bao sido ó nó 
engañados. 
C 1955 78-1 D 
Compañía Unida délos Ferrocarriles 
D E C A I B A I U É X . 
S E C R E T A R I A . 
Da orden del Sr. Presidente se liaee pfiblico, que 
el dia primero «le Febrero entrante, á laa tres y m e-
dia de la tarde tendrá lugar cn esta? Olioinas de la 
Empresa, situadas en los altos de la casa número seis 
de la calle de San Pedro, el sorteo para la amojtiza-
ción de las cuatro obligaóiones del Empréstito de es-
ta Compañía, que vencen eu primero de Marzo pró-
ximo. 
Y se ananeia á fin de que puedan asistir & presen-
ciar diebo sorteo cuantos •señores accionistas y tene-
dores de obligaciones lo deseen. 
Habana 15 de Enero de 1896.—El Secretario. Ma-
nuel Mañas y Urquiola. . C89 6-1G 
Compañía M íerracarri l ¡le Matanzas. 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del Sr. Vicepresidente, en funcio-
nes de Presidente de la Compañía, de conformidad 
con lo acordado por la Junta Directiva y lo dispuesto 
cn el Reglarnento, se cita á los Sros accionistas para 
la celebración de la Junta General ordinaria, que 
deberá constituirse el 31 de este me«. á las doce ilcl 
día. en uno de los salones de la Estación Garda. 
E n ese acto se presentará el Informe de la Directiva 
sobre el últiniO año social vencido el 31 de Octubre 
pa*adoyel Ualauce correspondiente á él, ya reviia-
do por la Comisión nombrada al electo; y *e procede 
rá a la elección de tres vocales para reemplazar á dos 
que han cumplido el término reglamentario y ai sefior 
D.Ramón Pelayo que ha oesado en el cargo;; pu-
diendo ocuparse' la Junta de los demás partieul.irrs 
que se crea conveniente someterá su consideración 
Matanzas, Enero 14 de 1896.—Alvaro Lava*tida. 
Secretario. C 92 • I-MT 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A EM E L A5ÍO D E 1820. 
do I j c i m v é s ) ÍÍÓHiez. 
Situada en la caite de Jusliz, enere las de Saralilla 
y Sajt Pedro, al lado del café L a Jfarina. 
E l martes 21 del actual, á las doce, se rematarán 
con intervención del Sr Corresponsal del Lloyd In-
glés. 68 docenas loh.illas granito, algodón blanco y de 
listas, 100 piezas cutre blanca pasiouario de 32 yardas 
por 31i32pulgada*. Habana 18 de enero de 1896.—Ge-
uovés y Gómcx. 519 2-19 
E l martes 21 del corriente á las doce v medu, te re-
matarán como resto d« factura. 270 docenas (más ó 
menos) tijeras niqueladas y hicrru de varios Uunaños y 
formas y (K) docenas leontina* de varias formas con 
enchapadura á laamerícan*. Habana v enero 18 de 
1896.—Genovés y Gómez. S2Ü 2-19 
MU E B L E S D E G A N G A . — S E R E A L I Z A N todos los ile una casa de familia que se ausenta, 
en junto ó separado. Hay de todo en muy buen estado. 
Informarán y pueden verse en Real 31 Guanabacoa 
y Mercaderes 12. Hay juego de sala, comedor, lám-
paras., escaparates, camas, etc. 
470 a4-17 d-M8 
BARATISIMOS 
se venden, los coebes siguientes; una duquesa, daman 
te, que apenas ha rodado, an $700 oro y un milord de 
escaso uso en $600 oro. Ambos carruajes construidos 
por Courtillier. O-Reilly n. 25 
4-13 4-16a 4-16d 
MO N S E R R A T E 91.—En esta hermosa y nueva casa de tres pisos, á menos de una cuadra del 
Parque Central, se alquilan varias habitaciones muy 
bonitao, á precios nfuv reducidos; las hay para matri-
monios con ó sin muebles v asistencia. 
410 8d-ltí 8a-16 
F l u s e s d e V o l u n t a r i o 
para el Batallón Urbano á $6 oro; precio especial para 
este cuerpo. Sastreria y Camiseria L A S A N T I L L A S 
O'Reillv 81 entre Bcrnaza y Villegas. 
499 2a-18 2d-19 
D R . S E G U N D O B E L L V E K . 
CONSULADO 62. T E L E F O N O 1,032. 
CONSULTAS D E 1 A 3. 
1 13d-l mal 
H o r n o p ' o r t a t i l p a r a h a c e r 
g a l l e t i c a s p a n ó d u l c e 
Se vende uno en los mismos envases en que se ha 
roeíbido «le Inglaterra, con el plano correspondien-
te para armarlo, dándose todas las instrucciones ne-
cesarias al efeeto, es del último sistema. Informa-
rán La VifiaKeina21. 444 a-8 16 
m m 
A 50 CTS. E L CIENTO, 
e u E L R A M I L L E T E . 
Neptuno 70. Teléf. 1454, 
C 59 1 E 
V I N O m P A P A Y I N A 
D E G A N D U L . 
E l mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TPvALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES DIFÍCILES, ERUPTOS, 
ÁCIDOS' etc. 
Este vino tía sido premiado con 
medalla do oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS L A S B O T I C A S . 
C 15 alt t y m-3 E 
Y O T O i 
T O S E S 
E L T O S E . . . 
"Y" E L L A T A M B I É N " 
Es decir, que todos tosemos—y para la tos 
la mejor medicina son las 
J 
D E L DR. G O N Z A L E Z . 
Se toman por la mañana, entonces facili-
tan la espectoración; se toman al medio dia, 
enfonces moderan los accesos de tos: se to-
man por la noche, entonces cóncÜian el sue-
ño. 
L a Codeina que entra en su cofiiposición 
es el calmante más inofensivo; la Brea y el 
Tolú, los balsámicos más eíicaces para mo-
dificar la irritación de bis mucosas. 
Para los catarros de la garganta 
D E L DR. GONZALEZ. 
Para la tos 
y 
IONZALEZ. 
R C ( É M J 
D E L DR. G O N Z A L E Z . 
Para la ronquera 
P a i l a s t e B r e a , C o f l i a y T o 
D E L DR. GONZALEZ. 
Para la bronquitis 
P A S T E A S D E B E E A 
C O D E I E T - A . I T T O L X T 
D E L DR. G O N Z A L E Z , 
tomadas á tiempo evitan que la tos se haga 
crónica. Son superiores y más baratas que 
las Pastillas pectorales que vienen del E x -
tranjero. Están encerradas eil nn precioso 
estuche de hoja de lata—que luego sirve 
para guardar centenes. E l precio do caja 
trcmfn centavos piafa. 
Las prepara y vende el Doctor González 
en la , 
B O T I C A D E " S A N J O S E " 
C A L L E D E L A H A B A N A N . 1 1 2 
e s q u i n a á L a a n p a r i l l a . - - H a b a n a 
c Ü2 i !•: 
D E T O D O 
U N P O C O 
A l p a n . 
De agrio terreno, en las entrañas duras, 
por tí penetra el hierro de la estova; 
eres grano eu el surco de la gleba; 
dorada mies, para nutrir, maduras. 
"Cuotidiana oración á las alturas, 
pidiendo pan, la cristiandad eleva; 
todo pastor en su zurrón te lleva, 
y en banquetes de Principes figuras. 
Nadte, nacido en tan humilde estado, 
pudo llegar donde llegaste altivo, 
por tus propias virtudes elevado; 
pues te riega la sangre del cautivo, 
y eu el aJtar, á Cristo consagrado, 
eres el mismo cuerpo de Dios vivo. 
Miguel Jiménez A quino. 
L a s -coquetas sou como aquellos vi-
UOÍ que todo el mundo quiere catar, 
pero que nadie los quiere para su uso. 
£ 1 C a p i t u l o d e i o s c o r i n o - o s , 
Rossini era un glotón y, según algunos 
afirman, un gastrónomo sumamente deli-
cado, que prefería la cocina á todo. Pare-
ce adem-ás que se vanagloriaba de ser el 
primor coemoro de su época. 
ün día fué á visitarle Acevedo y le en-
contró de muy mal humor, porque tenia 
que ponerles dedicatoria á algunos retratos, 
escribir doce cartas de recomendación y 
componer algunos trozos de música que 
debían figurar eu varios álbums. 
—¡Cielos, qué enojosa es lo celebridad!, 
exclamó Rossini. Los choriceros son muy 
felices. 
—¡Toma!, pues en Bolonia tuviste medios 
para serlo. 
—No me faltaban ganas, pero no pude. 
"Me dirigieron tal mal.,. 
He ahí una frase digna de enorgullecer á 
nuestros cocineros y de hacer figurado eu 
el resumeu da la historia de la cocina, que 
acaca de publicar en el Correspondant el 
conocido higienista doctor J . Laumonier. 
E l bueno de Rossini llevó su afición á la 
sartén y á los guisantes y picadillo, hasta 
el punto de casarse con su cochu-ra! 
E l estudio de M. Laumonier prueba en el 
fondo con suma claridad que el arte culina-
rio nada nuevo ofrece, ni siquiera la forma 
de presentar los platos y el modo de servir-
los. Hoy, como algunos siglos atrás, tene-
mos la costumbre de engullir primero los 
accesorios, después las carnes y por último ' 
las frutas y pasteles. 
Ahí va como ejemplo la listado un festín, 
que os de suponer lo concibió y dirigiría un 
"Arehetrate,, ó "Tymbron,, ambos famo-
sos cocineros de aquel tiempo. 
Primer servicio.—Marisco crudo, frito ó 
cocido al horno; huevos frescos de pavo 
real; embuchado, patos de cerdo, hígado do 
jabalí, sesos de cordero, redaño de ternera, 
tripas demarraría y pajarillos en salsa. 
Segundo servicio.—Caza, volatería y pes-
cados hervidos ó fritos, arreglados con di-
versas salsas. 
Tercer servicio,—Frutas y pastas. 
Como puede observarse, se sigue en esta 
lista el mismo orden que en nuestras comi-
das, lo cual es un bocho importantísimo 
que merece fijar nuestra at-ondón. 
L a distribución de los platos por catego-
rías sucesivas no es un aclu arbitrario, sino 
mié por el contrario, responde á necesida-
des fisiológicas en lasque nonos bemosfija-
do hasta hace pocosaños,sibien loshombres 
un todas épocas las hau sentido. Los tres 
servicios fundamentales que en los pueblos 
civilizados figuran casi siempre en las co-
midas, expresan en definitiva sus tres eta-
pas. 
Todos los especialistas están conformes 
tocante á que eu la comida como en todo lo 
demás, no hay sino "repeticiones,,. 
Sin embargo, también es opinión muy ge-
neralizada la de que nuestros grandes coci-
neros no han tenido rival, sobre todo los 
franceses (lo dirán sin duda para hala-
gar su amor propio). No hablaré do 
Trompette, que abandonó la cocina del du-
que de Noailles por la de Gambctta, en don-
de iba á ganar 12.000 francos anuales, sin 
contar lo demás; pero aún descartando á» 
Trompette, tenemos verdaderos maestros 
en el arte culinario. 
( Final izará.) 
U n "entierro de prinioni cla.se" pasa 
por una ele las principales calles de 
París . 
E n t r e el numeroso cortejo fúnebre va 
el doctor L . . que ha visitado al muer-
to durante su ú l t i m a enfermedad. 
—¡Cal le !—dice un t r a n s e ú n t e , que so 
fija en el doctor,—no s a b í a yo que los 
médicos iban ahora, como las modistas, 
uá entregar su obra." 
Aurcliano SchoU, 
J e r o g l i f i c o , 
SOLUCIONES. 
A l Entreteniniiento ¡ulterior: Deuo-
tar. 
A la Charada i lustrada: Metálico. 
Han remitido soluciones: 
Kocambole, N i c o l á s y J o a q u í n do la 
Cova y Ge lp í , Gui l lermo WaJlmg. Luis 
Loret de Mola, J o s é V i l l a v c r d c v Pey-
reÜáde, Isidoro Peaichet, Uno frito V i -
dal y Casanova. Batnoncito Lorenzo y 
Pérez , y Armando y Oscar S á n e b e z . 
V r a s c / t e c h a . 
ImprcoU j toolipia del DlAKiO D£ LA MARINA, Zuluela q á i á Neptuno, frcntí al Par.|ac Central 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - l ñ e r o 1 9 d e 1 8 9 6 . 
E D I C I O N L A M A Ñ A N A 
DEL B01N6019. 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m d S p o r e i c a b l e . 
SERVICIO TcU-UliAm 0 
DEL 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
Al, DI Mil O UE LA MAKiW. 
HA.BANA, 
TELEGRAMAS DS AY3IL 
I T A C I 0 M L E 3 
Madrid I S de t'umi dt 
R E O D E M U E i r r K . 
Ha sido negado el indulto al soláaác 
que en Cuba privó dü la vida á un cabo. 
E L N U E V O ( J O B K K V A U O E 
G E 2 S I : Í L V L . 
Créese que en el primer vapor-correo 
se.embarcará el Gobernador General de 
Cuba, que so nombn on reemplazo del 
General Martínez Campos.' 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Ma.lr.d 18 dfí enero de 189(1 
E L JEFE Y LOS DIPUTADOS 
KEFOKM1STAS. 
Se han reunido ol Sr. Conde do la Mor-
tera y los Diputados Heformistas y puedo 
asegurar qus dichos señores tienen fun-
dados motivos para afirmar que el cam-
bio do Gobernador General de la Isla de 
Cuba no representa cambio alguno de po-
lítica. 
Ha asistido ála reunión el Sr. Amblard, 
que ha regresado desde París en vista de 
; las noticias recibidas de esa Isla. 
CONSEJO DE MINISTROS. 
E l Consejo do Ministros celebrado hoy, 
se ha dedicado exclusivamente á tratar 
de la dimisión del Ministro de Estado, Sr. 
Duque do Tctuán. 
Ha sido nombrado Ministro de Estado 
el Sr. Elduaycn. 
EL (IENEIÍ AL WEYLER 
Mañana llegará á Madrid el general 
Weyler. 
Desde la estación se dirigirá á U casa 
del Sr. Cánovas del Castillo. 
ELDISCLKSO DEL GENERAL 
CAMPOS 
E l discurso del general Martínez Cam-
pes al résignar el mando contribuirá á 
precipitar la caída de Ministcric. 
ANIMACION 
Heina animación extraordinaria en los 
círculos políticos. 
E L M KVO (ií-NEPAL EN J E F E 
Mañana firmará S. M. la Reina el 
nombramiento de Gobernador General de 
la Isla de Cuba á favor del general Wey-
ler. -
VICF RECTOR 
Hoy ha firmado S. M. la Reina el nom-
bramiento do Vicerrector do la Universi-
dad do l i Habana á favor del Sr. Carbo-
no 11. 
CAMBIOS 
Hoy cotizaron en la Bolsa las libras 
esterlinas á 30.77. 
LOS API SIN IOS 
Dicen de Makala que los abisinios tie-
nen sitiadas á las tropas italianas, y se e-
me per éstas á causa de la falta de agua 
de a^ua-que les aaueia. 
ULTIMATUM DE INGLATERRA 
Según noticias de Pekin, Inglaterra 
ha presentado un ultimátum en que exi-
ge á China la apertura del comercio por 
uno de sus mayores ríos (Yang-tse-
(Quedaprohibida Ja reproducción de 
'o.s frlffiraiuos que anfercdcji, con arreglo 
aí ortícnh) M de la Lt-J de Propiedad 
Intelecinal.) 
E X T R A N J E R O S . 
Nvcva York enero 18. 
. F L S A R A T O G A 
Ha entrado el vapor Sctratof/ft, pro-
cedente de la Habana. 
L A R F I N A D E C O R P A 
Comunican al I F e r a l d en despacho 
enviado de Sehoul, que la Reina fué e-
fectivamente muerta, por lo que no tiene 
validez la noticia comunicada últimamen-
te en que se aseguraba que se hallaba vi-
va. 
L O R D W O L S E L E Y 
E l Gabinete inglés se reunió y asistió 
á dicho acto, según, se cree. Lord Wolse-
ley, Jefe del Ejército de aquella nación. 
L A E S C U A D R A . I N G L E S A 
La escuadra de operaciones inglesa se 
reunió en Spithead, ignorándose el desti-
ne que se le señale. 
MR. F L O Q U F T 
Ha fallecido Mr. Floquet, expresidente 
del Consejo de Ministros y de la Cámara 
de diputados de Francia. 
E L I M P E R I O D E A L F M A N T A 
E l vigésimo quinto aniversario de la 
proclamación del Imperio de Alemania ha 
sido celebrado con grandes regocijes. E l 
Emperador declaró en un discurso que 
Alemania Imperio continuará siendo ga-
rantía segura de paz, en vez de un peli-
gro para les demás estados europeos. 
LOS I M . i L F S F S E N A F R I C A 
Los inglés* ocuparon á Cumasla sin 
Ayer tardo, previa c i tac ión del 
Sr. Pi(vsid«*ntc accideutal, se reunió 
l:i Mesa de este partido á lin de 
arui dar lo «ine juzuase oportuno en 
V M . I fe haluT indicado el Sr. (ie-
Deúaj Maríiiu'z Campos, cu su alócn-
eión di* despedida al Ejércilo, Vo-
liLidarios y Bomberos, «pn' la opi-
' -1 Partido RtTonuisla había 
m i PMria á su política de la 
«íUi'l'Paj pir'lcndirudo «pto siiiuicsc 
oí ta ¡m-i ̂ puiínaba :'i su com-ioneia. 
La mesa acordó hacer público, cu 
la> colmiiu,i> del D ' IAK IODK L A IMA-
K I N \ . que el Partido Rüt'ormWta, ni 
por medio de sus oriMiiisinos, ni 
por lí>s pei-'uMlicos (pie detieuden sus 
ideaU's, ha pedido Jamás (pu' la po-
lítica d«' !a guerra rítese sanguina-
ria y cruel; pues, le|o.s de eso, en los 
periódicos retórmisias se delendií*.-
roii con decisión todos los actos del 
(ieneral en Jete de nuestro Kjórci-
to, peí init iémlose únicamente indi-
car alinmo, <'n estos últ imos días, y 
en vi>ta de los hechos vandál icos 
nMli/ados por el enemigo á las 
puertas de la Habana, (pie qui /á 
había llegado la hora de castigar, 
con arreglo á las leyes, á los incen-
diarios de campos y de pueblos, sm 
eontiarlo todo á su aiTepentirnienlo. 
E N E R G I A , Ñ O C R U E L D A D . 
No, mil veces no. E l General 
Mart íne / Campos no tiene ra/ón 
¿qué decimos? no tiene ni la som-
bra de un pretexto para aíirmar, al 
despedirse del Ejército de Opera-
cniiies «le Cuba, que la opinión del 
partido rcloi mista quería (pie si-
^uicM- una política de iiuerra (pie 
MI conciencia lé impedía seguir, 
dando de ese modo á entender bien 
claramente que el partido relonnis-
la abobaba [)or todas las impieda-
(h.'.s de una guerra de exterminio. 
L a s grandes injusticias del senti-
miento tienen, á las veces, explica-
ciones hábiles, ya que no siempre 
absolución cumplida, en otros po-
derosos móvi les del espíritu, tan 
varios, complejos y ronlradictorios 
que casi escapan á las más delica-
das investigaciones; pero cuando, 
como en el lamenlable caso que nos 
ocupa, cuya gravé transcendencia 
pudiera conducirnos á las iras más 
trágicas, á las protestas m á s aira-
das y, en suma, á los mtiernos de la 
general discordia, cnlrente del ene-
migo de la nacionalidad y de la ci-
vMli/ación cubana; cuando, como en 
el presente caso, autoridad tan ele-
vada, soldado tan bizarro, patru io 
tan esclarecido como el general 
Martínez Campos incurre cu el 
error de juicio de lanzar, á la faz de 
esta conturbadís ima tierra, presa de 
la barbarie, que audaz avanza, y 
de la anarquía, que todo lo dcstni-
ye, infundada acusación de cruel-
dad sobre el gran partido re íonnis-
ta, consagrado por entero y por 
igual, luego de agravada la guerra, 
á estas dos sagradas causas (pie, por 
compenetrarse tan ínt imamente , en 
una sola se contunden; la soberanía 
de España y la íeheidad de C u -
ba. . . . ¡vive Dios! que no podemos 
condenanios al suplicio del silencio, 
n i .á la cobardía de ser táci ta inente 
cómpl ices de los que identií ican.la 
necesaria, imprescindible y salmla-
ble energía de las armas con la san-
grienta locura de la matan/.a y los 
abominables terrores de los odios v 
las venganzas políticas. 
¿Cómo ni cuándo podría querer el 
partido relbnnista.queel (iobernan-
te iiu>rre, el Caudillo de nuestro 
Fjército, el Delegado en Cuba de 
los poderes nacionales,el Represen-
tante de España , arrastrado por los 
rencores de la pelea, desceudiern de 
las alturas de sus responsabilidades 
para compartir con el jefe de las 
hordas del separatismo' las maldi-
ciones que sobre sus crímenes lan-
za, con las iras de la justicia, el 
sentimiento biunano? (Cuando ni 
c ó m o el partido reíbrinista, con 
voz atronadora ó apagado acento, 
con brutal franqueza ó hipócrita 
doblez, fiero ó medroso, convencido 
ú ofuscado, ha echado en rostro 
al general Martínez Campos sus mi-
serieordias, ni una vez siquiera ex-
ci tádole á las crueldades de una 
represión desapiadada? Menester 
liubicra sido para ello que él parti-
do relormista dejara de ser lo que 
ha sido y será mientras exista: una 
colectividad de hombres honrados y 
de caballeros españoles . 
Muy lejos de esto, el partido re-
formista, teniendo por norte de sus 
•ispiracioues la soberanía siu eclipse 
y la grandeza sin decadencia de E s -
lía ña en Aanérica, tanto y tanto ex-
tremó su adhesión inquebrantable 
y su acendrado amor al principio de 
autoridad, en todas partes y siem-
pre necesario y en Cuba y ahora ca-
pital ís imo, que, arrostrando impo-
pularidades, sacrií icando muchas 
veces su criterio, ahogando en su 
seno protestas (pie pudieran haber 
sido graves y clamorosas, llevando 
la templanza al án imo de innume-
rables y valiosos elementos de esta 
sociedad que suspiraban, no por la 
guerra de exterminio, sino por una 
acción militar m á s enérg ica y efec-
tiva, se puso por incondicional ma-
nera al lado del general Mart ínez 
Campos, que representaba á Espa-
ña, que compendiaba, como com-
pendia, toda una historia brillante 
de merit ís imos servicios á la Patria; 
pero de cuya política y procedi-
mientos andaban sorda,aunque pro-
fundameute desavenidas buena par-
te de nuestras clases m á s prepon-
derantes y la casi totalidad de nues-
tras clases populares. 
Y estos grandes sacrificios he-
chos en prez del principio de autori-
dad, y de que no nos arrepentimos, 
no tienen el valor precario de las 
palabras que, lanzadas con mayor ó 
menor énfasis en momentos ade-
cuados, buscan las complacencias 
del gobierno para obtener venta-
jas en el campo de los partidos mili-
tantes. No:'esos sacrilicios se des-
tacan con relieve tan enérgico en el 
cuadro de nuestra vida polít ica du-
rante estos úl t imos meses, que ahí 
están frescos y palpitantes los he-
chos, los actos gubernamentales del 
general Martínez Campos, sirvien-
do á los que por entonces eran nues-
tros acérrimos adversarios, y desir-
viendo á nuestro partido, nunca me-
nesteroso de los favores oficiales, si-
no de la justicia dé las leyes, E -
sos sacrificios mil veces estaríamos 
d ispuestosá realizarlos, si otras tan-
tas ocasiones fueren necesarios, pues 
en aras del prestigio de autoridad, 
cuyo mantenimiento es á la postre 
en Cuba, deber fundamentalmente 
patriótico, el partido reformista no 
retrocede ni vacila, aunque tenga 
que inmolar todo cuanto vale y siguí 
tica; esos-sacrificios no los recorda-
mos ahora por alardear de patriotas 
sino para demostrar, con irrebatible 
prueba, hasta qué punto l legó nues-
tra agrupación política en la defensa 
de los actos del general Mart ínez 
('ampos, del mismo (pie nos acusa 
ahora de haberle combatido por sus 
procedimientos humanitarios como 
General en Jefe. 
Siempre fué la actitud del D I A R T O 
D E L A M A R I N A , como la del partido 
que representa en la prensa, favora-
ble á las medidas generosas del ge-
neral Martínez Campos. D í g a l o su 
colección, en cuyas p á g i n a s abun-
dan trabajos de todo género , desde 
el meditado artículo editorial hasta 
la información d e s ú s corresponsales 
en campaña, desde la not ¡cia hasta 
el trabajo remitido, en todosloscua-
les se mantuvo, á la par que la ener-
gía en las operaciones militares, los 
procedimientos menos duros que 
fueran compatibles con las inexora-
bles necesidades de la guerra. 
No, mil veces no; no somos n i 
hemos sido crueles. L o que so-
mos y hemos sido, lo que no de-
jamos de ser, por ley imperio-
sa de la necesidad, por conve-
niencia misma del país y, sobre to-
do, por el honor de la Patria, impa-
cient ís ima ya por que sean anonada-
das las hordas separatistas que 
arrasan la generosa tierra de C u -
ba; es decididos partidarios de las 
mayores energías posibles en las o-
peraciones militares para aniquilar 
cuanto antes al enemigo púídico , 
restaurar el imperio del derecho, 
s a l v a r á Cuba de la barbarie y con-
solidar gallardamente la soberanía 
de Fspaña. 
Ni más ni menos. 
der al pa í s la conlianza en que los 
gobiernos e spaño le s practicaran en 
Cuba una polít ica expansiva, liberal 
y atenta á los intereses locales, y 
ahora el periódico que después de 
mandar una parte de sus redacto-
res (Catá y Juan Gualberto Gómez) 
á la manigua, y otra parte (Enrique 
J o s é Varona y Trujillo) á la junta 
revolucionaria de Nueva York, ha-
ce ostensible alarde de negarse á de-
clarar que la causa de E s p a ñ a sea 
santa y sea la suya. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A es el 
periódico que dirigieron Araujo de 
L i r a , González Olivares, A l c a l á G a -
liano, Ruiz de León, Fernández de 
Castro, Ariza , "Fragoso, Montaos, 
Pérez de Acevedo, Armas y Saenz 
y Otero; el periódico de tradición 
española por excelencia, no porque 
otros no lo hayan sido ó no lo sean 
tanto, sino porqué éstos, á causa de 
su juventud, no han podido tener 
ocasión de mantener tan larga y 
tan ininterrumpida la tradición es-
pañola en el periodismo cubano. 
L a Lucha es el periódico que sur-
g ió para sostener la causa de "las 
reivindicaciones cubanas", dando 
constantemente á esa írase el sen-
tido de una protesta contra E s p a ñ a 
y de un ataque contra los que en es-
ta isla la defendían; el periódico que 
favoreció con su saña implacable á 
la autoridad (pie un día, con el lát i-
go en la mano, arrojó de las oficinas 
d é l a H a c i e n d a á los defraudadores 
del Estado; el periódico que redacta-
ban Enrique «losé Varona y Juan 
Gualberto Gómez; el periódico que 
aun redacta Trujillo; el periódico 
en cuyas prensas se editaba la 
hoja francamente .antiespañola E l 
Criollo y que recientemente ha me-
recido de )>Í-E^oca de Madrid la 
acusación de separatista; el periódi-
co, en fin, que más ha favorecido 
la anarquía y el desorden y q u e m á s 
ha debilitado en el seno de este pue-
blo la noción del respecto al princi-
pio de autoridad. 
E n condiciones tales, la discu-
sión entre L a Lucha y e\ D I A R I O D E 
L A M A R I N A acerca de los intereses 
nacionales es de todo punto impo-
sible. 
jMignan \)Í£ desprenderse; como en la 
ícimenta jRai que esiwnja el pan. 
fermentaciones, 
E n materias que a t a ñ e n al honor 
pátrio, á la defensa de la integri-
dad nacional, ,á la honra de nues-
tra bandera y á la conservación 
de los intereses españoles en la isla 
de Cuba, no podemos ni debemos 
y, por consiguiente, no queremos 
disentir con L a Lucha. 
¿Qué provecho obtendr íamos de 
departir acerca de esos asuntos (pa-
ra nosotros los más sagrados y en 
los momentos actuales los ú i u c o s 
di-nos de atención) con M á x i m o 
Gómez y con Maceo? Pues resulta-
do igual ofrecería el discutirlos con 
L a Lucha. 
Nosotros somos quienes somos; 
españoles de ayer, de hoy y de ma-
ñana, que e.n todos sus actos han 
propendido, por encima de cualquie-
ra otra consideración, al perdurable 
mantenimiento de la soberanía es-
pañola en la isla de Cuba. L a L u -
cha á su vez, es quien es; lo que ha 
sido siempre: ayer formidable ene-
migo de los que durante años estu-
vo llamando "los explotadores de la 
colonia"; más tarde, cuando del se-
no d é l a conjunción que ella llamas 
ba --de explotadores1* surgió un mo-
vimiento que tendía francamente á 
conceder franquicias y libertades al 
país, el encarnizado" adversario de 
ese movimieuto, el que no perdonó 
medio ni recursos á l inde hacer per-
a l c í o < t n < : S E D I C E 
Muy en tinieblas parece hallarse,— 
dice on periódico americano,—lo que 
hay ocntto en la solución que podrá 
venir á se á la cuestión venezolana. 
E l geiii i al Eller, del ejército de esta 
república, sur americana, hace algunos 
días que se halla en Washington y se 
le supone bien informado en la política 
do su país; por lo que ayer (13) un 
miembro del Congreso identificado con 
aquellos asuntos internacionales cele-
bró con dicho general una entrevista, 
y sacó en limpio que acaso el dinero 
inglés está llamado á arreglarlo todo á 
satisfacción de Venezuela. 
Se cree, en efecto, que el Presidente 
Crespo se vé abocado frente á una re-
volución; en cuyo caso los tres ó cinco 
millones de pesos que Inglaterra esta-
ría pronta á dar para-aceptar la línea 
de demarcación de límites llamada de 
Schomburck, serían para el Presidente 
cosa aceptable. Esto traería como pri-
mer paso el restablecimiento de las re-
laciones diplomáticas entre ambos paí-
ses, las cuales relaciones se hallan hoy 
rotas. 
A l entrar en nrensa este número he-
mos recibido la triste noticia del falle-
eimiento del Capitán General de Puer-
to Pico, D. Eduardo Gamir. 
ESCRITA EXPRISAMENTE 
PAUA Kíy 
D B L A D I A R I O M A I U X A . 
Madrid 20 de diciemhre de 1895. 
Enumerando los trabajos científicos 
de Pastear, marcábamos algo así como 
tres etapas por las que había pasado 
sncesivamente su genio infatigable. 
Primero, sus trabajos sobre disime-
tría molecular en los compuestos qní-
micos. Después sus trabajos sobre la 
fermentación. Y por último, sus ad-
mirables descubrimientos sobre lo que 
bien nudicramos llamar hudogía infi-
vi fc*¡mal. 
Con motivo de los primeros, apro-
vecliando, por decirlo asi. la ocasión, 
liemos escrito varios artículos expo-
niendo en forma popular las teorías de 
la luz polarizada. lUatcria acerca de 
la cual nada habíamos dicho antes en 
estas crónicas y olvido que debimos 
reparar. 
Vamos hoy á ocuparnos en las fer-
mentaciones: asunto también nuevo en 
estos articnlo de propaganda científi-
ca y en el que, por lo tanto, debemos 
empezar por el principio. Probleiiia 
que bien puede decirse que es á la vez 
de física, de quúnica y do biología. 
Puente por el cual pasó el genio de 
Pasteur desde el mundo de la geome-
tría pura y de las formas puras al 
mundo misterioso de la vida. 
Entremos, pues, en materia. 
L a palabra fermentación viene del 
latín ferrere que significa hervir; por-
que toda fermentación tiene algo de 
hervor; de agitación interna en la sus-
rancia que fermenta; de gases que se 
desprenden. 
E n todas las fermentaciones, desde 
la fermentación alcohólica á la fer-
mentación pútrida: desde la fermen-
tación acética, basta ia fermentación 
del pan, se presenta esto hecho cons-
tauíe; ó, mejor dicho, esta serie de 
hechos: reacciones químicas; agitación 
interna de la m.is:i. g ises qne se des-
prenden tumultuosamente, como en la 
fermentación del mosto; ó gases que 
De e s t ^ algunas 
parece que son espontáneas; otras pa-
rece que son provocadas por sustan-
cias ó cuerpos especiales, que se Ha1 
man /crweH/os; unos que reciben el 
nombre de fermentos f igurados; otros 
que, por oposición se llaman no figu-
rados. 
L a fermentación es tan. antigua co-
mo la civilización humana: no parece 
sino que toda civilización está conde-
nada á fermentar. 
Y el vino y el pan; el uno con su 
fermentación alcohólica, el otro con su 
levadura, casi remontan á las edades 
prehistóricas. Dígalo Paco para el 
vino; y dígalo para la levadura Moi-
sés. 
Y sin embargo, con ser tan antiguo 
el hecho de la fermentación; tan anti-
guo que aún antes que en el vino y an-
tes que en la masa de trigo, ya se pre-
sentó la primera fermentación, que fué 
la fermentación^ú/nVía, con el primer 
cadáver; con ser tan antiguo, vuelvo á 
repetir, hasta el presente siglo no se 
ha estudiado científicamente; y aún 
hoy mismo, si tenemos una teoría do-
minante que es la de Pasteur, todavía 
le disputan el campo, aunque con ca-
rácter de rebeldía, teorías varias, de 
que iremos dando cuenta. 
L a fermenteción típica es aquella 
que se produce cuando un fermento se 
desarrolla en mi cuerpo orgánico, por 
ejemplo en una vasija llena de zumo de 
la uva. Entonces aparecen reaccio 
nes; entonces se presenta una gran agi-
tación y se desprenden gases, por e-
jemplo ácido carbónico, que es el ca 
racter externo y puramente físico qu.» 
antes señalábamos, 
Porque los fermentes, no son mas qm 
organismos celulares, es decir, s c i o 
vivos del reino anñualó del reino veir 
tal, que viven y se derrollan á expen 
sas de cuerpos orgánicos con los cuales 
están en contacto, modificando quími 
camente las moléculas de estos cuei 
pos orgánicos. 
Espliquemos esto con más claridad 
por medio de un ejenqilo. 
Coloquemos á un hombre, en una ha-
bitación herméticamente cerrada, pe-
ro con cierta cantidad de alimentos á 
su disposición. Tendremos cu aquel es 
pació un ser vivo, el hombre; sustan-
cias orgánicas, los alimentos; un am-
biente, el aire. 
Pues estos son todos los elementos 
orgánicos é inorgánicos necesarios pa-
ra una fermentación. Porque el ser \ -
vo reobra sobre el medio en que vive; y 
pocoá poco lo transforma: y asi en 
nuestro ejemplo, por grande que taese 
el espacio del experimento, al cabo de 
algún tiempo encontraríamos totalmen-
te cambiado todo el ambiente que ro 
deaba al ser vivo y que en aquel esp i 
cío ejercitó las energías de su orga-
nismo. 
Va el aire no seria oxígeno y azne 
síno que todo él, ó una gran parte poi 
lo ménos, se habría convertido en á>-i 
do carbónico: y al ácido carbónico an 
daría mezclado ácido sulfídrico; v 
ambos andarían mezclados gases ame-
macales; y vapor de agua también. 
Y a los alimentos habrían "Cambiado 
completamente decomposición quimiea. 
Mejor dicho; habrían desaparecido; y, 
en su lugar, hallaríamos combinado 
nes químicas más repugnantes, pero 
más estables. Habrían (lado un pa«o 
desde el mundo orgánico al mundo 
inorgánico. 
E n suma, solo el hecho de haber vivi-
do un ser en aquel ambiente, lo habría 
transformado por completo, provoc.ni-
do en él reacciones, agitaciones, form.i 
ciones de gases, desdoblamiento ríe 
moléculas orgánicas en otras molécu-
las más sencillas, precipitación, en su-
ma, de una séric de combinaciones 
químicas desde lo instable de lo orgá 
uico á lo mecánicamente estable de lo 
inorgánico. 
Pues en verdad que este ejemplo no 
es otra cosa quewriíi verdadera fermen -
tación: es decir, según Pasteur, infiuen-
cias del ser que vive en un ambiente, 
sobre ese mismo ambiente solo por el 
hecho de vivir, ó sea de ejercitarlas 
funciones que constituyen la vida. 
Tenemos una fermentación cualquie-
ra y tendremos que repetir, casi pala-
bra por palabra, lo que limos dicho en 
el ejemplo anterior. 
No habla remos de una estancia her-
méticamente cerrada; pero hablaremos 
de una cuba ó de una vasija en que se 
ha depositado por ejemplo el jugo de la 
uva. 
No dirémos que el ambiente está for-
mado por el aire y por una masa ma-
yor ó meuoi' de alimentos; pero podría-
mos decirlo, porque aire tenemos y la 
glucosa es un verdadero allimento. 
De suerte que el medio ambiente es-
tá formado por el aire y la sustencia 
azucarada, como antes los estaba por 
el airé también y por la carne, por los 
vegetales, por la leche, por las grasas, 
y hasta por el azúcar que dejamos en-
cerrados en la cámara del experimento. 
JSo hablaremos del hombre que á 
á nuestro experimento imaginario 
sometimos; pero pondremos en el Vi-
quídó ferméntoy que al fin y al cabo es 
Un ser viro ó una série de sé res vivos: 
como es el mieoderma cerehisiae ler-
mento de la cerveza, ó mieoderma btnt 
que es el fermento del vino. 
Y jqué másdá para el problema que 
tratamos, la vida de un hombre en un 
ambienteaptopara su conservación y el 
desarrollo que la vida de unas cuantas 
celdillas orgánicas eo el seno de un li 
quido azucarado? 
Vivir, es apropiarnos lo que nos ro-
dea y transformarlo en nuestro orga-
nismo, precipitándolo hácia combina 
cienes más y más estables, después de 
haber utilizado su mayor estabilidad: 
ya explicaremos esto en otra ocasión. 
V así una de estas celdillas, uno de. 
estos fermentos, se apodera de las mo 
léculas de la glucosa y la transforma 
después de romperlas; y en vez de mo 
lécula de glucosa nos encontramos mo-
léculas de alcohol y moléculas de ácido 
carbónico. 
L a glucosa en su molécula, tenia oxi-
geno, hidrógeno y carbono: era un edi-
ficio molecular compuesto de tres ma-
micoderma destruyó el edificio y sus 
ruinas se llaman alcohol y ácido carbó-
nico. 
Son los mismos cuerpos simples que 
antes; porque el alcohol, carbono, iii-
drógeno y oxígeno tiene tambi» n. . 
Las funciones de la vida del fermen-
to, ni han creado nada ni han destrui-
do nada, sustaucialmente; pero han 
agrupado de distinto modo los tres 
cuerpos simples. 
Y en el fondo, esto es siempre la fer-
mentacióu: destrucción de iiiolén is 
orgánicas por la iuHuencia de lo-
memos 3" formación de inolerulas mas 
estables en el seno de las sustancias 
orgánicas. 
Lo esencial de la teoría—como expli-
caremos en el artículo próximo— i 
en la causa de estas reaceioaesj de es-
tos desdoblamientos, d. e-:.:- imita-
ciones moleculai es, de este despi endl-
miento de gases, de la fermeiilaciou en 
suina. 
Según la escuela de Pastetti a 
de la fermentación es la vida y sus luu-
ciones; es el fermem >; es ei \evvetal ó 
el animal compu I eej ¡ M Í- que 
en el seno del Vino O en el seno de la 
leche ó en el cuerpo qwC se pudre o en 
los poros del p m vive, se nutre y has-
ta .se desarrolla: porqUé una peqm ña 
cantidad de fermento pued»-. desarro-
llarse eousidei li'ie; i; ine. e ture mi ra u do 
cantid ide> mayores y mayores del mis-
mo fermento. 
Pero no todos está:: conformes con 
esta teoría. No !•> e maba, por ejemplo 
Mr. Premy. ni lo han estado algiim>s 
otros qUÍmiCOS notables, cuyas teorías 
expondremos en él aftfcttlo próximo. 
Y poi hoy. basta de fcrmeníaeiones; 
que las una^ repugnan y bis otras ma-
rean. 
JÓsft PcHKGAKAY. 
Y s i ü t i r a 
te uícíno a i<»s ruega inviiemos poi 
señores A^ockuUfs ác ia misma, pa 
ra que se sirvan coiicnrrir á las tres 
de la iarde dé mañaiia lunes, '20 del 
c o n i e n í e al muelle dfe Luz, donde 
tendrán á su disposición el vapor 
Adela, con objeto de despedir al 
Lxcin. Sr. Capitán O enerar D . A r -
seniio Martínez. Campos, que se em-
bairá para la Península . 
IÎ MI> mii nwti 
O T R A I N V I T A C I O N 
Deé 
sula 
los K x 
nió VL 
(leiius 
( 'o | ) 
invita por eSt' 
tcriales; y el sér v i lilla .leí 
para la Pemn-
en-T'Mi Ahoiiso XII 
ter ¡les I), Arse-
pos y 1). dose Ar-
idcii!' ac hlentál de la 
bonja de Víveres 
medi-o á los scíiores que 
Componen MI dual.. í):ieeiiva y (lemas 
S ' i.. . d,•>[•.•;iIJ- i M!> excelencias en 
el vapor Adela, qué al electo se hallará 
atracado en el muelle de Luz, hasta las 
ti de la larde de mañana lunes. 
J u n t a P r o v i n c i a l de A u x i l i o s 
Elí la tarde de ayer, bajo la presiden-
cia del Pxcmo. Sr. Gobernador Pegio-
nal celebró su primera sesión la Junta 
Proviivial de Auxilios de la Habana., 
P id i últnnameiiie, según el decreto 
del (lobierno general de 12 de los co-
rrientes. 
Asistieron los vocales Sres. D. Josó 
A del Cueto, I) . Manuel Hierro y 
Mármol, l ) / Fernando de Castro y Alio, 
1). Fernando J . Peynoso, Conde do 
Casa Komero, D. Anselmo Podríguez, 
1). Julio Macía Vázquez y D. Adolfo 
Lénzano. Aetuó eomo Secretario, don 
Arturo Carnearte, (pie lo es de la Di-
putaeión Provincial. 
Abierta la sesión, el Sr. (.Tobe.rnador 
explieo el earáeti r de la Junta y sus 
atribuciones, habiéndose leido al efec-
to el deereío (leí Gobierno General. 
Se acordó excitará los Ayuntamien-
tos pna la formación de las Juntas 
Municipales, hsfbiéndose dado enentá 
al propio tiempo le estar constituida 
ya. la perteneciente al término muni-
cipal de Guanahaeoa. 
Pxcitar asimistm» a las corporacio-
nes municipales y provinciales para 
que contribuyan con SU auxilio ;'r los 
fines de la .1 unta. 
Se dió cuenta fie haber sitio so. un i-
dos los Ayuntamientos de Guara, Nue-
va Pa/ y Qnivicári; y elevar á ia liipu-
tacionJVovineial la solicitud del Ayun-
tamiento de Melena del Sur. cu de-
manda de auxilio. 
Pasar una comunicación a la Dipu-
tación Provincial por media -ie.'i del 
Gobierno Regional, para que preste su 
cooperación á la expresada JUnla. 
Se acordó iguahaeníe celebrar sesión 
ordinaria rodos los sobados á las cua-
tro de la tarde. 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Azuearts. — Ei morcado lu» eonunuadó 
muy tirme; pen» limitadas las opera*::¡unes á 
al.Líunos lotes pequeños de ^cntrtfligas para 
la IVaia.-aila y el eeasumo loca!, á reales, 
y a (i, 110 sacos de axúear de miel, tipw MJ á 
87, á 31 n Comamos lúa centriíítói¿ en 
sacos. 
Las 
pob.'isaciún 92 á !)(>. de i \ á > rs. 
si.̂ uo: 
iVvoa. 
Existencia en l" de enero 
de 1896 
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CiOM/mw.—Muy lirmes. La expon 
metálico ha sido Q>«y imporiaiue 
la seiiiaua. a^ccmliemlo a KUKXMKX 
("oti/amos: 
Londres (jo dp .. de 21 
Truncos 3 dp ., de 7 
Nueva-York 3 dp., de 10 
Puranu' la aeilJi na se tou 
15,000. :W d;v., 111 pS 1'.: 
div., de 'ilM a %\i [ig I'.: t'ttm 
corto plazo, de "4 ;> MM ', 5 
subte Madrid, por cable, D 
$70,000 sobre Madrid v Ra 
M loa do 
d-araiilo 
421* p i P. 
á n p¿ i*. 
á 11 i p :- P. 
D I A R I O D E L A - E n e r o 1 9 d e 1 8 9 6 . 
f 
Plata.—Durante la semana se ha cotiza-
do de 15^ á 113̂ , y cierra de á ICJ p § 
descuento. 
Descuentos.—El Banco Español mantiene 
los tipos de 10 á 12 p § anual, segán pla-
zos. 
Tabaco.—Durante la semana se han ex-
portado: 8,009 tercios en rama, 1.827,525 
tabacos torcidos, 1.231,980 cajetillas de ci-
garros y SGü kilos de picadura; y en lo que 
.va de año, 15,ül5 tercios, 4.747,000 torcidos, 
1.9-12,475 cajetillas y 20.018 kilos de pica-
dura. • -
l ü i 
B E L A G U E R R A 
De nuestros corrosponsailes especiales. 
( P O R C A B L E . ) 
D E T U N A S 
Enero 18 de 1890. 
D I A U I O D E L A M A R I N A , 
O abana. 
Serafín Sánchez se halla ya en la j u -
risdicción d« Rancti-Spíritus. 
J'Jl Corresponsal. 
O F I C Í A L E S . 
E l general Moreno desde Sanl iago 
de Ci iba, con le€ha 14 del actual , dice 
a fGap í t i in General lo siguiente: 
A y e r (13) el Comandante Aguado 
con fuerzas de León y la guerri l la Te-
j e d * tuvo luego en Seandell s in no ve-
da.1. 
K l mismo día e.n las inmediaciones 
del ingenio San J o s é la escolta que 
custodiaba el corte de c a ñ a compuesta 
de 30 hombres de L n c h a n a fué ataca-
da por la part ida.mandada por M a g í n 
AVilson de 120 hombres. enemigo 
fué rechazado, dejando un muerto. 
L a escolta tuvo dos muertos y doce 
heridos. 
E l Cap i tán General h a dispuesto 
que se forme propuesta de 12 jefes ú 
oficiales y de L50 individuos de tropa 
con tres juicios de v o t a c i ó n y de L u -
chana propuesta de todos. 
L A D E F E N S A D E L A C A R C E L 
D E B É J U C A L -
Persona que nos merece entero cré-
dito nos remite la siguiente d e s c r i p c i ó n 
de la heroica defensa hecha en la. O&r-
cel y cj Ayuntamiento de Bejucal , el 
13 del actual, al ser atacada por M á x i -
mo G ó m e z y otros cabecillas: 
Bejucal 17 de ewero," 
Como á las doce del dia 13 del actual fui-
mos sorprendidos por las huestes de Má-
ximo Gómez y otros cabecillas que con la 
velocidad del rayóse espareieron por toda 
la ciudad. Tan pronto nos apercibimos, se 
empezó la defensa en esta forma. 
E l frente de la Cárcel y por las espille-
ras (pie dos días antes se construyeron, por 
los OCIÍO voluntarios, dos escoli as y Guardia 
Municipal. Ricardo Sardá y el Alcalde D. 
Celestino Mier, ÍJUC colocó al llavero y dos 
escoltas en el patio al cuidado de los presos 
y á dominar el tejado dehi misma. 
E n el costado derecho entrando, que for-
ma tres bocas calles, un grupo de los va-
lientes soldados de Asturias, con su oficial 
y á pecho descubierto, rodilla en tierra, re-
sistieron el empuje y las descargas que de 
las tres boca calles les dirigía el enemigo, 
no dejándolos avanzar de las esquinas an-
terioies á la l'laza. Al lado de este puña-
do de valientes se hallaba el Guardia civil 
de primera Jesús García Fernández y el ca-
pitán de caballería «le Voluntarios Sr Oliva, 
y en esta posición es donde recibieron las 
bajas los valerosos soldados de Asturias. 
E l fondo de todo el ediíicio, que fué ata-
cado por la numerosa infantería enemiga lo 
defendieron el resto de los cuarenta hom-
bres de Asturias, los oliciales y el capitán 
de los mismos Sr. Serrano, quien dirijió el 
combate. 
E l costado izquierdo, que es el Ayunta-
miento fué defendido por diez y seis solda-
dos de San Quintin, al mando de su Tenien-
te D. Agustín Alvarez de Toledo., y algu-
nos voluntarios, Guardias Municipales y 
celador Gubernativo, habiéndose dispuesto 
perforar la pared que separa la Cárcel del 
Ayuntamiento y poner en comunicación in-
terior hasta el costado izquierdo izquierdo 
del mismo, abriéndose agujeros en las puer-
tas y asegurándolas por dentro hasta poner-
se en linea de fuego todo el rededor del edi-
ficio. Esta operación la dirigió el Sr. Alva-
rez Toledo, repentinamente, logrando que 
no avanzara el enemigo por ese costado. 
F O L L E T I N 
C A R T A S A L A S D A M A S 
E s c r i t a s e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Madrid 28 de diciembre de 1895. 
¡Qué Noche Buena tan triste la -de este 
año! L a guerra de Cuba no permite ex-
pansiones ni alegrías; todos tenemos pues-
tos los ojos en Cuba, y nos ponemos en el 
triste caso de esas familias, angustiadas 
unas, desoladas otras; ¡las familias de esos 
valientes, á quienes tampoco olvidamos! 
L a Keina ha enviado un buen aguinaldo 
para los pequeñuelos que concurren al Asilo 
de párvulos de .María Cristina y al Asilo de 
Lavanderas. Sí; en uno y otro estableci-
miento ha entrado triunralmenle numem.-o 
enjambre de muñecas y arneses, cajas de 
soldados, guitarras, trompetas, baterías de 
cocina, rompe-cabezas, pandeie.t;is y lam-
bores. ¡Qué alegría para aquellos pobres 
niños! 
¿Qué decir de la lotería? ¡Qué una vez 
más el desencanto ha echado por tierra los 
jado en su imaginación en espera del \\ta-
mió gordo, ó aunque fuese de algún otro 
premio fegularcilo! E l primer premio cayó 
en .Madrid, pero el billete salió de la eórte. 
E l lotero especial 1). Jaeobo Orduña envió 
el billete entero del número 20,44-4 A su 
amigo el cambista de Oporto señor Macedo. 
Quiere decir que A Portugal han idoá parar 
nuestros tres millones de pesetas. 
L a festividad de la Pascua celebróse el 
dia 2o en la Capilla do Palacio; con el es-
esplendor que la corte desplega en los actos 
religiosos á que concurre. 
Acompañaba á la soberana la infanta 
doña Isabel. L a reina vestía eiegantisimo 
traje de seda blanco, con grandes ramos 
color helintropo y mantilla negra, adornán-
dose con hermosas joy;is de brillantes. L;i 
infanta vestía traje de seda gris claro y 
mantilla negra, prendida con broches de 
perlas. 
E n la comitiva regia figuraban los nuevos 
Cardenales, Cascajares y Casaña; la cama-
rera de guardia, duquesa de Medina Sido-
nia, y las deínas duquesa de Usuna y mar-
quesa de Blolíus; los Jefes superiores de Pa-
lacio, duques de Medina Sidonia y Sotoma-
yar. íluin-annr y Sr. de Kabiaues. 
mientras se efectuó dicha operación, los 
Mauses de las de Asturias de la esquina 
opuesta. 
Defendían el fondo de la casa cuartel de 
la Guardia Civil ocho soldados de San Quin-
tín, al mando del sargento de Piamonte, y 
aunque intentaron tres veces prender fuego 
á la puerta del patio; no pudiendo conse-
guirlo por las descargas de estos valerosos 
soldados, quemando sólo la casa contigua á 
esta los insurreetos. 
Debo significarle íi V. que á los pocos mo-
mentos de romperse el fuego acudió á esta 
Cárcel, por entrólos mismos, el Capitán de 
Voluntarios de infantería Sr. Alonso, y el 
Comandante de caballería de Voluntarios 
Sr. D. Pedro Almario y algunos voluntarios 
de infantería que se encontraban en sus ca-
sas con sus armas en la mano. 
Esta es la defensa real y verdaderamente 
que se ha hecho en esta Cárcel y Ayunta-
miento y cuartel de Guardia civil. 
Todos luchando de idéntica manera, de-
fendiendo sus puestos con valor y patriotis-
mo. 
También debo manifestarle que al poco 
rato del fuego reaparecieron parlamentos 
con bandera blanca, y el Sr. Alcalde Muni-
cipal se presentó en el cuartel do los de As-
turias manifestándoles, do orden de Máximo 
Gómez, "que á ello lo obligó," que se rin-
dieran, que les respetarían armas y vida, y 
si no quemaría el pueblo, habiéndose nega-
do á ello, manifestando que primero muer-
tos (pie rendidos. A la Cárcel mandaron 
otro emisario y el Alcaide Sr Mier lo metió 
á dentro, coutest-ándole á tiros. 
También debo aclarar que desde el dia 13 
por la noche hasta hoy 17, á las once do su 
mañaóa, no han aparecido ni el Alcalde ni 
el Celador Municipal, ni el Secretario, ni 
ningún funcionario del Ayuntamiento, que-
dando sólo e.n su puesto el Alcaide de la 
Cárcel eon sus empleados, el celador G u -
bernativo con los suyos y los Guardias Mu-
nicipales, todos los cuales se han puesto á 
las órdenes de la autoridad Militar, supe-
rior que exisfa en la ciudad. 
E n e l i n g e n i o " A v e r h o f f ' 
A las once do la m a ñ a n a de ayer, h a 
l i á b a n s e 23 hombres del B a t a l l ó n pro-
visional construyendo un fort ín en el 
batey del 'mgsnio Averhoff, en el Agna-
cate, cuando fueron sorprendidos por 
una partida de unos 300 insurrectos á 
caballo, matando al sargento que la 
mandaba, y á un soldado y quedando 
cinco de é s to s detenidos. 
E l enemigo dejó un muerto que no pu-
do llevarse y recog ió otros tres y cinco 
heridos. T a m b i é n a b a n d o n ó 5 caballos 
vivos, tres muertos y armamentos. 
Enero 17 de 1896. 
A las cuatro de la madrugada de ayer, 
jueves, estuvo en el batey del ingenio L a s 
Cañas, sito en el término de Alfonso X I I , 
una numerosa partida insurrecta, la que 
cortó los alumbres del telégralb, llevándose 
7 caballos, 2 mulos y varios efectos de la 
tienda. 
Como á las tres do la tarde de anteayer 
se declaró un violento incendio en los ca-
ñaverales de la colonia Laberinto, que en el 
término de Unión de líeyes poseo don José 
Garcia Vega, quemándose como unas 60.000 
arrobas de fruto parado. 
E l incendio so propagó á la colonia del 
moreno José Lebardi, adscrita al ingenio 
Majagua, donde quemaron otras 60.000 a-
rrobas de caña. 
Tan pronto o*uno se apercibió el incendio 
desde el pueblo do Unión salió de allí eon 
dos guardüis el jefe del puesto de la guar-
dia civil, para protejer á los que apagaban 
el fuego y ayudarlos á su extinción, termi-
nando aquéí como á las cinco y media de la 
tarde, 
Hallándose- apagando los fuegos oitados, 
se declaró otro cu la colonia de don José 
Menéndez, perleneciento al ingenio Santa 
llosa, al que no pudo asistir la.fuerza, que-
mándose unas 150 000 ar robas de caña por 
corlar. 
De las averiguaciones practicadas, resul-
ta que esos incendios fueron pegados por 
un grupo de iusnrrectos de 14 á 20 hom-
bres, mandados por uu tal Valentín Kodri-
guez, vecino que fué do la Unión, habiendo 
tomado después del incendio el camino do 
Sabanilla. 
E l lunes por la noche, como á las ocho, 
se presentó un grupo de 7 hombres arma-
dos y niontados. en la casa de don Timo-
teo García, mayoral de la colonia E l Potre-
rillo, que á un kilómetro de su ingenio San 
Vicente, en el término de Jovellanos, posee 
el Excmo. Sr. D. José Saiuz. 
Dichos hombres, que todos eran de color, 
exigieron á Garcia les diera las armas y ca-
ballos que tuviera, y como aquél no pudo 
hacerlo, por no poseer unas ni otros, empe-
zaron á maltr atarlo, y sacándolo de la casa, 
le pegaron fuego á ésta, quedando reducida 
á cenizas con cuanto poseía Garcia, pues no 
le dejaron extraer cosa alguna. 
Ofició el Obispo de Sióu, asistido de va-
rios capellanes de altar. 
L a capilla música rnterpretó bajo la di-
rección del maestro Zubiaurre, la misa de 
Guelbenzu y el andante de la sinfonía mili-
tar de Uaydn en el ofertorio. 
En las habitaciones del rey colocóse el día 
de Noche Buoiia un árbol de Navidad, con-
sistente en un elevado pino traído de la 
Casa de Campo, pino de cuyas ramas pen-
dran, diversos juguetes para regalo do au-
gusto niño, de sus hermanos y de las damas 
de Palacio. 
Jhuninaban el arco multitud de luces 
eléeiríeas, colocadas entre las ramas. 
La eamarera mayor, señora condesa de 
Sastago, fué obsequiada con unos pendien-
tes de zafiros y brillantes, un centro de me-
sa para llores y una litera que servía de 
marco al retrato de una desús nietas. Cada 
dama de la servidumbre de S. M. recibió 
como regáis una joya, una porcelana para 
llores y un objeto artístico, Y los juguetes 
repartidos á Ips egregios niños eran real-
mente, preciosos. Eu las habitaciones de 
SS. AA. so ha colocado un precioso naci-
miento, que. iluminan muchísimas luces de 
colores. 
Aunque ya he dicho que no se han pre-
sentado muy animadas las tiestas de Navi-
dad, lo cual hay que atribuir, en parte, á 
(pie continúan ausentes muchas familias dis-
tinguidas: en parte á (pie las circunstancias, 
repito, ayudan poco, debo, sin embargo, re-
ferir que el marqués de la Vega de Armijo 
reunió, en Nochebuena, á sus amigos íuti-
mos, y que la tiestecita resultó sumamente 
agradable. 
L a más concurrida quizá de estas snin'rs 
fué la veriticada en el elegante hotol de.dos 
señores do Carrera. El capellán celebró las 
tres misas de ritual on la capilla de la casa, 
y en la última se eantaron villancicos acom-
pañados de órgano con panderetas y tam-
bores.. 
\ arias damas recibieron la sagrada Co-
munión. 
La señora de P*;ir/.anallana* las señoritas 
de Faquhietí y do .línu no y la marquesa de 
Cabriñana, cantaron algunos trozos de mú-
sica clásica. 
L a sefun a doña JosoGnn Barnó.'í é lucera, 
consorte del senador liberal D. Protasio Gó-
mez, invitó á sus amigos íntimos para que 
oyeran la misa del Gallo en su maguiticoora 
torio particular. 
E l miércoles por la noche acampó en el 
batey del ingenio Dolores, ubicado en el 
término do Macuriges, una numerosa parti-
da de insurrectos, donde mataron dos bue-
yes que se comieron, con algunas gallinas 
que recogieron por las colonias de dicha 
finca. 
Después de comer, los rebeldes tomaron 
el rumbo del ingenio Diana. . 
Anteayer por la tarde cruzó por las cer-
canias de Sabanilla, una partida insurrecta 
compuesta de unos 800 hombres, que se 
cree sea la capitaneada por Rafael Cárde-
nas. 
Anteayer por la tarde, fueron detenidos 
en Sabanilla, por un cabo y una pareja de 
voluntarios, tres morenos, espías do los in-
surrectos. 
Según parte del Alcalde de Canasí, fecha 
dejmteayer 15, una partida insurrecta, que 
se hace ascender á unos 1.000 hombres, se 
hallaba el mismo día acampada en los alre-
dedores del ingenio Senmanat, ubicado en 
el término de Jibacoa, á dos leguas del ci-
tado de Canasí. 
Anteanoche acompañó en el sitio San Mi-
guel, que próximo al demolido ingenio 
Casaléiz, en el término de Alfonso X I I po-
see D. Gavino Ortega una partida insurrec-
ta de unos 600 hombres,' mandada por el 
cabecilla Pedro Vidal, 
Dichos hombres van todos montados y la 
mitad armados do toda clase de armas; pe-
ro la otra mitad sólo con machetes. 
Ayer se presentó á indulto, al alcalde do 
Santa Ana, eu la Cidra, el joven menor de 
edad Juan Modesto Medina, procedente de 
la partida de Rafael Cárdenas. 
Ayer por la tarde llegó á esta ciudad, pro-
cedente de Cumanayagua, eu calidad do 
preso, ingresando*en el castillo do San Se-
verino, el soldado José Rodríguez, quien ha-
ce uu mes, poco más ó menos, mató do un 
tiro en el citado Cumanayagua, al sargento 
Antonio Pérez. 
Ayer fué tiroteado el chucho Averhoff, 
entre Aguacate y Bainoa, par una partida 
insurrecta, un tren de carga de la Empresa 
de los Ferrocarriles Unidos, que salió de 
esta ciudaíl para la llábana. 
Afortunadamente no hubo desgracia al-
guna que lamentar. 
Ayer fueron cortados los alambres tele-
gráficos de la Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos entre los kilómetros 51 y 5'i. 
E l tren de pasajeros qus vino ayer tarde 
de la Habana, se demoró en Bainoa una ho-
ra, por babor desenganchado la máquina de 
dicho tren y salido á explorar la vía hasta el 
Aguacate, volviendo á buscar luego los ca-
rros y siguiendo su viaje. 
Conducidos por los guardias civiles Mi-
guel García y Dionisio Salve, de la Mocha, 
llegaron esta mañana á esta ciudad en cali-
dad de presos, los pardos Federico Gil, Má-
ximo Vicente y Claudio Valiente y moreno 
Federico Castañer, los cuales fueron deteni-
dos por la columna del batallón de Valen--
cia, que salió el martes de esta ciudad, al 
mando del teniente coronel Aldea, por creer-
se pertenezcan á una partida insurrecta ó 
fueran á unirse á ella, en los montes de la 
Mocha. 
Don Gumersindo Garcia, dueño del inge-
nio Piedad, ubicado en el Canasí, ha parti-
cipado al alcalde de aquel termino, que an-
teayer pasó por el batey de dicha finca una 
par tida insurrecta como de 300 hombres ar-
mados y montados, mandada por el cabeci-
lla José Dolores Amieva y un tal Betan-
court, llevándose tres caballos, tres máche-
tes y varios efectos de la tienda', y tomando 
el camiño de Jibacoa y Bolaños. 
Hoy al medio día ha regresado á esta ciu-
dad, una do las cuatro columnas que salie-
ron el martes, la que mandaba el teniente 
coronel Alder. 
Dicha columna tuvo fuego en los montes 
del Purgatorio con una qartida rebelde qhe 
huyó. 
E n el ingenio España, Cervantes, han 
sido detenidos por el teniente, comandante 
del destacamento de voluntarios alli exis-
tente, los morenos Antonio y Cayetano Sa-
má, ocupándole á uno de ellos una cédula á 
favor de don Rafael Pola Suárez, y un caba-
llo y una yegua cuya propiedad no pudieron 
justificar. 
Hay motivos para creer que los detenidos 
forman parte de un grupo de plateados que 
robó hace días á un asiático en el ingenio 
España. 
Nos #ocriben de Baró: 
E l lunes .13 estuvo por estos alrededores, 
como á las dos de la tarde, una partida in-
surrecta mandada por el titulado capitán 
Ramón Sotolongo, la que incendió las colo-
nias del ingenio Santa Rita, L a Conga, de 
don Manuel Espi Reguera, y E l Cauto, de 
Los espaciosos salones de la casa, asi co-
mo laicapilla, estaban espléndidamente ilu-
minados por innumerables focos de luz eléc-
trica. Los convidados fueron después aga-
sajados con opípara cena. 
Hubo también otras cenas, pero puede de-
cirse que con carácter privado, puramente 
de familia. 
Las iglesias estuvieron muy coneurrídas 
para oir la Misa del Gallo; pero sobre todo 
en los colegios del Sagrado Corazón y de 
Santa Isabel y en el convento de las Salesas, 
la concurrencia fué grande. 
La animación por las calles ha sido menor 
que otros años. 
• • 
Gran mundo: 
Brillante y animado estuvo el banquete 
conque la princesa Rattazzi obsequió, hace 
cinco noches al embajador de Italia, barón 
de Kenzis. A él,—al banquete—asistieron 
el embajador de Francia, marqués de Rever-
zeaux; el de Portugal, señor Macsdo; el del 
Brasil, señor Xavier de Cimba; el general 
Li»i;ez Domínguez y su señora; el conde de 
Rascón, el señor Villanova de la Cuadra y 
esposa y los señores Sah any, Alonso de fio-
raza, Ladevese, Manuel del Palacio, mar-
ines de Valdeiglcsias, Charriaut, Escalera 
v llou"ton. 
L a condesa de Pecci (Sylvina Bueno), so-
brina política de Su Santidad León X I I I , se 
halla entre nosotros, procedente de Roma. 
E l lunes último estaba en la función del tea-
tro Español, en el palco de la marquesa de 
Squilache, con la condesa de Belchite y la 
marquesa de Santa María de Silvela." 
L a otra noche hubo gran banqueteen ca-
sa del distinguido senador señor Salvany. 
Asistió una hermosa dama italiana, la seño-
ril dé Alvarez de Toledo, emparentada con 
las familias más ilustres de la aristocracia 
española. Ha dejado, por una temporada, 
sn palacio de PaVrnio. y viene á Madrid pa-
ra dirigir la educación de sus hijos, que 
quiere se instruyan en la patria de su pa-
dre. 
Entre los comensales estaban también las 
señoras de Barcena y de Uruel los señores 
("a-telar, marqués de Marianao, Navarrete, 
Ortega Girón, Ferrer y otras. 
E l marqués de Bolaños ha sido padrino en 
el acto de armar caballero y vt stir el hábi-
to en la orden militar cte Santiago, al dis-
tinguido joven D. Carlos do Andrade. H i -
don Ceferino Lazo, en las que se quemaron 
como un millón de arrobas de caña parada. 
E l martes, como á las tres y media de la 
tarde, llegó al batey del ingenio Santa Bár-
bara, un grupo de unos * 2 hombres, man-
| dados por el titulado sargento Gabriel Sán-
l chez, y acompañado por el titulado coman-
! dan te Eustaquio Morejón, perteneciente á la 
' citada partida do Sotolongo, exigiendo las 
armas y caballos que hubiera. 
A l contestárseles que no había arma al-
guna y que los caballos se los había llevado 
el 29 do diciembre último la partida de Emi-
lio Aragón, se dirigieron á la tienda de la 
finca, que es-á completamente vacía y que 
es de la propiedad de don Felipe Hernán-
dez, cabo del escuadrón de voluntarios cha-
pelgorris de Santa Rita, llamando á éste y 
exigiéndole su tercerola. 
Como Hernández les dijera que la terce-
rola, por orden del jefe de su sección, esta-
ba depositada como las de todos sus compa-
ñeros, en el ingenio Santa Rita, los insurrec-
tos practicaron un registro en la casa, ha-
llando solo un revólver y un machete. 
Furiosos los rebeldes, echaron un lazo al 
cuello de Hernández, tirando el otro extre-
mo de la cuerda sobre un árbol con el fin de 
ahorcarlo, operación que suspendieron gra-
cias á las súplicas del mayordomo de la fin-
ca don Joaquín Roque y del mayoral don 
Candelario Tirso, consintiendo en llevar á 
Hernández á la colonia Recurso, de don 
Juan Tejera, donde estaba acampado el 
jefe de la partida, Sotolongo, para que éste 
decidiera. 
Por indicación del señor Roque, acompa-
ñó á Hernández el señor Tirso, lográndose 
que fuera aquel dejado en libertad, regre-
sando ambos á Santa Bárbara á las cinco de 
la tarde. 
En la colonia Recurso hicieron los insu-
rrectos el rancho, matando un buey y una 
puerca grande, después de lo cual" se mar-
charon reuniéndose con los tres grupos (pie 
habían mandado á Santa Bárbara á la co-
lonia E l Mulato y á la llamada Buenaveu-
tura. 
De Santa Bárbara se llevaron los insu-
rrectos cuatro cabaTlos de los trabajadores, 
dos monturas de Hernández, frenos y toda 
la ropa de cama y de vestir de éste, espue-
las, zapatos, dos sombreros de jipijapa y el 
reloj y un revólver chiquito del sereno. 
T R A N S P O R T E D E G U E R R A . 
A y e r entró en puerto el transporte 
de nuestra malina de guerra Legazpí , 
que se encuentra prestando sus servi-
cios en esta isla. 
M O V I M I E N T O j H A R I T I M O . 
A y e r a l medio d í a sa l ió de este 
puerto, para los de Cayo B u e s o y Tarn-
pa, él vapor americano Olivette, con-
duciendo á su bordo ciento setenta y 
cinco pasajeros. 
T a m b i é n efectuaron sus salidas los 
vapores amaricanos Aranosas y Segu-
ranea, el primero para íTucva Orleans, 
con ocho pasajeros, y para Nueva Y o r k , 
con nueve pasajeros, el segundo. 
E l vapor americano Saratoga, l l e g ó 
á Nueva. York ayer, á las ocho de la 
m a ñ a n a . 
5 a C o m p a ñ í a . 
Se suplica á los s e ñ o r e s que compo-
nen la expresada Compañía , asistan el 
lunes 20, á las siete de la troche, al lu-
gar que ocupan los fosos municipales 
sin armas, con objeto de hacer algunos1 
ejercicios y tratar ciertos particula-
res que se relacionan con l a misma. 
Habana , enero 18 de 1896. 
Yicenie Arizaga. 
Bomberos del Coimcío, 
E n J u n t a celebrada ú l t i m a m e n t e por 
los individuos pertenecientes á la P r i -
mera S e c c i ó n de este Muy Bené f i co 
Cuerpo, para la e lecc ión de la terna 
que se ha de elevar al Pr imer Jefe del 
expresado Cuerpo, para el nombra-
iniento de Primer Brigada de la Sec-
ción de Obreros, fueron electos por 
m a y o r í a de votos los s e ñ o r e s siguien-
tes: U . Pedro de la Fuente L a s t r a , don 
Seraf ín Carrió Gui l l ermi y D . Adolfo 
jVIoreu Pulido. 
zodc gran maestre el padre del neóüto, y el 
conde de Santa Coloraa le calzó las espue-
las. 
«_ 
Han llegado á esta corte la duquesa de 
Fernán Núñez y sus hijos el marqués de la 
Mina, y los duques de Alba y do Montellauo; 
los duques de Plasencia, los barones de Sa-
trústegui, y sus hermonos los señores de 
Fernández Vicuña (D, Eduardo). 
Se ha mandado expedir real carta de su-
cesión en el titulo do marqués de San Miguel 
de Bejucal á favor de doña María Aguirre y 
Cárdenas (bija del señor conde de Tejada 
de Valdosera y esposa de D. Juan Bar rio), 
por fáliecimieuto de su abuelo D. Miguel 
Cárdenas £ Chañes. Y á la condesa viuda 
del Hcal se le ha concedido la merced de ti-
tulo de Castilla con la denominación de mar 
'quesa de Berna. 
Desde el domingo 5 de enero de 189G, re-
cibirá en ese dia y el 2Q de cad.i mes, por la 
tarde, á sus relaciones, la eminente escrito-
ra señora Pardo Bazán. 
Enfermos: 
E l conde de Eleta, hijo primogénito del 
senador conservador D. Jaime C i roña, con-
tinua en estado gravísimo. 
E l senador del reino, señor duque do San 
Lorenzo, se halla en Jérez de la Frontera 
enfermo de algún cuidado. 
E l capitán de artillería, D. Antonio de 
Acuña y Robles se encuentra grave; padece 
una pulmonía. 
También está enfermo de cuidado, en Má-
laga, el respetable marqués de Guadíaro. 
Y al señor don Antonio Vejarauo, le han 
sido administrados los Santos .Sacramentos. 
¡Los que no vuelv. nl: 
Con verdadero^éiítimiento participo á us-
tedes (pie hace dos días ha muerto la joven 
y virtuosa señora doña Maria de la Cnneen-
ción Alzugaray, espósa del director de E l 
Imparcial, D. ííafadl Gasset, que acaba do 
regresar de su viaje á esa isla. L a v ípera 
do-enfermar, se proponía salir al dia sig.:!--li-
te para San Sebastián, á recibir á su mari-
do, cuya ausencia la tenía contristada Crtmo 
alegré al saber su Ilogacla á la poninsula. 
E r a modelo de mujer buena, amáute', car i-
tativa é inteligente; ocho años hizo el dia S 
que se casó; ¡era muy feliz! -Deja cinco hi-
jos. ¡Qué peua! 
Muy sentido también el repentino falleci-
inimlodcl diputado á Cortes señor don Juan 
Auglada. 
GonrERN'O G E N E R A L . — E n cumplimiento 
de lo dispuesto por el Gobierno de S. M., 
en cablegrama de esta fecha, he hecho en-
trega de esto Gobierno General, y demás 
cargos quo le son anexos, al Excmo. Señor 
Teuiento General D. Sabás Marín y Gon-
zález. 
Habana, 17 de Enero de &}ü.—Arsenio 
Martinez de Campos. 
E n cumplimiento d̂e lo dispuesto por el 
Gobierno do S. M., en cablegrama de esta 
fecha, me he hecho c¿irgo del Gobierno Ge-
neral y demás cargos que le~son anexos. 
Habana, 17 de Enero de 1896.—Sabás 
Marín, 
SECRETARÍA GENERAL.—Reales Ordenes 
trasladando al juzgado de primera instan-
cia do Guauajay á D. Pedro Armentelos y 
Ovando; al de Bejucal á Anselmo Sauz y 
Terra, y al de Tayabos á D. Joaquín M* 
Becerra, y á la plaza de Secretarlo de Go-
bierno de la Audiencia Territorial de San-
tiago de Cuba á D. Pedro Armeutero y 
Ovando. 
—Decreto aceptando el dictámen del 
Conseja de Administración por el que se 
admite la alzada del Ayuntamiento de Ca-
bezas y revoca el acuerdo de la Comisión 
Provincial de Matanzas, que denegó la cua-
lidad do eleírible al elector D. Manuel Es-
cobar. 
JUNTA DE LA DEUDA.—Eeal Ordeu del 
Ministerio de Ultramar, disponiendo; que 
cuando so presenten á convertir títulos do 
Amortizable ó de Anualidades, cuyo valor 
nominal, sumando el de todos los que figu-
ren eu una factura, no lleguen á la cantidad 
necesaria para emitir un billete hipotecario, 
FC admitan con el cupón corriente en la fe-
cha de la presentación. 
G O B I E R N O G E N E R A L , — H a sido de 
clarado cesante don M a g í n Sagarra , 
Aux i l i ar de Ciencias del Instituto de 
Santiago de Cuba . 
— H a sklo declarada vacante la pla-
za de Médico del hospital'Nuestra Se-
ñora de las Mercedes, que v e n í a des-
e m p e ñ a n d o el D r . Casuso, d i s p o n i é n -
dose quo se#cubra dicha vacante con 
el numerario ó supemuinerario m á s 
antiguo Dr. D . J u a n I». Puentes. 
— E l celador do P o l i c í a de 2* clase 
de Matanzas D . T o m á s A g u i r r e P e ñ a -
te ha sido declarado cesante, nombrán-
dose en SU lugar á D . Franc i sco Kovi-
ra. 
M e r c a d o M o n e t a r i o . 
Por el vapor Seguranza, cpie debe 
salir esta tarde para Nueva Y o r k , ex-
porta don Bouifaeio P i ñ ó n , la cantidad 
de $1()1,7()0 en metá l i co . 
SUSCRIPCION NACIONAL 
1 LOS VECINOS D E L P I L A R . 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal, inspi-
rándose en los mismos nobles deseos á (pie 
ha cauco ol decreto del Gobierno Gener al 
de fecha 12 del corriente, de projxmdor, por 
todos los medios que los sont i mió n tos cari-
tativos juzguen oportunos, al aocorro do los 
que, por oonsocuencia do la precaria situa-
ción en que sumen al país loe actuales acon-
tecimicntos, carecen do abrigo, alherguo y 
hasta de pan. so ha servido psusar comuni-
cación á esta Alcaldía, con el proposito do 
que invite á concurrir oou su óbolo á la sus-
cripción nacional á este vecindario, que 
tantas pruehas tiene ya oti^idas do su amm-
al prójimo y do su decisión por toda obra do 
caridad. 
Nunca ocasión, vecinos del Piiar, toca á 
vuestras puertas, demandándoos socorro 
una calamidad pública; y al participaros la 
comunicación quo ron tal objeto>o ha ser-
vido drigirrne nuestro digno Alcalde Muni-
cipal, ahrigo la seguridad do que, corno 
siempre, sabréis dar testimonio olocriento 
do que nuestros scntiuiientos, corresponde-
rán dignamente, al generoso llamamientó.* 
Queda, pues, abierta ya en esta oticina, 
Monte 2(>S, de 7 á 11 de la mañana, ya en 
mi morada particular, Monte 280, peletería 
" L a Circasiana", la suscripción con que el 
desprendido vecindario que ol quo suscribo 
tiene la hoiua do. ro presen tai, figurará en 
una do las pagines más preciadas do lasan-
la caridad. 
Habana 16 de enero de IS'Jü.—El Alcalde, 
Fabrieio Cuesta. 
ALCA LDIA D E L UAKRIO D E L CERRO. ^ 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Gobernador 
General, con fecha 12 del corriente, quo co-
municado por el Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal con focha 15 la suscripción populrtr 
para atender á las necesidades de la manu-
tención y albergue de los colonos que se 
oncuentron sin medios do subsisteneias, 
queda abierta esta en las oficinas de esta 
Alcaldía y cu mi casa particular, calzada 
del Cerro números 587 y 591, desde las ü 
de la mañana hasta las diez de la noche 
todos los días. 
Tambión ha pasado á mejor vida el con-
de de las Cinco Torres, persona apreciadí-
sima. 
Los que llegan al mundo: 
L a condesa de la Oliva de Gaitán ha da-
do á luz un niño. 
Lo mismo digo de la consorte de don 'Ra-
món Topeto y Arrieta. 
Y el dia 21 fué bautizado, con gran pom-
pa, en la iglesia parroquial de San .lerónimo 
el hijo, nacido ol 15, do los condes de Ro-
manones, nieto por consiguiente, do los mar-
queses do Villamejory de la do Alonso Mar-
tínez. 
Los que so casan: 
Antes de partir para Antequera el sehui 
Romero Robledo, ha pedido pora sn herma-
no politice don Alfredo Zulueta, la mano 
do una de las hijas de la marquesa do Vi-
llacastel. 
E n la próxima decena del próximo enero 
so veriíicarán en Madrid los enlaces respec-
tivos do la marquesa del Yalle de la Paloma 
y señorita María Bascarán y Reina con el 
conde de X'rbasa y don Cristóbal Bordiú 
Pratj primogénito de los condes do Argillo. 
Este lia regalado á su prometida, uu her-
moso bazalete de záfiros y brillantes. 
Diré algo del trousseau de la marquesita 
del Vallo do la Paloma: 
Sus padres lo han regalado, además del 
equipo, magniíieo y elegante, por supuesto, 
collar de per las d-- cebo hilos; y sus herma-
nas la conácsita de Requena y marquesa do 
Tenorio, olio collar de ía&UFttpUis piedras 
con p'asaáoriéá dé brillanie.s, collar de ios 
llamados -'de ¡ierro." La duquesa viuda de 
Hailén. una : ama de h¡ iliaiUes. i ) . Felipe 
del Ñero, nbanico aininuo de inaiülcon mi-
niaturas. Los duques de .Sotomayor sortija 
de tqmMróftS con bridanies. L a duqr..-.-a 
viuda do ílijar, reloj con miniaturas. Los 
duques del IniaDiadn. rfsky de esmalte y 
bi i fia ates. \. •< ppivüe^ de Crecento, sopera 
y bandeja de plata dorada. L«»s marqueses 
de PeüafueiltC, reloj de bronce y piedras. 
Los marq-ac-vs de Linares, reloj y corona de 
bniiaiites. Los marqueses do Santo Do-
mingo, abanico de nácar y pinturas. Los 
cocues'dc Clavijo, Sombrilla dé gasa y en-
cajes. Do:: EuiHió Xi . to, frasco para sales 
con turquesas y bnliantes. Doña Emilia 
l'ardo bazán. platu antiguo do plata repu-
jada. Los señores do Cánovas, sombrilla 
de tela brochada coa puño de plata y nácar. 
Ruego á usted lo haga asi público en ol 
periódico que como Director usted tan dig-
namente dirige. 
Dios guardo á V. E . muchas años. 
Habana 17 de enero de 1S06.—Pedro 
Boyler. 
ALÓALDÍA. D E L B A R R I O D E L S A N T O 
A N G E L . 
Tengo el gusto de participar á usted 
que, desde esta leelia, queda abierta 
la . suscripción popular, para a t e n d e r - á 
las necesidades de la m a n u t e n c i ó n y 
albergue de los colonos que se encuen-
tran sin medios de subsistencia, antro 
los vecinos de este barrio, en la oticina 
de esta A l c a l d í a , s i tuada en la callo 
de Tejadillo núm. ¿1 esquina á H a b a -
na, tienda de ropa, ordenada por el 
Excmo. Sr. Gobernador General , í ecTa 
22 del corriente y recomenduda á esta 
dependencia por el Excmo. S r . A l c a i d e 
Municipal en 15 del mismo. 
Y en a tenc ión á tan benéfico objeto 
ruego á V. se digne ordenar la publi-
cac ión en el per iód ico de su d i r e c c i ó n , 
del referido anuncio. 
Dios guarde á V . muchos anos.— 
Habana enero 17 de 181)0. 
Francisco Herrero, 
ALCALDÍA D E L BARRIO DE TACÓN 
Dispuesto por el Excmo. Sr . Gober-
nador General se abran suscripciones 
p ú b l i c a s con el íin de socorrer á l a s 
familias de los campos que han sido 
v í c t i m a s de los estragos de la guerra, 
esta A l c a i d í a en cumplimiento de su 
deber, excita los sentimientos caritat i -
vos de los vecinos de este barrio á quo 
contribuyan con su óbolo al inmediato 
socorro de tantas desgraciadas fami-
lias. 
E l hambre que por primera vez so 
cierne en Cuba, eon los m á s a larman-
tes caracteres, sobre seres infortuna-
dos á quienes les ba sido brutalmento 
arrebatado el pan con que contaban 
para su subsistencia, obliga imperio-
samente á las almas templadas en el 
sentimiento de l a C a r i d a d á acudir 
presurosas á su auxilio para mitigar 
prontamente el hambre á q.ue han sido 
compelidoa por los azares del infortu-
nio. 
L o s que á tan noble sentimiento res-
pondan pueden entregar las cant ida-
des con que quieran contribuir, en l a 
A l c a l d í a de este barrio, de 7 á 11 do 
la mañana . 
Habana. 1S de enero de 1896.—EJ 
alcalde, Manuel Muñiz . 
Í T O T I C I A S J U D I C I A L E S 
TOMA D E POSESIÓN 
Ayer se reunió on sesión extraordinaria 
el Tribunal Pleno de esta Audiencia y to-
maron posesión do los cargos de Presidento 
y magistrado, rcspoctivainonto, de la Sala 
de lo Civil, los señeros don Sebastián de C u -
bas, y don Manuel Vías Ochoteco. 
También tomó posesión del cargo de T e -
hionte Fiscal ol señor don Belisarió Alvarez 
Cóspedos, y do Secretario do. Gobierno de 
esta Audiencia, don Miguel líodriguoz l ie -
n-i/,. 
SEÑALAMIENTOS PARA M A Ñ A N A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Manuel Martínez 
contra don Luis y don Pedro Dópez Trigo, 
en cobro do i>esos. Letrados: Ldos. Mayda-
gán y Viondi. Procuradores,: Sres. Mayorga 
y Villa. Juzgado de Belei}. 
—Incidente al juicio seguido por don Fran 
cisoo Gómez, contra don Dionisio Godinez, 
sobro recusación del Juez. Letrados. Ledo. 
Rosa y Dr. G-enor. Procuradores: Sres. Pe-
reira y Valdés Hurtado. Juzgado do Ma-
rianao. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
J U I C I O S O R A L E S . 
¿Sección 1? 
Contra José García López y otr,o, por si-
mulación do contrato. Ponente: Sr. Presi-
dente. Fiscal: Sr. Giberga. Acusador: Ldo. 
Potts. Defensor: Dr. Gonzále y Lanuza.— 
Procuradores: Sres. Villar y Mayorga. J uz-
gado de la Catedral. 
Contra Angel María Valdés y otros, por 
robo. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: mñor 
Giborga. Defensores: Ldos. Pérez, Bernal, 
Mesa y Domínguez, y Lancis. Procuradores: 
Sres. Villar, Sterling y Tejera. Juzgado da 
la Catedral. 
Contra Epifanio Rosa y otro, j)or robo. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Giberga. 
Defensores: Ldos. Sola y Aróstegui. Procu-
radores: Ldos. Pereira y López. Juzgado da 
la Catedral. 
Los condes de Tejada de Valdosera, un jue-
go do tazas do Limogos. L a marquesa do 
Rueño, caja de plata repujada. Los mar-
queses de Santa Susana, alfiler para som-
bro, con brillantes. Señores Núñez do Pra-
do, esmalte con reloj incrustado. Señores 
de Semprün, abanico de gasa con flores. Se-
ñorita Antonia Mesía do la Cerda, bandeja 
antigua de plata repujada. Don Francisco 
Rethencourt, lámpara estilo Imperio. Don 
Esteban Kuiz Mantilla, cstátua de bronce. 
Don Carlos España, bandeja de plata repu-
jada. Lady NVollf, la esposa del represen-
tante de S. M. B. en España, alfiler de oro 
y brillantes. Don Julián Ecbagüe y señora, 
sombrilla blanca con puño de plata y mi-
niatura. Señora de übagon, galletero de 
porcelana y plata. Gutiérrez Abascal, aba-
Maico con país pintado, representando ol ro-
«.««..JOO del duque do Rivas, E l castelkmo leal. 
L a marquesa do Grijalba, licorera do cristal 
y p]ata|y en fin, muchos, muchísimos rega-




E l joven clubmen de quien tanto habló ha-
ce dos años, con motivo de tristes sucesos; 
aquel Luis Larroder que parecía el hombre 
más feliz do la tierra, hombre fino, elegante, 
de amena conversación, que tanto dinero 
gastó y que luego vióse acusado y encarce-
lado, acaba de ser condenado á la pona do 
diez años y un dia do prisión mayor! L a 
fiebre del lujo es una do las enfermedades 
m is funestas; ¡como que trac consigo el de-
lirio do grandezas; ¡y delirar es enloquecer! 




Con éxito verdaderamente favorable se 
estrenó el martes por la tarde en el teatro 
de Lara, la comedia en dos actos Doña Jua-
nita, original de los señores Flores Garcia y 
pon Joaquín Abatí. L a obra dará crandea 
entradas. 
Ese mismo dia por la larde también se 
estreno on la Comedia la en tres actos y en 
pi n,-;i. K l llbrr. anuhio. arreglada al írañcés 
por don Emilio Mario (hijo). L a nueva 
producción es una obra regocijadísima 11. na 
dé situaciones eómieas de gran efecto, cua-
jada de chistes, y que mantiene eonsiame-
meute la risa on los labios del espectador. 
E l éxito que obtuvo fué completo. Mario 
(padre) inimitable: la Tuljan acertadisiraa: 
muy bien Thnillér y BaTa|uer. 
lu'comiendo esta obra a losr'quc padezcan 
hambre y sed'de alegría. i ' 
SALOMÉ NÚSEZ DB T O P E T Í , 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E a c r e 19 d e 1 B 9 6 . 7 
bO-
del 
Centra Luis ne rnándcz j ( 
no autorizada. Ponente: Sr. N 
cal: Sr. López AlddsfibaL üel( 
Jun.-n y Rodd-o. I'rwuntrlores: 
Huí tadu r T e j e r » . Juzgado del 
Al. 
dazjibal Dt-I' usor: Ldo. Daniel, rrocuru-
don Sr. Tejera. Juzgado de bau , A u -
SÉCCÍÓH 3* 
oei Aval... De 
orador: Sr. Va 
. Contra Nazaiio Va 
sionrs. Fiscal: Si'. M: 
sor: Ldo. .Medina. P 
Hartado. Juzgado de Bejucal. 
Contra Bamón l'.ek rano y otro, por ase-
sinato. Fiscal: Sr. Martínez Ayala. Deten-
BOlts: Ldos. üernal v Koig. Procüríldores: 
Broa, sterliug y Pereira. Juzgado de Bo-
jucnl. 
Secretario, Sr. Heniándcz. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Ct*. 
Día 17 de enero de 1S0G...8 4ii.L'r.7 11 
C r ó n i c a g e n e r a l 
H a sido autorizado el Ayuntamien-
eo de Placetas para aumentar el eni-
piv.shto que tiene solicitado para Ja 
c o n s t r u c c i ó n de un niercado* 
liemos tenido el gusto de recibir un 
ejemplar de la Memoria que ante la 
Sociedad de Socorros—Mutuos '•Nues-
tra Señora del Buen Socorro, consti-
tuida enjanta general, l e y ó su inteli-
gente v activo secretario don K a m ó u 
( lary . 
La citada "Memoria correcta y ga-
llaidan-iente escrita, demuestra de una 
inaneia evidente el próspero estado 
jjue que ha sabido conquistar la veferi-
TÍa A s o c i a c i ó n , ¡nerced á los esfuerzos 
de MI celosa Junta Direct iva. 
Damos las gracias al serna- (xary por 
el ejemplar que ha tenido la a tenc ión 
de remitirnos. 
Los cuidados del poder no alteran en 
el Kmpeiv.dor de Alemania sus cuali-
(I ; s d e b u e n padre de lannlia. Se-
g ú n dicen los per iódicos alemanes, ( iui -
llermo I I se preocupa ya de los regalos 
que depos i tará la v íspera de N.ividad 
en los zapatos que sus hijos tienen la 
c o l u m b r e de colocar diclio día en las 
chimeneas de sus habitaciones. 
listos ú l t imos d í a s v e í a s e penetrar al 
Emperador y á la Emperatr iz de Ale-
mania, a c o m p a ñ a d o s de una dama de 
honor, cu los principales almacenes de 
juguetes, donde e l e g í a n objetos apro-
piados a l gusto de cada uno de sus hi-
jos. 
Para el pr ínc ipe Alberto, futuro ma-
rino, los Soberanos compraron una in-
geniosa r e d u c c i ó n del yacht imperial 
M lohenzollern '. Tr ipulac ión , c a ñ o n e s , 
mátpi ina de vapor. ínula le falta. L a jo-
ven princesa Victoria L u i s a , rec ib irá 
pof su parte una casa de muñeca com-
ple t í s ima , con un mobiliario-tlfti purís i-
mo corte i n g l é s , etc. 
E l Emperador y la Emperatriz tam-
bién han ido a la E x p o s i c i ó n de pintu-
ras para adquirir acuarelas que desti-
nan á algunos personajes, á quienes 
honran con su amistad. 
CRONICA DE POLICIA 
R O B O D E U N S O M B R E R O . 
E l guardia de Orden Públ i co núme-
ro 120, p r e s e n t ó anoche en la celadu-
ría de Colón al pardo J o s é Isabel Mar-
t ínez , domiciliado en los Fosos Munici-
pales, porque al transitar por la calle 
de las Animas esquina ú Aguda , lo de-
tuvo por sospechoso, al llevar en la 
mano un sombrero de j ipijapa, y el 
cual confesó Lo había robado en el Par-
que Central . 
L l detenido i n g l e s ó en el vivac á 
d i spos ic ión de la autoridad coiTespou 
diente. 
D E T E N I D O S . 
Los celadores de los barrios de Pe-
ñ a l v e r y Villanueva detuvieron respec-
ti\ luiente á don Francisco Gonzá l ez 
Boto lóngo (a) Panchito y don Bartolo^ 
me GKTerm Kodngue/., por encont 1 ai se 
reclamados po* los Juzgados de Ins-
t rucc ión de J e s ú s H a c í á y M u m c q ú l 
de l l e lén , s e g ú n circular de la Jeta lu 
ra de Po l i c ía . 
tainfóticfonos vorificadas el día 15 por 
.'iruada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan do las deluucioncs del 
a auteriur. 
K E O I S T K O C I V I L . 
E n e r o 1 7 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATKOUAL. 
1 homlu a, blanca, legithua. 
1 hembra, mestiza, legitima. 
BELÉN. 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 varón, blanco, uatural. 
JESÚS MARÍA. 
No hubo. 
O B ADALLTPB. 




1 varón, blanco, legitimo. 
1 hembra blanca, natural. 
M A T R I M O N I O S . ' 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Victoria Cervantes, Güines, negra, 33 
años, soltera, Hospital de Paula. Arterio 
esclerosis. 
F-milia Fernández, Africa, negra, 80 años, 




Talcriano O-Ueilly, negro, se ignoran las 
genérale;». Herida del pecho. Autopsia en el 
Kecrocomiü. 
Don Francisco Almazán, blanco, 20 a-
ños, soltero, Hospital Miniar. Pneumonía 
a^uda. • A 
0Doña Ana Raíz, Holguin, blanca, 6C a-
ñnc oínfbk Mi'sit'm 25 Senectud. 
Don J u á u Vaklós, l l á b a n a , blotioo. •-
años, soltero. Industria número 07. Siülis 
cerebral, 
Doña Mariana Martínez, Habana, blanca 
40 años, viuda, Animas 04. Fiebre penn-
Doña Mo'-codes VaMé ' . Alquizar, bltm-
- r i ' « i ,a 'ni-em. OaUano número 111. 
PILAR. 
• AHagracia Palomino, Africa negra,-71 
años, soltera Zanja 7;). Senectud. 
Don Carlos Francisco Valdés, Habana, 
blanco, C.uiiz 10. Tuberculosis. 
Don Domingo Kivero, Cantón, blanco, ob 
años, soltero. Jesús Peregrino núMero 32. 
Tnbeicolosis. 
Emilir Pérez, Habana, mestiza, G años. 
Bel ascua i n 55. Brouiiuüif. 
Don Plateo i 'or t i l la . Santander, blanco, 
45 años,isoltero, Gaixiui. Cáncer. 
Don Juan Bautista Valdés, blanco. Ha-
bana, 15 años, soltero, Beneíiceueia. Gripe. 
CEKUO. 
Doña Francisca Morales, blanca. Cana-
rias, 25 años, soliera, La Misericorirn. Le-
Stóa oi-'4.iniea. 
Jeiouiuio de la Nuez, Afóica, negro, 80 
años, soltero, L a Misericordia. Enteritis 
crónica. 
Doña María Lopategni, Habana, blanca, 
7 meses, Zaragoza 38, Castro enteritis i n -
fecciosá. 
Doña Juana Alonso, Habana, blanca. 40 
añas , casada, San Kamón número0. Tuber-
culosis. 
Manuela Valúes, Habana, mestiza, lo 
días. Carballo 3. Bronquitis capilar. 







N O T A S T E A T R A L E S . 
L a Compañía de ó p e r a del S r . Sie-
n¡ , accediendo á las vivas instancias 
del públ i co , ha resuelto repetir hoy, 
douringo, por la tarde, en el G r a n Tea-
tro, la obra de Verdi , titulada Ai<l<(. 
que tan bien d e s e m p e ñ a d a fué el sába-
do de la semana pasada por los artis-
tas que en ella tomaron parto. 
L a s familias que acudieron el vier-
nes ú la velada del Círculo Habanero, 
ofrecida en T a c ó n , quedaron muy sa-
tisfechas del drama realista L a J)olo-
res, en el que si bien no se lucieron to 
dos los artistas, hubo car iñosos aplau-
sos para la Sra . P i l a r Suárez y frené-
ticas s e ñ a l e s de aprobac ión para el se-
ñor l í u x e n s , que por medio de sn ex-
quisita labor, l o g r ó conmover el audi-
torio. 
E s t a noche se ofrece en el Teatro de 
d e A l b i s u el referido drama, L a Jhtlo-
res, cuyos principales papeles corren á 
cargo de la notable actriz Dolores l ío-
dn'giiez y del celebrado Arturo B u -
XClfS. 
Programa de Irijoa: 
A la una de la tarde: Gimnasia , tra-
pecio, equilibrios, cuerda llopi, anima 
les sabios y payasos. £ 1 Matrimonio 
de A l i. Guarachas. 
A las 8 de la noche: Las Señoritas de. 
Conill y Los Exploradores. Puntos del 
p a í s . 
Nos comunica D . J o s é Deupi que á 
tin de dar más tiempo ú las comisiones 
que trabajan en pro de los emigrantes 
de la Güira , la función d r a m á t i c a que 
en favor de los mismos iba á efectuar-
se el s á b a d o en Albisu . se Ira trans ió 
rido para el .jueves próximo, publ icán-
dose los programas oportunamente. 
G A C E T I L L A . 
K K A P E R J URA.—Recordamos á nues-
tros lectores que los almacenes de te-
jidos ÍM Casa Grande, Qallano esquina 
á San Rafael, inauguraran sn nuevo y 
suntuoso edificio, ún ico en su ciase, 
m a ñ a n a , lunes, ai romper el diiik. 
Como no se compadecen con la si 
tuacion poique atraviesa el pa ís , se 
han suprimido toda clase de festep.s, 
tales como procesiones c ív i cas , fuegos 
arlil iciales, retretas, etc., concretan 
dose el acto á una exh ib ic ión de los 
diversos departamentos de la (asa. 
que tanto babla en favor del mae stro 
Si Kogmu, y á obsequiar á las com 
oradoras con los objetos encargados 
expresamente á Par í s para l a mencio-
nada re inaugurac ión . 
Los d u e ñ o s de L a Casa Civufr/e pien-
san rebajar en las telas loque abo 
rran en gastos, de modo que m a ñ a n a 
será un jubileo el referido estableci-
miento, al que-acudirá la genuina re-
presentac ión del bello sexo así en la 
clase media, como en la clase elevada. 
Respecto á la factura de novedades 
que ba remitido desde Europa el inte 
ligente Sr . Noriega, se compone de 
mercanc ías brillantes y e s p l é n d i d a s . 
A q u í de SantO T o m á s : rer y creer. 
UNA HUOMA R É G I A . — E l Emperador 
de Alemania d ió nace poco tiempo una 
gran cacer ía á caballo, en las cerca-
n í a s de Sectzliug 
C o n t á b a n s e entre sus invitados el 
gran duque Wladimiro de Rus ia , el 
pr ínc ipe Enrique de P n i s i a y muchos 
altos dignatarios del imperio. 
Guil lermo I I , que, como se sabe, es 
aficionado á las bromas, se v a l i ó de 
esta ocas ión para divertirse á costa de 
sus convidados, y cuando estos llega-
ron al lugar fijado i n r p e Q d n i i e c s O é se 
p r e s e n t ó un gendarme que quiso ver 
los permisos de caza. 
Como es natural , la mayor ía de los 
huespedes del Emperador h a b í a n olvi-
dado este documento, por lo que el 
gendarme, impasible y correcto, t o m ó 
á su cargo apuntar el nombro de los 
contraventores, con gran regocijo de 
la reunión. 
L s de advertir que el R e y Federico 
Gui l l e rmo l \ se permit ió un d í a una 
d i v e r s i ó n a n á l o g a . 
E n t r e los invitados que " h a b í a n ol-
vidado su permiso h a d á b a s e el cé le -
bre general Wrangel , el cuar le con-
t e s t ó a l importuno gendarme: "¡De-
jadme en paz, soy W r a n g e l . " — ¡ O h ! 
¡oh! le c o n t e s t ó el incrédulo funciona-
rio, todo el mundo puede decir lo mis-
mo. 
V A C U N A . — H o y , domingo se admi-
nistra en la Sacr i s t í a del Cerro y 
Vedado, de 9 á 1 0 . — E n la de Maria-
nao. de SA á 0 . — E n la de Quemados, 
de 9¿ á 1 0 . — E l lunes, en el ( rtro (le 
V a c u n a , Empedrado 20, de 12 a l . 
S O C I E D A D ECONÓMICA D E A M I G O S 
D E L P A Í S . — Seeretar ía general.— D e 
orden del Sr. Presidente, se cita para 
la J u n t a general ordinaria que cele-
brará esta Corporación el lunes, 20, 
del corriente, á las ocho de l a noche, 
cu el local de c o s t u m b r e . — l l á b a n a 18 
de enero<le 1.890. 
Orden del día:—Io Toma d e p o s e s i ó n 
de la nueva Junta de Gobierno. 
2° Despacho ordinario. 
L A P S U S . — U n per iódico de la C iudad 
del Cabo acaba (le publicar una noticia 
de las que aquí llamamos de ajuif/a y 
idmonoft. 
Parece que hubo de recibir á un 
mismo tiempo la noticia (leí p r ó x i m o 
matrimonio ¡de la Princesa Mand de 
Ing la terra y la de la recepc ión que hi-
zo S. M. la Peina Victoria a l jefe bac-
tuana K h a m a , Patr iarca negro que se 
halla actualmente en Londres, y nu /.-
claudo uno y otro concepto, (lió el si-
guiente informe á sus lectores: 
••Matrimonio regio.—Se anuncian las 
bodas del Jefe bactuana K h a m a con la 
Reina Victoria." 
Supongan ustedes ahora el efecto 
que semejante noticia produc ir ía en la 
Colonia del C a b o . . . . 
O M I S I Ó N . — P o r olvido del escribien-
te no aparec ió en la orden del d í a de 
la Sociedad de Esludios Clínicos el tra-
liajo de ingreso que leerá en la s e s i ó n 
de hoy, domingo, el Df . Dominguez 
P o l d á n , titulado: Litotricia ráp ida en 
un caso de cá lculo vesical enorme. 
S E A B I E N V E N I D O . — E n la m a ñ a n a 
del s á b a d o l l egó en el vapor Oliveüe, 
de regreso de su viaje á los E^tados-
l'nidos, el ilustrado y conocido doctor 
en Ciruj ía dental Sr . ü . Victoriano L a -
n a ñ a g a , a c o m p a ñ a d o de su familia. 
S e g ú n nos manitiesta el misino doctor, 
no tardará en ofrecer á los amigos en 
particular y a l púb l i co en general, su 
gabinete de consultas y operaciones, 
montado al estilo de los del extranjero, 
para lo cual cuenta con todos los apa-
ratos de últ ima novedad, así como tam-
bién con una nueva y moderna colec-
ción de instrumentos. Eelicitamos oJ 
referido doctor, d e s e á n d o l e buena suer-
te y prosperidad. 
M A L A G U E Ñ A S . — 
U n amigo verdadero 
vale m á s que el mejor oro, 
¡yo le he encontrado muy tarde, 
y lo he perdido muy pronto! 
Por sorprenderte asomada 
á los hierros de tu reja, 
hasta el lucero del alba 
madruga que se las pela. 
Cuando me muera deseo 
que me entierren junto á tí, 
que hasta muertos, serranilla, 
nos tenemos que reunir. 
¡Cómo envidio, serranilla, 
á las dalias de mi huerto, 
que cortadas por mi mano 
v a n á morir á tu pecho! 
Mujer que es pobre y es ('"a 
y tiene poco i>e sabia, 
es lámpara sin petróleo 
que no sirve para nada. 
Narciso Diaz Escorar . 
M A L A SOMBRA.—Cier to coleeeiona-
dor de a n t i g ü e d a d e s enseña á un ami-
go suyo una p e q u e ñ a e s t á t u a . á la que 
falta un brazo. 
E l amigo, conociendo su desgracia-
da cualidad de romper cuanto tocan 
sus manos, vá á tomar con ellas la pie-
za para examinarla. 
— E s inúti l , le dice el d u e ñ o no 
necesitas más que v e r L a . . . . y a e s tá 
rota. 
C K O M C A R E L I G I O S A 
DÍA io D E E N E R O : 
E l Circular está eu Jesús del Atonte. 
El ilnlco nonilire do Jesús y s:ni Camilo, rey, san 
Mario y coinpañeros mártires." 
L a vciicracióii que tollos los fieles profesan á un 
nomlire, «inc sc;,'úii el apóstol «Míe siempre ner pm-
Danoiádo con el mas profiindo respeto, pule couio jfe 
justicia el culto de la fiesta dé hoy. 
¡(^ué venera* iiiu tuvieron los santos al arinisto 
nomlire de Ji sus' S.ni Ignacio mártir decía de si mis-
mo, que lo llevaba impreso en el alma. San Hernardo 
no acertaba á liaUai de otra cosa en sus leAm erswSió-
ncs. y era cata la materia lúas frecuente da sus elo-
gios 
íQué nomlire más respctalde á los lindeles, mas 
fonnidaiile al inlierno, mas vjcncrable á los lioinliics 
que el saprrado nombro do Josus? Kl es nofnttre au-
gUStO dicen los padres déla Iglesia, porque no IMV 
< I.-I mas uloriusa para Dios que ser Salvador de los 
hombres y aún por eso compró esto nomlire á tanta 
CO«laa h.icifinl.i ;uiu mucho mas de lo que bastaba pa-
ra merecer esta gloria. El es un nombre que inspira 
alc^ri.i v cunii MI/.i. porque al mismo paso que os un 
soberano remedio p.n-a toda» las calamidades de esta 
vid.i.'es lambiéu una hermosa prenda de la felicidad 
huuiaua. 
Día 20 
San Fabián papa, y san Sebastian, mártire? 
FIKSTAS E L L U N E S V H A R T E S 
Misas solemnes En la Catedral la de Tercia á las 
ocho, y cu las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Dia 19.—Corresponde visitar á 
Ntra señora de la Caridad ó iMisericordia en el i V 
pintu Santo, y el día 20 á Ntra. señora de Lourdes 
en la Mcreed. 
DIRECTORIO 
A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a . 
A u d i o H i f i d e l a l l á b a n a . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Josó Pulido v 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA DE LO C I V I L . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José Pulido.— 
Audiencia. 
Mafristrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Xeptuuo, ii0 2. 
Don Jnsó A. González y Lanuza, calle 7 
número 910 Vedado. ("Suplente.; 
S A L A D E L O C R I M I N A L . 
SECCIÓN PRIMERA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Men-
do Fijjueroa.—Consulado, 146. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Laco 
Piado, U . J 3 ^ 
^ Don Juan Valdés Pages.—San Ignacio, 
Lsta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Catedral, Gua-
dalupe, Mariauaoy Guanabacoa. 
SECCIÓN SEGUNDA, 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José María 
Sabor ido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ocbote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F . O'Farril.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 




SECCION T E R C E R A . 
dente: Don Francisco Pampillón.— 
ágistradoR Don Francisco Noval v Mar-
Neptune, 114. 
Don l Y-niaudo Freiré de Andrade.—Jesús 
María, 21. (Suplente.) 
Esta Seccióu conoce de las causas que 
proceden de los Juzgados del Pilar, Cerro, 
Bejucal, San Antonio y Jaruco. 
MAGISTRADOS SUPLEN'TFS 
Don Rafael Mnvd.i-án. —Ki-ina 34. 
Don Juan F . OTarrill.—San Ignacio 14. 
Don Fernando Freiré.—Jesús María 21. 
Don José A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número ül Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ocbote-
ao.—Habana 55. 
Don Francisco Noval y Martí.—Neptu-
no 114. 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Viojidi.—Obispo 10. 
Don FenuLiido de Castro y Alio. Obrapía 
22. 
SUPLENTES 
Don Juan P. Toñarelly.—Cuba r>4. 
Don Antopio Govin.—Dragones 72. 
I)oii Carlos Saladrigas. Neptuno 1!)0. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
FISCAL DE S. M. 
Don Federico I^ijnto.—Tejadillo 1. 
T E N I E N T E FISCAL 
D. Belisario Alvarez Céspedes. 
(No ba tomado posesión de su cargo). 
ABOGADOS FISCALES 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 4'A. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José Alaria de la Torre. O'Reilly 53. 
SUSTITUTOS 
Don Oetavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Kdclinan.—Cauipanario 24. 
Don Ignacio Reinirez.—Aguiar 01. 
Di Carlos Revilla.—Consulado 70. 
SECRETARIA DE GOBIERN O. 
Secretario: Don Emilio Valdés Valenzue-
la.—Canipanarjo 22 (interino.) 
Oficial 3": Don Celedonio Uernal. 
Otro: Don Emetcrio Preña y Hería. 
Aspirante 1": Don Juan González Otero. 
I Id. 2" Don Augusto Valdés do la Torre. 
Id. Don nonifacio Montalvan. 
Id. Don Franciseo Javier. 
Oficial de Archivo: Don Enrique Rodrí-
guez Nin (interino.) 
Aspirante: Don José Duque de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Fiandsco E . de la Torre. 
—Luz 18 Jesús del Monte. 
Sce'étóñ P': Don José L . Odoardo.—Real 
183 Mat ianao. 
- Sección 2*3 Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro 108. 
OFICIALES DE SALA 
Sección 1": Don Manuel H. Hernández.— 
Doloivs 10. Jesús del Monte, (interino.) 
Sec ción 2": Don Adolfo Nieto.—Prado SO 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
:Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
. PROCURADORES , 
Drcann: Don Antonio Diaz de Villar.— 
Cnnsulado 07. 
• Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
- Don Fernando López.—Santos Suarez .9, 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mavoiga.—Escobar 38. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 03. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 170. 
Don Esteban d é l a Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don I'i anciscp Valdés Hurlado.—Dolores 
10 Mananao. 
J U Z G A D O S . 
D e Ia i n s l n n m é ¡ n s i n i c c i o n , 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. José Novo y García (interino.) 
Ksni'Kinn.v Ooo Nicanor del Campo (SM-
ci cario.) , 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmcs. 
Don Jesús Rodriguez. 
BELÉN. 
Juzgado: Concordia. 25. 
Jiu z. Don Martin l ' iracés. 
Escnb.mo.s Don Juan H. Vergel (Secro-
tijl io.) 
D. Elisio Ilonachca. 
. . Mariano Gnas. 
Juan J.'Casas, 
(; Í'ADAT.UPR. 
Juzgado: Cbacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffigni. ' 
Escribanos: D. Arturo QáHotti (Secreta-
rio). 
D. Andivs Segura y Cabrera. 
. . Luiá Testar. 
JESÚS MARÍA. 
Juzgado: Tacón SL 
Juez D. Francisco O. Ramírez Cbenard. 
KSÍ rilunos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D. Luis J. Sansa. 
. . Ricardo D. del Campa 
v JEpiilio Moien. . 
PILAR. 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José I?. Fyea (Secretario ) 
D . Luis Ma/on. 
Dónalo Na\ eirá. 
. . Wnuua Kodvigez Paez. 
CERRO. 
Juzgado: Consulado 65. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D . José Nicolás de Ortega. 
. . Manuel Baños. 
Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: I) . Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: I). José A Bernal. 
BELÉN. 
Juzgado: Teniente Roy 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don JoséM* Franqnelo. 
Fiscal: don Juan de Dios Gaicia Kobly. 
GUADALUPE. 
Juzgado: San José 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: dou Benigno A. Moataivo. 
Fiscal: don Federico Justiniaui. 
JESÚS MARÍA. 
Juzgado: Maloja 13. 
Juez: don Leopoldo Puig. 
Secretario: dou Félix Puig. 
Fiscal: dou Benito del Campo. 
PILAR. 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Canf 
Secretario: don Joa.piin 
Fiscal: don Hdario Gon; 
Juzgado; Príncipe Alfonso 425. 
Juez; dou Afanncl Péraltary Mcdgarca. 
Sí Cielario: don Riendo Ilia. 
Fiscal; don José M1 de Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5, . . 
Decano; Don Francisco del •Ban jo, Paseo 
5. Vvdado. . 
D. Josu rrquHo, Pavo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano do la Llama, Ravo 41. 
« José de Zayas Razan, Teuiimlü Rey 
50, (altos.) 
" Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115i 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Bárrelo 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
to 540. 
" Ramón Espinosa do. los Monteros, Jc-
áús Ú ' S8; (éab licencia.). 
" Miguel A. Matamoros, Chacón M 
" Tomás J . Granados, Campanario IS. 
** Alfredo Llaguno, Jesús del .Monte 370 
" Federico A. de Castro, Iminslria 2. 
w José Ramón Rivas, Rayó 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
' M Fernando Tariche, Paula 85. 
" Antonio Arjona, Corrales 3, Guanaba-
• coa. 
" Aíariano del Río, Aguila OI. 
" Eduardo Adot, S. Migra l 1 lO. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 125^ 
" Domingo Ozeguera, Aguacate 13. 
i* Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
NOTARIOS 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano: dou Joaquín Lancis, San Igna-
cio 14. 
D. Francisco de Castro, Empedrado 21. 
Manuel Fornari, Amistad 13J. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 28., 
. . Alejandro Núñez, EnTpedrado 7. 
. . José Miguel Ñuño, Cuba 20. 
Miguel Ñuño, Cuba 20. 
José N. Ortegíi, Amargura 50. 
Francisco de P. R()driguez; San Igna-
cio 100. -
José Ramírez Arellano, Empedrado 10. 
Alfredo Vdlageliú, Empedrado 17. 
. . Francisco Diego, Mercadeics 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
. . Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Galindo, Finpedrado 10. 
Manuel Díaz Quibus, Em[)edrado 8 
REGISTRADOR DE LA PROPIEOAJ» 
D. José M. Triana, Cuba 40. 
CONTADOR JUDICTAf,. 
D. Plácido Pérez Poussia, Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS CTVII LS 
D. Rafael Corles, Suárez 123. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortiz yJLópez, Jesús María 20. 
ARCHIVO GENERAL DK PROTOCOLOS 
A cargo de D. Arturo Galletti, San Mi-nel 
n"7L 
HABILITADO JUDICIAL 
D. José Rodeigo, Animas SO. 
Acadciüia do Ciencias Médicas- Convento 
do Saji A-nstin. Cuba y Amargura. 
Administración Central de ConinUiciones: 
Aduana Vieja 
Idem idem d« Rentas y Loterías; Aduana 
Vi(;ia. 
Idem General de Comunicaciones: Ofudos v 
Riela, 
Asilo de de Ancianos Desamparados. (V-
rro 442. 
Asilo, Hennanitas de los pobres: Cerro, 
Quinta de Sanlovcnia. 
Asilo de Huérfanos. Cuba 120. 
Asilo de mendigos "I.a MÍSCI icoi(Í!:i Rue-
ños Aires 3.—Secretaria, Gabano nú-
mera. 08. 
Asilo San José: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: f e -
rro 707. 
/Asociación Médica de Socorros Mutuos de 
\ñ Isla de Cuba," Prado o" 115. 
Academia Dental. Olimpia 84. 
Rauco Agrícola de Puerto Princiiu'. Secre-
taria, Amaignia 2.!. 
Banco del Comercio: Mercaderes !Jí£ 
Raneo Español: Aguiai SI. 
Babeó Ifispanp Colonial, Delegación; 0!i-
cios 28; 
RiMiotecas públicas: Draannc? 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura (Hi. 
Bolsa privada: Lamparilla 2! 
Biigada Sanitaria: bajos de! II(\-¡Mtat Mi -
litar. 
iCaja de Ahorros y Socorros mv.tuos de 
1 F.mpbMidos v Obreros de la í'sla: Sa-
lud 50. 
| Cámara de Comcrcrcio: Monte 3. 
pí'aiiitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capi tanía General: Plaza de Armas, 
Cárcel Pública; Prado y San La/aro. 
Casa de Renelieeneia y Maternidad: San 
Lázaro y Rdascoain. 
Casa de Recoiúdus: Compostela y O'Rei-
lly-
Casas de Socorro.—l" Demarcación-. Lam-
pnilita 4J 
lÚffQi 2' Asilo de S. José. 
Idom 3" Lealtad 101. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de los 
nioroados: Dragones 40. 
CtntTO de Detallllistas; Olicios 10. 
Cenfn» de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Finjicdrado 42. 
Circulo do Hacendadós y agrieultoses: Te-
niente Rtv 1. 
Corral de Consejo: Principe 28. 
Cuartel de Artillería: Compostela y Fundi-
du ión. 
Colegu) <lo Corredores Xot arios: Mercado-
les 20 (Rolsa Olicial). 
Centro teleOmico: O Keillv 4. 
Circulo du Abogados: Mercaderes uúin. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: Sau Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-
. res 11. 
Idem Hispano-Americana do Alumbrado: 
Monte L 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reiua 3. 
Contaduria Central de Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles; Oficinas, Gobier-
no General. 
Jit pósito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General do Hacienda: Aduana 
Viej;u 
Idem ídem de Telégrafos: Oficios 9. 
Eufermeria del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 31. 
Escuelas de Artes y Oficios; División y Ma-
loja. 
Id. Normal para maestras; Aguiar 33. 
altos. 
Idem Práct ica Normal de maestras: San 
fenrejo 10. 
Idem Anexa á la Normal de maestros; Snn 
Lázaro 205. 
Idem Rrepatatolio do Medicina: Lamp.ir i -
lia 74. 
Idem Provincial de Artes y Olicios: Em-
pedrado 32. 
Idem Proíésional de la Isla: Convento do 
San Agnstin, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura; Dragones nú-
mero 02. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
Hospital Aldecoa: Finca-Aideica. 
Idom de Dementes; Mazoa-a Potrero E a í b . 
ídem Militar: Diaria v l'allapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Prmcipíf 
Idem de Iligiener Cerro442. 
Idem San Praáclsco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro : San Lázaro y Mar i -
na. 
Secretaria de la ••Socidad de Estudios Chín-
eos, Pradov115. 
.IKI A n KA DE POLICIA 
PHmer Jt'íe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Sec i ulano, don Fraucisco Dominices—Cu-
ba 30. 
INSPECTORES 
Dou José Ti Lijillo Mouagas.—Trocado-
ro 00. • • -
t. Juan Cuevas Arredondo—Monte340. 
• . . Ramón (iiraldes—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
CELADOR!AS DE BARRIOS 
Templete, Mercaderes 11. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, buz 33 
Punta, Consulado 30. 
Atares, San Joaquín 3G. 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T cutre. 3" y 5? ' 
Monserrate, San Nicolás 14. 
Pueblo Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peiegnuo. 
Marte. .Maloja 57. 
Saii Isidro, ('onde 4. 
San Nicolás, Manrique 185, 
SSegWíÚQ de San Lázaro, Concordia 179. 
JfNSÚá Mana, Puerta Ceii:oia 18. 
San Leopoldo, Neptuna 104, 
INSl'KCTUKlvS.-
Dragones, San .losé 83. 
Pilar, Eslevez 73. 
Arroyo Apolo, desús del Monte 5G0 
Vives, K.speianza 00. 
I'eii;d\er, Condesa 2Ú; 
Santa Teres;i, Rernaza 70. 
Prüieipc, Pasco do Tacón 251. 
'Criólo, Lamparilla 00-
.W.M- i,t!. ( i. ¡lineaos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes.Grandes, Herrera 2, 
Coló::. HXü Miguel 42. 
\ ,,i¡i'i. va. Cruz del Padre y L'uiversidad 
Paula, Habana 240. • 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel. Chacón esquina Habana. 
1" San Lázaro, Vapor 2S. i 
San Franei.M'o, Sol 2. 
. Je.-us del Monte, Madrid 20. 
COITO, Ceno 040 
Cha vez. . : 
i' É f, A i u) i;i:s ÉSPE<:I a LES 
^•Fernteanil de la Rabia: don Feliv Váz-
qílK'z. 
! ViroeaiTÜ (ie Villaimeva: don Anronio 
Kt.vira 
FerroeaiTii del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau 
S E R V I C I O 
DK K.VilNtTÓX DE INCKNDU» V i>K VA-
AI KNTv>, DK LOS 
P 3 E R 0 S D E L C O M E R C I O N . 1. 
I-no cM-ado el 21 de seplieml»re de 1S73. 
Su oiyam/.acion es puiameiiK; civil, amiquo 
sus ;eles. olieiales y cla.-es tienen partisrogÛ  
ina niiiílar y gu bailan asiuiiladoá á un tiéf* 
lalloii de Voluntarios. 
El (¡obii'i iio de S. AL, en recómpen.-a do 
sus iuipoi taules bervicios, le concedió el uso 
de i .Maodai le con los colores nacionales, y 
ti Ululo de Muy Renelico. 
La ••Lsiación Central" está situada en la 
calle del I Tado esquina á San José, donde 
tiene tnoiítiulo un e.veelente servicio de ex-
lineion de incendio para toda la oiudad, [)or 
medio de una red telefónica. 
El materia) rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colon, Cer-
va/des \ Unimnit; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
persouál de) Cuerpo se compone de 
di.-tnbuidos en la siguieuto for-
• 
( o.MITÉ DlRKCTITO. 
PrbsidaBito: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio l'ube!! y Pubill. 
X'iee-I'residente : Temenie Coromd Iltmo. 
Sr. I). Candido /.abarte. 
Seeivtari.i: Capitán D. Juan Juse Ariosa. 
Lwiiero: Ca[»itáu D. Pedio i'abto E -
charle. 
FlERZA ACTIVA. 
Primer dele: Teniente: Coronel Ikm. Sr. 
I). doaqum Rui/, y Ruiz. 
Segando Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comaiidaule D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán I). .losó 
Gome/. Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D, Joaquín 
Baralt. 
SECCIOX DE ORREROS Y SAF.VAMKNTO. 
Capitán: H. Victor Solar. 
Primer Teidenle: I) . Gabriel ^ .;:••!••). 
Segundo.s Tenientes: D. Jq | don 
Alfredo Diaz y D. Kamón Lóp . 
SE( (T('>N' "COLON. 
Capit;iu supernumerario; D. . ;.del-
man Robinson. 
Capitán: I). José Fernánde/. 
Primer Teniente: D. Francheo Rioo. 
Segundos Tenientes: D. AIIIOHÍO [¿ieafiQi 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aratubufo y 
D. Adolfo Carballé. 
SKC<;IÜN "CERVANTKS."' 
Ca]>it:in: D. Joaquín Marín Rudrigaez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: I). Ramón s. dé Men-
doza. I). José Ponungue/. Orta, D. Federico 
da la Torre, D. Vicente Casas y D. Miguel 
Martin y Pit. 
SECCIÓN "HABANA." 
Capitán: D, José Cuesta. 
Primer Teniente; D. Carlos Camaeho. 
Segundos Tenientes: D. Kamon Randín, 
D. Sebastián Anuas, D. Fraucisco Ferreiro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DK SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teuiento: D. Annmio 1 hirió. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Bctancourt, D. Rafael L a :e, don 
Carlos V. Scull y D. Autouio Gordon. 
SECCIÓN D E L CARMELO Y VEDADO. 
Primer Teniente; D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Julián Pelliccr y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN D E L CERRO. 
Primer Teniente; D. Carlos Barnct. 
Seguudo Teniente: D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
TelegrafisUis: D. Adolfo Angueira y don 
José Valdeparos. . , . 
Maipiiuistas; D. Fernando Blandí y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
DI A R I O DE L A ^ — E n e r o 1 9 d e 1 8 9 6 . 
T e l e g r a m a s por- e l c a b l e . 
SERVICIO T E L E G K A F I C O 
DEL - - • 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE L A 3IAIIINA. 
HABANA. 
KüTICIAS C03IERCIALES. 
yucva-YnrJc, Entro 11} 
d Uis 5 i de la tarde. 
Orza* r«pníinJas, :1 $1.5.00. 
Ceutcnfs, ¡í .«H.S5. 
Descuciito papel comercial, C0 d;T., de 6 á 
7 |>©r ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 d/v., banqneros, 
IdeHi sobre París, GO d/v., ban.'iueros, ú 5 
fraiicos I S i . 
Idem sobre Hamburgo, Gü d¿v., banqueros, 
á «ó i . 
Bonos reeistradns de los Estados-Unidos, 4 
por eiento, :í 120fi ex-enpón. 
Ceutrífjjgas, n. 10, pol. ÍIG, costo y flete, :1 SI 
Idem, en pla/a, de 3} á 3] 
BesBlar íí bneh refino, en piara, de 3f á - l i . 
Azúcar de miel, eli plaza, de 3i sí 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $8.95, 
nominal. 
Uarina palení Minnesota, firme, ii $4.10 
Zomlres; Enero, 17. 
Azúcar de remoladla, firme, si 11/ 
Azúcar ccntrífnpa, pol. í)G. firme, ú 9^0. 
Idem regular refino, ¡1 !()/<>. 
Consoliilados, ú Í07Í, ox-interés. 
Descuento,lianco Inirlalerra, 'ii por 100. 
Cuatro por 100 espafiol, á G4í, ex-interés. 
Par-is Enero 17. 
Kenla 3 por 100, íHOl li aucos S2é cts., ex-
interés firme* 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los iele(/ramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la L e y de Propiedad 
Inielccinal.) 
MERCADO D E AZUCARES. 
Enero 1S de 1S9G. 
Dospncs del largo per íodo de calma 
que ha regido en miesiro increado azu-
carero, cierra en la presente semana 
con tono m á s favorable para los ven-
dedores, en s imparía con el Centro re-
gulador que. si-ñala una importante 
fracción de alza y mayor d i s p o s i c i ó n á 
operar por parte de los compradores. 
Ketlejada esta s i t u a c i ó n en nuestro 
centro principal de consumo, a c e n t ú a 
los deseos de comprar, aunque sin dar 
á los limites el ensanche que amerita 
la r e d u c c i ó n de nuestras existencias 
de azúcares , pero mantenmudosc tan 
firmes nuestros tennedores con la fun-
dada esperanza de mejoivs precios, las 
transacciones no adquieren mayor des-
arrollo, ñ pesar de que los precios pa-
gadas seña lan un a.%íf positiva.' . • 
E n t r e ayer y hoy se han efectuado 
las ventas que á c o n t i n u a c i ó n resemi-
nos; f 
CBNTBÉPTTG-AS D E G U A R A P O . 
Ingenios varios: 
G,0<»0 sacos, pol. 9.'», á \ \ rs. 
3,000 sacos, pol. 0^ á S§ rs. 
C K N J R Í F U G A S D E M I E L . 
Ingenios varios: 
0,110 sacos, pol. SOLSL á 3¿ rs . 
V A P O R E S D E T R H V E S I A 
SE E S l ' K K A X 
SncrolS Olivrttc: Tanq»:i;V Cayo Hueso. 
. . 19 Yucatáif Nuev.-i S'.nk 
li* Gran Anlilla I'iri-cloii.i y esc. 
L';i naltloincru î lcstiua: Pueril Uico y escalas. 
. . 22 Séneca: ViTucru» y escalás. 
. . 23 Ori/abhi Kvw ^'oik. 
J . ilovi-r StTra: Uart clona y esc. 
. . '23 l'aiiainá; Ne« York 
. . '¿\ CU)" of W'áshiiilou: Veracniz y escalas. 
¡25 NN'lillnry: New Oilfans y escalas. 
. . 2li Citi'iiaU CUÍHUII: Nre\v York. 
2fi Saralo-;!; New York. 
L'!* Miitico. Colon y c-c. 
¿JJ Ynmur!: Veraerni y cscáláa. 
21' Vigilancia- Niii-va Yoik. 
. . Ül Aransas: New Orleans y esc. 
.'il Yncüuii Voracnw y escalas. 
lU CiuiTitailo: Liverpool y esc. 
. . SU Alicil: Liverpool y esc. 
/cbr. 2 S'-giifauca- Nueva York. 
. . -1 Manuela: Puerto Kico y csc:Ja3. 
fi Ciiy of Wasliiiigión: New York. 
5 üri/uba: N'or.icruz. ele. 
5 llábana: New York. 
7 Saraloga: Vcramiz y escalas. 
9 Séneca: Nueva York. 
. . 10 Buéliarciitara: Liverpool y esc. 
. . 12 Yumurí New York. 
. . 12 Vigiláficin: Voracrua y escalas. 
. . . 14 Navarro: Liverpool y esc 
11 María Herrera: ilc Puerto Rico y escalas. 
1(5 Vhina: Liverpool v esc. 
. . 23 Col i-.ul.ia: New York. 
. . 2ü Leonora: Liverpool y esc. 
S A L O KAN. 
•".ucro 1S Seguranca: Nueva York. -
. . 1S Oliveftc: Cayo llneso.y Tampa. > 
. . 18 Seguranva: Ñcw Yprk." 
. . 20 María Ilcrrera: Puerto Rico y escalas. 
. . 20 Yucatán: Vtracrv.z y escalas. 
2i) Aifunso X I ! : Corufiay ese. 
. . 20 ILabauá: New York. 
. . 23 Séneco: New York. 
.'. 23'0mábi¿ Vcraeruz y escalas. 
. . 24 Wliitncy: New Orieans y ose. 
. . 25 ("ity of U asliin^ion: Nueva York. 
. . 2,, Ciii',..ui Codtial. Pr-i^reso y escalas. 
. . 27 Saratoga: Veracruz y cácalas. 
. . 3(1 B. Iclcsiat: Pnerto Kico y escalas. 
3ü Vígwuifya: \^cíacwz. 
So Yunuiri: NtiCTa York. 
;".() Méxics: New York. 
31 Panamá: Nueva York. 
Pcbr? 1 xticatán: Nueva York. 
3 Seuui anca: Vcraeruz y cscalax. 
tí City of Wasliinulon: Vcraeruz y escalas, 
tí Orizalia: Nueva York. 
, . 8 Saraloga: Nueva York. 
... 10 Maimt-lu: Puerto Kico j escalas. 
, . I"1 Séneca: Veraevuz. etc. 
23 C'iluiiil'ia: New Yoric. 
V A P O R E S C Ó S T E K O S . 
S E E S P E K A N . 
C::cio ID Julia: ilc N'uevitns. Pto. Padre, Gibara. .Ma-
yan'. Uaracoa, Guautáilauio y Santiago de 
pulía. 
19 Josctiía, en üatabanó: de Santiago de Cuba, 
Uanxanillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, 
Triniilad y Cienfuegos. 
22 Arconauta: en Uatahaue, procedente de Cu-
ba y escalas. 
„ 2:̂  B. Isleñas: Puerto Uico y escalas. 
, . 2r> Avilé*: "le Ŝ -v de Cuba, Sagua de T.inarao, 
Gil. ira y ^t^vi'aa. 
26 Prrinima" Con !-?-* :'. ín: en líatabano, procc-
ceilfntc ile C'iba. Mniizanillo, Santa Cruz, 
- dúcaro, Tuni*. Trini-i-iii y Cicnfue"os. 
20 Moriera! de Nuovitas. Puerto Padre, Gi-
bara Sajpn lie Tánamo. Baracoa, Guantú-
hamc; y C 
FebV i Mav.ueia. de S»V4sjp ^ Cuba y escalas. 
SALI) KAN. 
ítiero'T Antinógcne* Meiiémlcr: de Batabanó para 
Cuba y iscala». 
„ £0 Mnri.n Ilerr. ra: para Nucvitas Gibara. Ba-
racoa. Sj;o. de Cuba. Sfo. Domingo. San 
Pedro «le Maeoris, Ponée, Mayagüez, A -
giiadillaT P- Uico. 
^ 23 .losetita: de Batabanó jrrra Cinifucgos. Tri-
nidad. Tunas. .lúcaro, Sta. Cniz. Manza-
nillu y Sgo. <lc Cuba. 
„ 25 ("ostue de Herrera: p iru Nneritas. Puerto 
Padre, Gibin». Baracoa, Guantánamo y 
Cuba. 
26 Argonauta: «lu Batabanó, para Sgo. de Cu-
ba y e*cal*í. 
. . 30 B. Iglesias: ile P Rico y escalas. 
Feb? 10 Manuela: pira NotvUas, Gibara. Baracoa, 
Guautiuauío. Sgo. de Cuba ¿- P. Uico. 
P U E H T O D E L A H A B A J S T A . 
Día 13: 
ENTRADAS. 
De Ver.u ruz y eíralas. vap. am. Seguraca. cnp. Iluf-
Dinir. triii. 71. ton. 2S0ü, con carga general á Jli-
djl-joy Cj». 
« ¡Tainpii y Cajó!HScío ráp'.aúi. O'Ivcío, cáp. Hau-
Yon. trp. 50. ion. IlUñ. con ea!¡:a y pasillos á 
. • G. La?, ton Wiiliis y Cp. 
SALIDAS. 
Dial.S: 
Pnra PariCavo Hueso y Tauipa vap am. Olivctíe cap 
• Haüioü. " 
N'ueva York. rap. am. Segiiiauca, cap. liulmau. 
^ lov imiento de pasa jeros . 
ENTRARON. 
D c T A M P A Y CAYO HUESO en el vapor am. 
OUyete. 
Sre». Don Emilio Loreilo—Ramón Fernár.pez—Jo-
sé l'crez—Gregorio Kivas—José S'.iva—Mercedes Pe-
reirá—F. ^Ivartz—J. Valdé*—Victoriano L.irrañag.i 
— Luis; Larry—K. P. Linen—Esteban Deimas—F. 
Seat'fei—M. tlel Rosario. 
De VERA CR CZ y efralan en el vap. am Seguranoa 
Síes Don Fratici»o Sancho Gabrtel La—Mauucl 
Ccbarro—T. Nelusiug—Además31 «le tránsito. 
S A L I E R O N 
• Para CAYO HUESO y TAMPA, cu el vapor 
americano ••0!¡Teltc" 
Srcí D JKS'.O Martínez—Emüio Seco—Aguilín 
Fernán.lez—Kaf.u-'.a Meiierus— Carlota Vii iui . íc-
Joíé León—JU?TO Ciespc —Isabel G:raí — Cat ::••.•: 
SanJova!—Anire'.'.na Fio—LU:Í Fferoiaücz— Eduardo 
BÓttrighez—Gregorio EcbL'mfi.i'.'.i — Anton;o Heruác-
dez—A;_'usi:!i Juna—Joscla Vjiké*—C de ía Cria— 
JoscTa Vaídcs—Joíífj Sai.iiüjar—Rosa Mederos— 
Jl.inuci Casa! y 157 más. 
B u q u e s con regis tro abierto. 
Pata Montevideo.berp. c?p Lorenzo, cap. Casaoovás 
por San Romin. Pila y (."ii 
Barcelona, ber? esp' Clotilde, cap. V:fc.. por 
J . Biílcelli y Cp 
Delat are B. \V. gol, au» R. F Ptltigrcncaj' 
Wclcn. Fruiu-kc. b:jOs y Cp 
Ñ'jfPra York, vap am. Yumurí. cap Haueao, 
l>or Hidalgo y Cp 
Nueva York.' rap ing. Viceroj. cap. Rovo poi 
L . V Pfcicé. 
Coruña y Santacíler. vap esp Alfonso N l l . capí-
4an Moret. por M Cah-o y Cp 
NÜI V.I York. vap. c-p Habana, rap Tomasí tier 
M Calvo y Cp 
Nueva York. vap. aui. Seguianca. cap Hjffmar. 
por Htilalco y Cp 
. Nue»a York. j.'cl. am Euuicc L Craktr capitán 
Cfókéri por R. P Sima Marii 
D'éiaware, B \V. vap. iti^ Tbetií, cap Sxitk por 
Hiiíaigo T Cp 
Delawa'ré I' W Vap ing. V:i toria cap. Wotl.e 
tel. L. V Piaré 
-Puerto Rico y .e«raias vnp o*¡« María Herrera 
cap Ventura, SoUnce* de Hi riera. 
B u q u e s que se h a n despachado , 
''ara Nueva OrítHi;» y evcsl.-.». vjp am Aratitaa ca-
pitán Hopiier, por UkUiáti > Cp con lIí:o tabaco;. 
37 50Q tabacos. 36 \>\t> yxî s 
C y o Ii u. «o y Tampa vap am Obvele cap Hau 
Ion. (i L-twton Cbids y Cp. con 572[3 tabaco, lí' 
bis frutas y etaetcs. 
Pascagoula y escalas, gol. ir.g. Tlnrold Borden. 
cap, Sanfors. por B Durí, en ¡asiré. 
Hivre. HMnburjro y eycal-i> vájMii Alemán Sa-
xono eap Meyer, Martin l-\.ik y Cn.p corl 2945t) 
tabicos. 151,(Xk) cajillas c:girrosf SO î nnel .le a 
bejj y efectos. 
Sant Nazaire y escala?, vnp. francís La Navurie. 
cap DuoCpi. por DrnlaL Móntro!» y ( V con 112 
teicios tabaco. 1.1(17.375 tabacos. .',<;? 70('í.ijillas 
citanos. kilos picadura. üOOo i,'-,!""e-s miel de 
abejas, $2(111,ÜUU en met.ilico.y electos. 
P ó l i z a s corr idas e l d í a 1 7 de 
E n e r o . 
Azúcar, saco» 17 401 
Tabacos, tercios S-Oxtf 
Idem, barriles \'l 
Tabacos. lotcidoK 1 511 tr.'ll 
('aielilla.s. CI-MIIOS 51.205 
Pu idur.i. kilos 'Ott 115 
Clieroa. líos 1 Hit 
M.-t.ili.-o . ; $ S&tMil 
Fintas, bultos.. . . .M 
Cacao, sacos S5 
Cera amanll i. kilo» 1 22J 





Cap-lilla». < m uros 
Frutas, bultos. 











L O N J A D E V I V E R E S . 











G I N E B R A . — L a de Ainbcrcs y Holanda se cotiza 
de $6i á 6̂  garrafón, de 8i á 8J frasquera y la ela-
borada en el país de $3 á 5 garrafón. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana, a-
bundante; se cotiza, según jnarcas, de $8| á 9J saco. 
La naóonál de $3} » 7. 
HIGOS.—Se detallan de 10 á 10i reales caja los 
de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
áó $S\ á 3 | . 
J AlííJN.—Marca Mallorca,Doscli y Valcnt escaso, 
y se cotiza de $7 á l'i caja. E l amarillo de Rocamora da 
41 A -If caja. ' 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferns se co-
tiza de á 20} qtk Otras marcas $K á 20} qtl-
LACONES.—Escnso* y se cotizan con «lemaoda. 
de $31 á 3j docena, sef in su estado y cl.wc. 
L E C H E CONDENSA DA. — Se detalla, según 
marea, de $21 á 3 dna de latas. 
L ' > Nt; A N17, AS. — Regulares existencias y se coli-
za de5| á rs. libra. 
MANTECA.—Cotizamos tercerolas de $12.J a 
13 «pl.. T en latas, soeán clases, de $13 á 1H idern. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se coliza se"án 
marca y lamafio del envase, de $21 á 24 qll . j la lio-
l uiJcsa de $50 á 6S ídem. 
'! AIZ. —Kl de! país so cotiza de 45 á fi rs arroba, 
v el de Puerto Rico de 4J á 5 rs. arroba. 
OREO ANO.—Cotizamo? de $12 á 12i qtl. 
PA i'AS. —Las del país no bay. Las americanas de 
$3; i 3J bl . y las de Gaítcia 6 isleñas de 13 á 11 rs 
quintal 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 22 a 31 
cu i e.-.ni.i; e¡ francés se cotiza de 33 á 50 cts ideiiK 
el aiuer'.c'ano de 25, á 30 centaros. T el ilel país á 45 
cer.'.av..;. 
i'A.-iAS.-Surtido y se detallan de 13 á 14 rsalcs 
caía 
I'ÍMENTON.—Corta demanda v se cotiza de $10 
á 10 qtl - . ' : 
QÜESOS - D u e ñ a s existencins el de Patagra*. se 
cm:¿a Je i-i'l -i 23 quiptal. T el do. FlaWlcs escaso, á 
28. 
SA L. —La molida y en grano se coti/a de 12 á 14 
re¿!e- "a fanega 
SARDINAS —En latas en tomate y aceite, de I J 
á \ 'i rí ¡ata. según clase r tamaño En tabales de 6 á 
10 r̂ «¡f!S, 
SIDRA —La nacional se cotiza de $3} á 5} caja, 
seem: marca 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves buenr,.-* surtidos. 
c«- $5| á f» docena de lat is. y pescado $5̂  á 4J. 
S A L C H I C H O N — E l de Lyon. de 0} á 7 rs. libra, 
y íiei de Arles 41 rs. libra 
TAI".ACO K K E V A —Según marca, se cotiza de 
$17} i 22 qll. 
TASA JO —Precios firmes. Col izamos de 8 á 8} q. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase> de $11;' A 12 
q°a:ctál 
VELASE—Sn detallan las de Rocamora cbicas i 
.*r<} r grandes á las cuatro cajns 
VKU.MOl'TH — E ! Tormo se cotiza de 57̂  á 10. 
can, »esru» raarcí 
VINAGRE.—^Éi del país so cotiza de 11 á 10 reale? 
gari.'afotft según clase. 
VINO SECO —Cuii regular demanda, de SIJ :i M 
baír.í , 
ViNO D U L C E . - C o n demanda, de $1} á IJ ba-
rrí. 
VINO A L E E L A —Se Inccn ventas de $30 ú 12 
Ies 4 •••lar'os. sécúñ tmn'a 
VINO N A VA U KO. — llueius existencias y co'.i/a-
ir.o? df'íSy \ líi pipi 
VINO TINTO —Las exislencias en primaras mn-
tio» són refu! ir>-s y ios lip-)* firmes, detallándole de 
130 a \2 pip \ 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA. 5 122 i 13t p2 Dá 8 div. 
INC LA I E R R A 
20; A 21} p S P , oro 
español ó francas 
á «o d|v 
FRANCIA 
Al. K . M ; 
í 
C 61 á 7 l-B P., oro. 
. . < cspaTud u franciís 
( á 3 d | v 
S S| á 6 p g P.. ci>pafrol. o fra á 3 d|y 
C, l1? J I0{ 
I «'pi»"' 
( a 3.1. 
oro. 
francés. 
p 3 P.. oro. 
iñol ó francés. 
Sin operaciones 
cnts. cebollas gallegas $1 75 qt 
labales cíñeos s u dinas. $1 labal, 
id. de 250 sardinas. $1-37 tabal, 
id. de 300 sardinas. 1 50 id 
s. sal molida Torre Vieja, 50 q. 
s id. en grano id á id 
s. harina española, etc. $0-50 <». 
s id. varias marcas. Kilo, 
bles, azúcar granulado R Cárdenas $5 25 q. 
id. id. Providencia, $4-50 q. 
K E V I S T A C O M E R C I A I > . 
IJubatia, 18 de enero 'Je I8Í"J. 
I M P O R T A C I O N . 
A C E I T E D E C A K H O N - L a s Cibrtcus del país 
siguen surtiendo id consumo v se del.ilbm calis de 8 
galones á $1-35. ídem de !l galoneé á $1 50, nlcm de 
10 galonúfl á $1-00. Lm llnlbli- de S v 10 galones lie 
$2-35. á $2-113. 
A C E I T E D E O L I VAS.—Precios flojos. Cotiza-
mos de 17i á 17} rs. ar. por latas, según tamaño de 
envase. 
A C E I T E D E MANI.—Regulares existencias. Co-
tizamos de (!} á (¡i rs. la lata. 
ACEITUNAS. - -Las existencias son buenas con 
moderada demanda. Cotizamos manzanilla? de47 á50 
ets. barril. Reina de 21 á.2J. 
A.IOS. — Hay reculares existencias, y se cotizan 
según tamaños, de 1 á 2} rs. rs mnneutrna. 
A F R E C I I O . —Ilav poca demanda v se cotiza del 
$1-00 á $1-05 qtl. 
A O ü A R 1) I E N T E D E ISLAS -Cotizamos de $5? 
;í $ii garrafón, y en caja de 12 botellas de $5 á $0 c . 
Según marca 
A L('A PARRAS.—Duenns exislencia? y demanda 
moderada. Cotizamos «•n garrafon^itus de 2 á 2} r.s 
AI^MKNDRAS —Regulares existencias. Se deta-
llan de $15 á I5J ül: 
A L.M I DON.—El de yuca so .¡dalla de 5} á 7 rea-
les arroba, tanto el de Puerto Rico como el del pais 
ALIMSTE.—Reirul.ir existencia Cotizamoa de $31 
& $3|'«jil. 
A N IS.—Escaso, de $8 á 8} qllv 
AN IL.—Abnndaiilo y ewn moderada demanda* Co-
tizamos en bolitas, alemán y auiericanó de $(;} á 7 
quintal. 
A R KNCONES.—Medianas existencias, y se coti-
zan ileSüñ á 27 cíe. capta. 
ARUOZ. —Hay buenas existencias y 1os tipos me-
nos lirnies. Se cotizan: semillas de 7i a 7̂  rs arroba. 
Oauiliaé: de SJ á 10} rs. ar. Valineiiíi de S¿ á 8} 
reales ar.. según clase, 
ATUN.—Sm cxisíciu ias cotizamos nominaT. 
AVELLANAS.—Kegularesc.xisteiicias y su cotizan 
de 4 á 4} qtl. 
«VENA.—La nacional abunda ) coliza de 1-95 
á $1 <jt . y la ann ricana á $2, 
AZAFRAN—Cotizamos d puro flor de $8 :i 8i 
libwi y el compuesto de 7 á $7í libra oro. 
R A C A L A O - E l . I de Notac&l (le 7 á 7̂  caja y 
<!•• Ilalifax de 5} á 51 robalo á $u|a|tl. y la pcscuu.i 
tt $4 i «J. • 
(."Al-E.—Hay regulares exislcncins y se cotiza el 
de l'nerto Rico, de clases corrientes a bueno, do SÍSSÍ 
á 1.'}} qtl. 
CALAMARES—Regulares existencias y se coti-
za en J latas, según marca, de $3} á 1 los 4£|4¿ 
C E R O L L A S . — L a s de Cauarias y la Península de 
$3} á 31 rs. q, -
C E R V E Z A . — S e cotiza marca P. P. } botellas y 
enteras á $4i docena y } botellas r \ tarros á $14,' 
neto, barril y otras man as de $11 á 12 barril v la que 
se fabrica en el país á $11-37 barril de 48 medias bo-
tellas ó \ tarros. En cajas: marcas de Cabeza de Pe-
rro á 5] las 24|2; Salvator y Tívoli á $22 c. de 901 
botellas, y Perfección ú $4 neto c. de 24[2 id. 
COMINOS.—Cotizamos el de Málaga á 7 qtl. y el 
moruno á $71 qtl. 
CONSERVAS.—Los pimientos en \ latas se coti-
zan á $2i docena de latas, en i á $31 idem: \»s salsa 
de tomate \ latas á 10 reales docena de latas v -» á 
11 reales. ' a 
COÑAC—El francés, clases finas, se cotizan de 
$25 á 20 el.; corrientes, de $10} á 12 id., ó interior de 
.̂ ii .i sj id., según marca. N iciunal, de $5 á S ucto 
caja según clase. 
C L A V O S DE COMER.—Muy abundantes y limi-
tada demanda, cotizándose de $31 á 35 qtl. 
CIIOKIZOS.—Los de Asturias se venden de 91 á 
10} rs. lata. De Rilbaode 10 á 18 rs. lata. 
E N C U R T I DOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 8 pomos grandes de $4} á $5}; y á.$2 idem pumos 
cbicos. 
ESCORAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $ l i á $4 docena, según cías.'. 
FIDEOS.—Los prninsularcs ke rotuaa de $2^ á 
81. según clases, las 4 c. Los del país siguen detallán-
dose Je $3 á fi las 1 c. 
F R I J O L E S . — L o s uogros de Vcraeruz se cotizan 
de S rs. á 8i ar., y los blancos de los Estados Unidos 
de 19J á I0¡ rs. ar., sesün lamáfio, v lo» colorados de 
10 á 10; rs. ar. 
FRUTAS.—La» nacionales se cotizan de .$1J á «9 
*x\.\. scgtfu marca. 
GA RRANZOS.—Los cbicos se cotizan*de 0} ú 7 
reales ar.; los medianos de Si á 8} rs.idem; lo» gordos 
de 'J á 10 rs. idem, y superiorea á selectos de 11 á 16 
reales ar. 
ESTADOS UNIDOS 
1)KSCLENTO MERCAN- j 
A Z U C A R E S PURGADOS, 
Raneo; trenes, de Derosne y i 
Kllíi tis, bajo á regular 
Idem, idem. idem, ídem, boe-
no i sii|ierinr 
Idem. i.Jfm. idem. id. liorelo 
Co^iiclio infhriur á regular 
nutoero S á !». (T. II ,) 
Idem, bueno á superior, nú-
ihcro 10 á 11. ídein 
Quebrado, inferior á regular. 
iiúVnr'ró 12 á 14 idem 
Idem bueno n',' 15 á ll!. id.. 
Id superior u" 17 á 18, id . . 
Idem florete n l¡)á 20. id. . . 
C E N T K I F \ t j A S D E G U A R A P O . 
Polarización. 90 Sacos Nominal. 
Bocoyes. No liay 
AZUCAR D E M I E L . 
Polarización. Nominal.—Según enraso, 
AZUCAR MASCARADO 
Común á regular relino 
S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D: Guiileriuo Ronunt. auxiliar 
de corredor. 
DE F R U T O S . - D Manuel Vázquez de las lleras. 
Es ci.-pia.—Habana 58 He Enero de 1S90—El Sín-
dico Prt.-aidenie interino, Jacobo Petersoii. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
d d ía 16 de E n e r o do 1896. 
FONDOS P U R L I C O S . 
Renta 3 por 100 inferes y 
uno de amortización a-
uual. ' 
Mein. id. y 2 id 
Idem de iiiuali lados.... 
Riüetes bipotecarios del 
'J'ê oro de la Isla «lo 
de Cuín 
Idem del Tesoro de Puer-
Kico 
Obligaciones hipoteca* 
riasd».' Exemó. Ayun* 
miento de la Habana, 
l " emisión 





11 á 12 pg D oro 
A C C I O N E S . 
Raneo Español «lela Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocanles l*.iiiios de la 
Habana y Almacenes 
de Kegla , . . . . 
Raneo Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
(ocario de la Isla do 
Cuba 
Empn sa de Fom.-nlo y 
Navegación del Sur . 
Compañía do Almacenes 
de Hai endadns 
Compañía de Alma.'enes 
.le Depósito de la Ha-
bana 
Compañía do Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
riema Consolidado 
Compañía C"!,:ma de A-
lum'irndo de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
do Matanzas á Sabai-i 
lia 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cárdenas á 
á dúcaro 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Cicnfucgüsá 
VUláclára 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti Spírilu'j 
Compañía de Camino, da 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano . T T 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril dn Cr.br... . . . . 
Idem de G:iunl.i:,:imo.,.. 
Ideñl de San Cayetano á 
Vinales . . , 
Refincria de Cárdenas.... 
Sociedad Anrtuima Red 
Telefónica de hi Haba-
na 
Idem idem Nueva Com-
pañia de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
Idem. id. Nueva Fábrica 
de Hielo 
O R L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de FITIO-
carril de Cienfiu uos y 
Vilbclara 1? CHIISHSII 
al 3 p g 
Idem. laem, de 2." id. al 
7 por 1(10 
Bonos bipotecarios de la 
Conipañia de Gas Con-
fio lidada 
17 á 19 j . ? D oro 
42,-á - I I p S p. oro 
10 á - I I pg D. oro 
49 á 50 |>§ D. oro 
53 á 5̂1 p.g D. oro 
48 á 49 p.2 D. oro 
09 .1 70 p.g D. oro 
50 á 57 p.g D. oro 
50 á 57 p.g D. oro 
25 á 20 p.g D. OJO 
80 áfeT p g D.'¿ró . . . 
13 á 14 p.g D. oro 
83 á 34 p.% D- oro. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A ) 4!»rW 
N A C I O N A L . ) Cerró de 85i á 84. 
Cunuts: Vends 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamionln ^bipoteca 
Obüg iomnes Hipóle irías del 
Eximo A v.ini juiiontn 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la isla de Cuba 
Banco Asriroli.' , 
Banco del Comercio. Fcrrocarr -
les Unidos de U Habana y Al-
macenes de Recia ' 
Compañía de Caminos do Hiorro 
d«« Cárdenas v .íúc.aro... 
Compañía Unid* do lo? Ferroca-
rrilét 'lo í.'jibarión . . . . . . . 
Compañía do Caminoa do Hierro 
de Mal.anzos á Sibanilla. 
Compañ-a do Caminos de Hierro 
do Sajrua la Gr uido 
Compañía de Camino* de Hierro 
de CíénrnegrtB Á \'iiljrian 
Compañía del Frrr «carril lírbano 
í:omi» del ForroearriJ del Oesto. 
Comp Ciibain do A'umbr ido Gas 
Rni>o< Hipotecarios do la Compa-
ñía ilo Gas Consolidada 
Coinjmñh de Gas Hispano Amé-
ricana Consolid ida 
Bono* Hipotecarios Convertidos 
de (i-i-* Consolidado 
ReGnería de Azúcarde Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción de! Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obliguoioncs Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica iPe la Habana . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cubn 
Compañía de Lonja de Vivores,.. 
Ferrocarril de Gibara y Holguin 
Acciones , 
Obligaciones 
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Habana 18 de Enero de 1596. 
á ¡ a c a r g a . 
P A R A C I E N F U E G O S . 
Saldrá el 25 de enero direclanienie el velero ner-
jui-.in PFNSA'i'TVO A l^:r.e un resto de canra. 
381 8-11 
l ínea de l'apoíes h m i 
T i í A S A T \J A N T I C O S 
DE 
Hijo l e J . J o i e r y Imi 
D E B A R C E L O X A , 
F l muy rápido vapor español 
J . J O V E R S E R R A 
de fí 500 toneladas, máquina de trip'e espansión, a-
iumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Líoyd •í* 
100 \ I y construido bajo la iuspeccion del Aluu-
ranta/ffo inglés. 
Saldrá de la Habana hacia el día 10 de Febrero, 
vi, C A I R A R I K N . para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
P u e r t o de Orotava , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
• L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y carga lijera. I N C L U S O TA-
BACO, pan diclius paertou. 
Atncar-i á los Almaociies de San José. 
Informarán sus ctusignafarios; J . Balcells y Cp 
S on C , Cuba 43. C 01 2o 17 F 
EL VAPOR COÜREC" 
cap-.tan MORST 
Saldrá pira 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
ej 20 de Ecero á ¡is 4 de : i tí.-Je Uérasdó la to-
rreip^uJesci-i p&itei y «ir «ñr-.o 
AdmAe p'.siieros y í j iga j'.-i.rral. incluso t.ii'ac) 
p i n dicbji pu¿r:j4 
Rcc-.br i:, CÁ'.Í y oa»Mo e:: i-art'Jas á flele co 
rri'io-y eác ^va«cu!>«bnto direcro i «r* Vigo Ji-eñ, 
Bd \x)_3 áaá ^s;<»-.:»:i 
LJÍ ¡nuapurtei ,<•-• Ktiirt^xiiti a! recibir las biüete» 
de piiajtf 
Las [i-7it,zaa de.cájcá se ñrmarán pót ¡os ronsigua 
Lán^s iu)<s3 de co:reilai, sin cuyo requisito teran 
nú!** 
Ke v.bt .M/ja .i lioi'Io b'áflj el día 1S 
DÍ :II*.Í ptífhieñ <ics liñiHinJrá su consignatario i l 
Cairo. Oí.cios n 28. 
E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n CALJEAITA 
saldrá dilectamente pira 1 
C á d i z y ' 
B a r c e l o n a 
el 23 de Enero ii !a? 4 de la larde llevando ta corres-
ponden é>á pública y de cli.r::i 
Admite carga r pasajer../ para diCtiOB poertus. 
Tabaco, par.» Puert,) Kico y C&du iolanieotc. 
Los pasaportes se eniregaran al rvcibii loi Oiileles 
•Je páiaje. 
Las p.Kizaí dc carga »e firmarán por los consigua-
sanod ames de correrlas, sin cuyo rcimsito serán 
nuiii 
Rpcihc carpa á bordo liaita el día 21. 
I>< mis |iórmeiiurei impon.Irán sus consignatarios 
M Ciiro y Cbiup., Olicion niim. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y 0 R K . 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes a E u r o p a , 
V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
S e h a r á n tres m e n s u a l e s , sa l i endo 
los vapores de este puerto los d ias 
l O . 2 0 v 3 0 . 7 d e l de IMcw-Y"ork los 
d ias l ü , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E L VAPOR CORKbO 
H I . A . I B J S T 
c a p i t á n T O M A S I 
saldrá para N E W VORK el 20 de Enero á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga v paíajeroi). -á «es «jue se ofrece el 
buen 'rito que esta anticua Comp iñU tiene aeiedita-
d.< eíi íus diiereiites Uñéás 
T.tdiblén m.itie f^iga para Inghuerra. Hamburgo. 
Brcinon, AmMerdan. b'otteida. Amberes y demás 
puerto» de Europa coi» coiiüCinii(*uto directo 
La carga sw recitte basla la rwpí'ra dé la salida 
L Í i i)ir. ii|)ündciic¡a sola oo recibe en la Adminis-
iricmn de (Jórreos. 
Nu'TA —E?ta t.'ompañia tietie abieria una póliza 
flaljuti'. asi p.ir.i esta linea cuino para lod.is las «le-
ma.-. Itiji) la cual pueden asegurarse lodoa los eícotos 
«jüe se cmbaniuen lm sus vapores. 
M Calvo, Oiioios2S. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
S A L I D A . IDA. 
De la Habana el día úl-
tliiin de cada mes. 
. . Nucvilas el 2 
.. O.tura 3 
. . Santiago de Cuba . f> 
. . r.mcc '* 
. . ilayaguciC 
LLEÍí ADA. 
A Nuevit.i.x ul 
. . Oibara 
.. S.miKi^o de Cuba. 
.. ÍNMIÍW 
M ,t'v.(gije/ 
. . Pinito- Uico 10 
R E T O P K T O . 
S A L I D A L L E G A D A . 
De Puerto-I»*ico c i . . . ló 
. . M n ap'i.-/. Ifi 
. . Pólice 17 
.. Piierio-Principe l'J 
. . Santiago do Cuba. L'U 
. . (5.bata 21 
. . Nucnlas 22 
A Mav î mv. el. 1 1 
Pon re. 15 
. . Pu.-rio Principe., llj 
. . S.ihli.i;;.; i!v Cuba. Pí 
.. íliíiáfa 20 
. . Nucviias 21 
. . llaban.i 22 
PLANT STEAM SHIP L1NE 
á TTew-lTork e n 7 0 horas , 
los r á p i d o s vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE, 
Uno de celos vapores snldráde este puerte todos los 
miércoles,y sábados, fi la una .U- la tarde, ron escala 
en Cayo Ii tieso y Tainpa. donde se toman lus trenes, 
llegando los pasaieros á Nueva Vork sin cambio al-
cuno. pasande por .1 ack.-ionvill.>. Sdv-maOit, Ciiarles-
ion. Uicbrooiid, Wasbmg'on, Filadc-llia y Paltimoro. 
Se venden billetes p i n Nueya Orb ans. Si, Louu. 
Clncago y todas las principales ciaü.iiléa de los E;ia-
d1>s-l.!»;ido3. y para líurop.i en combinación con las 
mejores lineas de v.,purés que Kalsu de- Nueva York 
Rillotes de ida y vueiM a N'H-V.I Vur'U. JiKj oro ame-
ricano Los condiu ioi »& baldan el castellano 
Lwa dias de salid.» de fajia'r MÜ se lienpltfban pasa-
pórtei dfpuós de las uüfé de la mañ.ii.a. 
Para UijU pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, 
&. lawío i C i d s y Coi])., S. en C. 
I 43 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
150—1 E 
S e i s E x c u r s i o n e s 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
oí de cada mes. ia c¿rga y pasaicros ijne para los 
piu-i ios del mar Canbe acriba eXprés»iiloa y Pacífico 
conduzca el correo .jue sale de liarcelona el día 25 y 
de Cádiz ti SU! 
su » uje de regreso, enlregará el correo ipie sa-
lé de Puerto- Rico el 15 la < irga y pasajeros -pie con- | 
dii/< a procedente de lo.- Itiicrúft del mar Caribe y en 
el Paeitico p.wa Cadú y ¡Jarcelona 
Eli la época «lo ciureutcua. ó íea desde \A ile .Mayo 
al JO de beptieiubre, ÍC admite carga para Cádiz, 
ILtruvluiiU. Santander y Coruñu, pero pasajeros sólo 
jiura lo« último; puertos. — M Citlvfi y Comp. 
Al Calvo y Comji., Oficios número "JS. 
L I N E A DE LA HABANA A COLON. 
En cnnibinación con ¡os vapore? de Nueva-York y 
con la Compañía dei Ecrrocarn! de l'auamá y vapo-
res de la COStU Sur v N jite del Pacinco 
Uno de los elegantes y rápidos vapores de la 
P L A N T S. S. L1NE saldrá de Pbrt Tami-a á las l 
de la tardíl de los días 17 y S I de Enero I I y 25 de 
Febrero y LI y 27 de .Marzo lletrandu á Rabia Monte-
go v Jamaica, los dias 20 de Enero, 3 v 17 de Febre-
ro y 2. 16 y 30 de Mar/.o. 
A la vuelta saldrán de dicha Babia en Jamaica el 
20 de Enero, 3 y 17 de Febrero y 2. 10 y 30 de Mar-
zo, llegando á Tampa por la mañana los dias 23 do 
Enero. 0 y L'O de Febrero, y y 10 de Marzo y 2 de 
Abril. 
Los trenes del ferrocarril do Jamaica líecan á 
Kingston á lasñ de la larde, yol viendo á las «de la 
maRaua y llegando á Moutego Bay á las 2 y media 
de la tarde. 
Se espera en breve establecer nn ramal á Puerto 
Antonio ipie permitirá á, los pasajeros detenerse en 
diebo punto. -
Los vapores do ¡a Mala Real Inglesa salen de 
Kingston para las Islas Barbadas donde se puede 
hacer-la conexión para las otras Islas de Rarlovento. 
como suu San Vicente, Granada Trinidad. Talingo, 
cfc.^eouio también para Santa Lucía. SUarttiiique. 
St TConias etc.. así como para Colcn y otros puertos 
de la América Central. 
Para más pormenores, dirigirse á los Agentes dS la 
Compañía. 
G . L a i r t o n C h i l i l s y C a . 
M e r c a d e r e s 2 2 . 
I n. 43 2'M I E 
Vapores-correos alemanes 
de l a C o m p a ñ í a 
HAMBURGUESA-AMERICANA. 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E v IIAMRURGO, con escalas e-
venluales en HAITI . SANTO DOMINGO v ST. 
THOMAS. íaldri E L t! D E P E R R E R O de ÍSilÜ el 
vapor-correo alemán, de porlc de 1,702 toneladas -
S A L I D A S 
De la Habana el (iia.. 6 
Santiago de Ccoa. 9 
. . La Guana 13 
.. Pnertd Cabello... 11 
. . Sabanilla 17 
.. Cartagena lü 
Cólon 20 
Puerto Limón (fa-
cultativo l 21 
Ln linrjra se recibe eldi.i 4. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La (íuaira 12 
.- Puerto Cabello 13 
Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón lu 
. . Puerto Limón (fa- • 
ci.ltativo) 21 ¡ 
. . Santiago do Cuba. 2(1 
Habana 29 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regulai de vaporeó correos americanos en-















D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por reuimcia de la Sr ta . D-í Clot i lde 
Lloreute, SL* ha hccl ió cargo ile la agen-
cía de San J o s é de las Lajas^ el s e ñ o r 
D . Juan Gorrondona. 
Habana 15 de enero do 1S0G. 
E l Adiiiii¡i.slradorJ 
\ . O'I E R O . 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
mm DE LA l i r a . 
.Almv.is—1.>. Luis Fia-nic. 
Allbüsa X I l — D . Kiúiiúii Arenas. 
Alquizar-r-SrCs. Cuucjo y Alonso. 
AnianUás.—D. Bernardo Canella. 
Artemisa-D. Franbiscoldó la Sierra. 
A^uacaüo—Srcs. Bilbao y O' 
Arcos ae Canasi—Srcs. Aguirre y C? 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J . B l a n -
dí tío. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBelaua-
de. J 
Bahía-Ronda—D. Aleinndro Gravier. 
Bejucal—J). Casimrio Fernández. 
Boloudiún—D. Aurelio González Calde-
rón. -
Jjatalunió—D. Benito Cañas. 
Bainoa—D. Vicente Snárez. 
Boyamo—Sres. Castells y Primos. 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Cal imete -S íes . J . Peínández y C* 
Camajitaní—D. Juan B. üdoy. • 
Camarioca—I). Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro .Norii;ga. 
Carudalio—D. Basilio García de Osuna. 
Caevuas—Srcs F Fior y C 
X Caibarién —O U.v.r.ón Masvidal. 
Campo Florida— D. AHt.oniü Martínez. 
Calabazar—D Juan Ferrando. 
Cañameña—1). Aniceto de laTorro. 
Cascajal — I). SJTlurnino Martínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Rodríguez Alva-
ro/-
Cervantes—D. Bamiro Muñiis. 
Gífucntes—D. Antonio Dial. 
Cimarrones—D. Aogel Blanco. 
Ci«;nrue¿oá—Sí es. J . Torres y Cf! 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma-
Zi n. 
U« rrallaisu de Maeurijes—Síes. Luis Gar-
cía y c-
Corralillo- D. Domingo Fabre. 
CiegoUo-\ViLi—D. Juan Díaz. 
Cab.iñ.is - u . Bamon Fscobedo y Obro-
Colón - Lugenio Mol ¡nos. 
Cardonas-1). Nican"r López, 
milo— D. Francisco l'aímer. 
Ciimana> a g u a - Ü . Calixto Fcliciati. • 
Psperan/.a —D. Tomás Hodríguez. 
Kncrncijaila Juan Coro. 
GtKinaj.iy-- D iWrnardo Fórez 
Gnanc-Sres. F. Lorden y C 
Guara—D. Manuel l íánena. 
Gitincs— 1). Amonio Bolado. 
Gnani;'inaiiu>---D. L.«ien/.o Fazo. 
Guanabacoa v Kegla—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira do Melena D. Antonio Fragüela. 
-Giíirade Macnrijes - D . l ialáel Martiuez. 
Gnalao D. Carlus Manccra. 
Gnannitas- D Josó Franco. 
Gibara Srcs. In-limnile y C-' 
Uulgiim - D . Ubal.bi Betancourt. 
Iloyu Colorado - D. Carlos Valdcs Ro-
sas. 
Hato Nuevo--D. Leonardo Huesa. 
Isabela, du Sagua—D. Rubustiano Agui-
lá| . , 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovcllanos- Sr. D. Sanliago Agnado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jarnco- D. Facundo (Lucia Oliveros. 
LaCalaliiia - D Diego A. Blaneo. 
Las Ciuees- D. Alejandro Guerra Mija-
res. 
Lagunillas—D. Manuel 1). Argudín. 
1.a Isalad—D. Franctsco Brurus y Zabala. 
;Las Vueltas - D. N'enaneiu F. Cavada. 
Linum.ir-D. Koscndo Garciii. 
Macagua.- - 1).-Tum;is León. 
Manguito - D. Francisco Ubiñana. 
Mariel - D. Fabián García. 
Mmóu--Síes . Barros. Esperón y C:.1 
Man/.anillu--D. Hrauüo C. Incencio. 
íkladruga- D. Juan G.; Andrtide. 
Mvlena'del Sur D. Carlos Villanueva. 
Mangas —D. Justo Acosta. 
Mai ianao -Sres. C. Tuero y Uno. 
Malanzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua-—D. Francisco A. Pelaez. 
NuevaGerona—D. Pnritpie González. 
Navaias—D. Juan López. 
Nueviias—D. Frimu Calalorra. 
Nueva Faz -- D. Graciliano Sarabia. 
Principe Alfonso-D. Antonio García. 
Fuel lo Principe D. Santos Fernández. 
Falacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Vegas—D. Benito Sani-
Peiro. 




de la Cidra—D. Paulino Ca-
cap i tán Gromnoyer 
Admite carga para ln*» citmlos puertos r también 
transbnrilos con conorimieiitos direcina ]>:ira an eran 
mimen» ile puertos .le KCUOPA. AMKUICA D E L 
SUK. ASIA. APUICA y A U S T R A L I A , se-iin ppr-
menorcá que se facilitan en la casa conaignalaria. 
NOTA.—La carga lieitinaiia :i puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo .ó 
en el Havre, a conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, basta nueva orden, uo admite pasa-
jeros. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
NOTA IMPOATANTE, 
Los vapores de esta linea bacen escala en uno ó 
más puertos de la corta Norte v Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que Ies ofrezca «urgñ Piiüciente para 
amentar la esc-rTa. I>ii lia caifta be admite pura los 
pqcrtqa iie °'i ilincrario y lamMén para r«ali|uier otru 
punto, i on iian.ibonlo en el Havre ri Hami-nr^o. 
Para más ponni-imrfs dirigirM á lu« cnsignata-
rios. ealle de San Ignacio liiíníéroMÍ ApurtndS de 
Correo 729. MAKTLN F A L K Y CP. 
C h¿)o 15̂ -16 N 
Sábilas ilc Nueva York para la Ha! an.i y .Matan-
zas, loilos los miércoles á las tres de la larde, y para 
la 1 Liliana y puertos ile México. ttido< sallados A 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana pata Nueva Yjrk. todos los 
jueves y sábados, á IJU euatro eu punto »ltí U tarde, 
como signo. 
V I M ! ! . ' ! Enero 2 
YUCATAN . . -1 
OKIZAHA . . 9 
SAkATOCIA . . U 
V I C I L A X C I A . . lÜ 
SEGUR ANCA .- I S 
SKNKCA . . 
Cl'l V OF W A S H INtí l ' O N . . . . . . 25 
Salidas de la Habana para puertos de .México,.i 
/as cuatro de la tarde, como sigue. 
SEGUR ANCA Enero - 2 
V I G I L A N C I A . . G 
C U V OF W A S H I N G T O N . . . . 8 
S E N E C A . . 13 
Y I M I U I . . 15 
Y I T ATAN . . 1.1» 
OKI/ .A HA , . 23 
SAKATOCA 27 
V I G I L A N C I A ; 2íi 
Salidai de Cienfuegos para Nueva Y'ork via San-
tiago de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos se-
manas como sigue: 
NIAGA1ÍA Enero l i 
SANTIAGO . . 28 
PASA.IKS—Estos bermosos vapores conocides 
por lo rapide/.. seguridad y regularidad de sus viajes-
tienen cumididades «xccleiites para pasajeros en 
sus espaeiosas cámaras 
COKÜKSI'ONDKNCIA.—La correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correo?. 
( A RG A.—La car^a se recibe en el muelle de Ca-
hallen i solamente el Qia antes de la fecha de la sali-
da, y se admite para puertos de Inglatera. Hambur-
go. Hremtrn. Amsterdan. UotlenlaDi. Havre, Aml.e-
r- > i te., i pan pnenoa de la América Central y del 
Sur, con couucituíeutoa directos. 
E l tlete de la caiga para puertos de Sléxico. será 
pagado por adelantado eu moneda americana ó su 
eijmvalente. * 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
«lalg'> y Uomp., Obrapia mimero 25. 
A V I S O . 
T.OS vapores de la linea de los señores James K . 
WfTÚ \ Leu, saldrán para Nueva York, los .Jueves v 
Sallados á las cuatro en panto de la tardo, debitnd'o ! 
estar los pasajero* á hordo antes de esa hora -Hidal- : 
*o y Cp. C 1164 . 3 i 2 - i - ü { 
Pinar del Rio—D. Mareos Mijares, 
p i p i á n . - D. José Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villarnor'o. 
Fuerlade la Güira—D. Dámaso del Cam-
po. 
Palmira—D. KafaeJ Linares. 
Puentes Giiindes—I). ili^uel Arjoua. 
Puerto-Fadre—D. Erticstg Fajardo. 
Quiebra-1 l.u-ha—D- Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Fedru IriartC. 
Quintana— . . . 
Quivieáti—D. Jaime Llambes. 
Ket-reo—1). Tomás Xo/.at y Tolín. 
Rema tes—D. Arturo Róig. 
Kemedios—D. Cirilo Calvo. 
Pauelmelo—D. Fedro Burgos. 
Kanebo-Veloz—D. Vicenie Dopado. 
Podas--D. José Temes Marcipe/.. 
Sábalo —D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Éiuilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar* 
tínez. 
San Antonio de las Vegas.—D. FernanuJ 
Corona y 'Forres. 
.Sabanilla del Kneomendador—D. F.dii.vda 
Ca.iiiíal. 
Saínala Grande—I) Cinaeo X:iva.rro. 
San Felipe—D. Fio Dttián. 
San Diego de Nt'üuv. - D Ju$u do M e r a , 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Fet n;\nde/,. 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez Dii-
brull. 
Santa Clarti—D. Sanliago Oti. 
Santa Fe-^-D. Amonio IJa.xeriv. 
Sania María del Rosario—D. Manuoi For-
Uiindcz; 
San José de ¡os liamos-1). Franeiseo IÍA-
llostüi. 
Siena-Morena—D. L i i U S u á r c z . 
Saiítia?© de las Vogas—D. Julián 
González. 
San Autor,-.) de lo.-: Paños—D. Felipn Hozi 
Santo Cristo de la Sa 1 ud — D. Manin Fra i • 
co. 
Sanio Domingo - D.Kmeteiio Falomo. 
San Juan y Arar' .ncz-D. Ronraaldo FOÍ-
nandez. « 
San GrisbSlial- -D. Jrlüi r.4pe¿. 
San Diego de !oa Uaños- -D 
Araujo. 
San Nicolás--D. AJÍV>U1Í3 
San JOÍÓ do l.u Laj:v3—S'I.J. D 
TJorer.te. . 
Sanc í i -Sp-n íus -D. tiiua;«i4 Alv*r. . mi-
randa. 
Ti iaitla.l—D. Fedro C^.m-'-v. 
'Fi'.aas do '/.a/a -D. J-íiiar* >.F:^r;': i . 
Unión de Reyes- D. Rxn-.óp Merlar. 
Vicioria do las TUJ.:^—D. Aii->¡i.. 
Vlftalca. — D. R Üenílo.v 
Vicjn RorníPia \), Amonio Martíatii. 
Vod:;.l.) •. eú^'n-.-si-.l). lÍ0'lr«« IN«v.,ii. 
:_.W,M;tyr D. Vi..>:.-e j 
lo 
